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1. ORGAN1 UPRAVLJAN JA INSTITUTA 
Organi upravljanja adnosno izvdni organi u lnstitutu "Rudjer 
Bofkovit" jesu: Savjet, NauEno vijeee, Upravni odbor odnosno Poslovni odbor 
i direktor. 
SAVJET INST  ITUTA 
Sastav Sav je ta  do 15.X 1970. 
Predsjednik Savjeta : 
dr N IK~A  ALLEGRETTI, nauEni savjetnik u Odielu biologije 
Instituta. 
Zamjenik predsjednika Savjeta : 
dr MILENKO VLATKOVIC, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kernije - proEelnik Odiela fiziEke kemije 
lnstituta. 
lzabrani Elanovi Savjeta : 
1. dr GAJA ALAGA, nauEni savjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- problnik Odjelo teorijske fizike lnstituta 
2 .  dr HRVOJE BABI~, vi I i  naufna-struEni suradnik u Odjelu 
elektronike - voditelj Grupe za brzu elektroniku 
Instituta 
3. dr ZVONlMlR BAN, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje Instituta 
4. dr NIKOLA CINDRO, nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna 
i otomska istraiivanja - voditelj Laboratorija za 
nuklearnu spektroskopiju lnstituta 
5. ZLATKO DESPOTOVI~, struEni suradnik u Odjelu za Evrsto 
stanje lnstituta 
6. dr ANDRIJA KORNHAUSER', nauEni suradnik u Odjelu orgonske 
kemije i biokemije lnstituta - do 30.IX 1970. 
7. FRANJO MATIJEVAC, viJi tehniEar u Centru za istraiivanje 
mora lnstituta 
8. VESNA MIRAN, samostolni referent u Odjeljenju za kadrovske 
i opCe poslove lnstituta 
9.  dr M A T 0  ORHANOVIC, nauEni sumdnik u Odjelu fiziEke 
kemije - voditelj Laboratorija za kemijsku kinetiku 
lnstituta 
10. MARK0 STANI~, naEelnik Nabavnc-prodajnog odjeljenja 
lnstituta 
1 1 ,  dr BOZO TE&K, nauEni savjetnik u Odjelu fiziEke kemije - 
voditelj Laboratorija za metoriEke sisteme 
lnstituta 
12. dr BRAN K O  TO MA^ lc, nauEni suradnik u Centru za istraii- 
vanje mora Instituta. 
lmenovani Elanovi Savjeto: 
1. in?. IVO BO~IN, direktor Poslovnog udruienja Elektroprivrede 
SR Hrvatske, Zagreb, predstavnik Privredne komore 
SR Hrvatske 
2. dr D I N K 0  DUBRAVEIC, suradnik lnstituta za istraiivanje i 
razvoj INA, Zagreb, predstavnik Savjeta za 
nauEni rod SR Hrvatske 
3. in i .  KARL0 HAJMAN, pomoenik generalnog direktora za 
tehniEka pitanja tvorniee lijekova "Pllva"', Zagreb, 
predstavnik Privredne komore SR Hsvatske 
4. dr SVETOZAR KUREPA, redovni profesor Prirodoslovna-rnaterna- 
tiEkog fakulteta SveuEi li9ta u Zagrebu, predstavnik 
Prirodoslovna-rnaternatiEkog fakulteta 
5. dr BERISIAV MAKJANIC, izvanredni profesor i dekan Priroda- 
slovna-rnaternatitkag fakulteta SveuEili3ta u Zagrebu, 
predstavnik Prirdoslovna-rnaternatiEkog fakulteta 
6 .  dr SINISA M A ~ l t l c ,  nauEni sovjetnik lnstituta za biologiju 
SveuEilibta u Zagrebu, predstavnik Saveznag 
savjeta za koordinaciju nauEnih djelatnosti, 
Beag rad . 
Sas tav  S a v j e t a  o d  15.X 1970. 
Predsjednik Savjeta : 
dr NIKSA ALLEGRETTI, nouEni savjetnik u Odjelu biologije 
lnstituta. 
Zamienik oredsiednika Savieta : 
dr DlNA KEGLEVI~, nauEni sovjetnik u Odjelu organske kernije 
i biokernije - vcditelj Radioizotopnag loboratorija 
Instituta. 
lzabrani Elanovi Savieta : 
1. dr ZVONlMlR BAN, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta 
2 .  rnr PETAR COLIC, osistent u Odjelu teorijske fizike lnstituta 
3 .  dr RADOSLAV DESPOTOVIC, nauEni sumdnik u Odjelu fizi- 
Eke kerniie lnstituta 
4. dr ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije - pro- 
Eelnik Odjela biologije lnstituta 
5. dr MARK0 HERAK, viSi nauEni suradnik u Odjelu f iz i ike 
kemi je lnstituta 
6 ,  rnr FRANJO JOVIC, nautna-struini asistent u Odjelu elektra- 
nike lnstituto 
7 .  FRANJO MATIJEVAC, v i l i  tehniEar u Centru za istraiivanje 
mora lnstituta 
8. ALEKSANDAR MIRAN, v i l i  tehniEar - operator na nuklearnoj 
maJini u Odjelu za nuklearna i atomska istraiiva- 
nja lnstituta 
9 .  VESNA MIRAN, samostalni referent u Odjeljenju za kadrovske 
i epee poslove lnstituta 
10. dr M A T 0  ORHANOVI~, nauEni sumdnik u Odjelu fiziEke 
kemije - vaditelj Laboratorija za kemijsku kinetiku 
lnstituta 
11. dr B O ~ O  TEZAK, naueni savjetnik u Odjelu fiziEke kemije - 
voditel j Laboratori ja zo metoriEke sisteme lnsti- 
tuta 
12. dr BRANKO TOMAZIE, nauEni suradnik u Centru za istra- 
i ivanje mora lnstituta 
13. dr MILENKO VLATKOVIC, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije lnsti- 
tuta. 
lzabrani zamjenici Elanova Savjeta : 
1. dr GAJA AIAGA, nauEni savjetnik u Odielu teorijske fizike 
- proEelnik Odjela teorijske fizike lnstituta 
2. dr MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za istraiiva- 
nje mora - proEelnik Centra za istraiivanje mom 
lnstituta 
3. dr LlDlJA COLOMBO, nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i otomska istraiivonja - voditeli Laboratorija za 
molekularnu fiziku lnstituta 
4. DARK0 GLAS, visokokvalificirani radnik u TehniEkom sektoru 
- voditeli Radionice za strojnu obradu lnstituta 
5. dr PETAR STROHAL, vigi nauEni suradnik u Centru za istraii- 
vanje mom - vaditelj Laboratorija za nuklearnu 
kemiju i radioekologiju Instituta. 
lrnenovani Elanovi Savjeta : 
1 .  in?. IVO BOIIN, direktor Poslovnog udruienja Elektropri- 
vrede SR Hrvatske, Zagreb, predstavnik Privredne 
komore SR Hwatske 
2.  dr D I N K 0  DUBRAVEIC, suradnik lnstituta za istraiivanje i 
razvoj INA, Zagreb, predstavnik Savjeta za nauEni 
rad SR Hwatske 
3 .  i n i .  KARL0 HAJMAN, pomoCnik generalnog direktora za 
tehniEka pitanja tvornice lijekova "Pliva", Zagreb, 
predstavnik Privredne kornore SR Hrvatske 
4. dr BERISLAV MAKJANI~, izvanredni profesor i dekan Prirodo- 
slovno-maternatitkog fakulteta SveuEiliTta u Zagrebu, 
predstavnik Prirodoslovno-maternatiEkog fakulteta 
5. dr SINI~A MARIEIC, nauEni savjetnik lnstituta za biolagiiu 
SveuEililta u Zagrebu, predstavnik Saveznog 
savjeta za koordinaciju nauEnih djelatnosti, 
Beograd 
6. dr KRSTO PRELEC, viJi nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atornska istraiivanja lnstituta - izvanredni profe- 
sor Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakulteta SveuEili- 
3ta u Zagsebu, predstavnik F'pirodoslovno-rnatemati- 
Ekof fakulteta, 
Sas tav  N a u E n o g  v i j e e a  d o  23.XI 1970. 
Predsjednik NauEnog vijeEa : 
dr GAJA ALAGA, nauEni savjetnik u Odielu teorijske fizike - 
proEelnik Odjela teoriiske fizike lnstituta. 
Zamjenik predsiednika NauEnog vijeCa : 
dr MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
rnora - proEesnik Centra za istraiivanje rnora 
Instituta. 
Sekretar NauEnag vijeCa : 
dr NATKO URLI, nauEni sumdnik u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta - do 22.1 1970. 
dr SERGIJE KVEDER, viJi nauEni suradnik u Centru za istraiivanje 
mora - vaditelj Laboratorija za organsku praduk- 
ci ju i biokemiju lnstituta - ad 22.1 1970. 
E~anovi  Nauinag vijeta : 
1. dr NIKOLA CINDRO, nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanja - voditelj Laboratorija za 
nuklearnu spektroskopiju lnstituta 
2. dr ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije - proEel- 
nik Odiela biologije lnstituta 
3 .  dr JANKO HERAK, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
- proEelnik Odjela za Evrsto stanje lnstituta 
4. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nautni savjetnik u Odjelu 
elektronike - proEelnik Odjela elektronike lnstituta 
5. dr ~ E L J K O  KU&N, nauEni suradnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije lnstituta 
6. dr DlONlS SUNKO, nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije i biokemiie - proEelnik Odjela organske 
kemije i biokemiie lnstituta 
7. dr VlNKO S K A R I ~ ,  nauEni savjetnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije - direktor lnstituta 
8. dr IVO  LAU US, nauEni savjetnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivanja - proielnik Odjela za 
nuklearna i atomska istraiivania lnstituta - do 
24.111 1970. 
9. dr BOZO TE&K, nauEni savjetnik u Odielu fiziEke kemije - 
voditelj Laboratorija za metoritke sisteme 
lnstituta 
10. dr PETAR TOMS, viJi nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanja - proi5elnik Odjela za 
nuklearna i atomska istraiivanja lnstituta - ad 
24.111 1970. 
11. dr VIADIVOJ VALKOVI~, nauEni suradnik u Odjelu za 
nuklearna i atomska istraiivanja - voditelj 
Laboratorija za nuklearne reakcije lnstituta 
12. dr MILENKO VLATKOVI~, nauEni suradnik LI Odjelu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije 
Instituta. 
Sas tav  N a u E n o g  v i j e C a  a d  23.X1 1970. 
Predsjednik NauEnog vijeea : 
dr V lNKO SKARIC, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - direktor lnstituta. 
Zamienik ~redsiednika NauEnoa vi ieta : 
dr ANTUN HAN, nauEni suradnik u Odjelu biologije - prohln ik  
Odjela biologije lnstituta. 
Sekretar NauEnog vi jeta : 
dr GABRO SMILJANI~, vi5i nauEni suradnik u Odjelu elektra- 
nike - voditelj Grupe za obradu podataka 
Instituta. 
E~anovi  NauEnog vijeEa : 
1 .  dr GAJA AIAGA, nauEni savjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- proEelnik Odjela teorijske fizike lnstituta 
2. dr MARK0 BRANICA, nauEni savjetnik u Centru za istraiivanje 
mora - proEelnik Centra za istraiivanje mora 
lnstituta 
3. dr DRAGAN DEKARIS, nauEni suradnik u Odjelu biologije 
Instituta 
4. dr IGOR DVORNIK, nauEna-struEni suradnik u Odjelu f iz i tke 
kemije - voditelj Labomtorija za radijacijsku 
kemiju lnstituta 
5. dr KSENOFONT IIAKOVAC, viSi nauEni sumdnik u Odjelu za 
nuklwrna i atomska istraiivanja - voditelj Laba- 
ratorija za istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
Instituta 
6. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nauEni savjetnik u Odjelu 
elektronike - proEelnik Odjela elektronike 
lnstituta 
7. dr GUY PAI~,  hautni suradnik u Odjelu za nuklearna i atom- 
ska istraiivanja - voditelj Pagona Cockcroft-Walton 
akceleratora lnstituta 
8. dr DlONlS SUNKO, nauEni savjetnik u Odjelu organske ke- 
mije i biokemije - proEelnik Odjela organske 
kemije i biokemije lnstituta 
9 .  ins. ZDENKO STERNBERG, nauEno-strutni suradnik u Odjelu 
za Evrsto stanje - vaditelj Laboratorija za fiziku 
i kemiju ioniziranih plinova lnstituta 
10. dr BOZO T E ~ K ,  nauEni savjetnik u Odjelu f iz i tke kemije - 
vaditelj Laboratorija za metoriEke sisteme 
lnstituta 
1 1 .  dr MILENKO VCATKOVI~, nauEni suradnik u Odielu fiziEke 
kemije - proEelnik Odjela fiziEke kemije lnsti- 
tuta 
12. dr DUSAN ZAVODNIK, v i i i  nauEni suradnik u Centru za 
istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za 
ekotagiju i sistematiku lnstituta. 
Zamjenici Elanova NauEnag vi jeta : 
1 . dr KRESIMIR HUMSKI, nauEni suradnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije lnstituta 
2 .  dr LJUBOMIR JEFTI~, nauEni suradnik u Centru za istraiiva- 
nje mora lnstituta ' 
3. dr LEO KLASINC, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kemije 
lnstituta 
4. dr MlADEN MARTINIS, nauini suradnik u Odjelu teorijske 
fizike Instituta 
5. dr PETAR STROHAL, vigi nauEni suradnik u Centru za istra- 
i ivanje mora - voditelj Laboratorija za nuklearnu 
kemiju i radioekologiju Instituta. 
UPRAVNI ODBOR INSTITUTA 
Sastav Upravnog  odboro do 23.Xll 1970. 
Predsjednik Upravnog odbora : 
dr OLIVER SZAVITS, nauEno-struEni suradnik u Odjelu elektrc- 
nike lnstituta. 
Zamjenik ~redsjednika Upravnog odbora : 
dr ZORICA VEKSLI, nauEni suradnik u Odjelu zo Evrsto stanje 
Instituta. 
E~anovi U~ravnocl odbora : 
1. dr DRAGAN DEKARIS, nouEni suradnik u Odjelu biologije 
lnstituta 
2 .  mr FRANJO JOVIC, nauEna-struEni osistent u Odjelu 
elektronike lnstituta 
3. dr DANILO PETROVI~, viSi nauzni suradnik u Odjelu biolc- 
gije - voditelj Laboratorijo za celularnu radiobi- 
ologiju lnstituta 
4. dr VlNKO SKARIC, nauEni savjetnik u Odjelu organike 
kemije i biokemije - direktar lnstituta 
5. dr PETAR TOMAS, viSi nauzni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istrafivanja - proEelnik Odjela za 
nuklearna i atomsko istrafivanja lnstituta. 
Zomjenici Elonovo Upravnog adbom : 
1 .  dr ZDENKA KONRAD, nauEni suradnik u Centru za istrafi- 
vanje mora lnstituta. 
Sastav Poslovnog odbora od  23.XII 1970. 
Predsjednik Paslovnog odbora : 
mr FRANJO JOVIC, nauEna-struEni asistent u Odjelu elektrc- 
nike lnstituta. 
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Zamjenik predsjednika Poslovnog odbora : 
dr MIADEN TOPIC, nauEni suradnik u Odjelu za Evnto stanje 
- voditelj Labomtorija za visokotemperaturne 
materijale Instituta. 
clanovi Poslovnog odbora : 
1. MlJO GLUHAK, financijski savjetnik u Uredu direktora 
lnstituta 
2. in%. STJEPAN IVAN KOVI~ ,  3ef TehniEkog sektora lnstituta 
3 .  dr VIADlMlR KNAPP, viJi nauEni suradnik u Odjelu za 
nuklearna i atomska istraiivanja lnstituta 
4, dr DANILO PETROV~~ ,  vi5i nauEni suradnik u Odjelu 
biologije - voditelj Laboratorija za celularnu 
radiobiologiju lnstituta 
5. dr VlNKO SKARI~,  nauEni savjetnik u Odjelu organske ke- 
mije i biokemije - direktor lnstituta. 
Zamjenici Elonovo Poslovnog odbora : 
1 .  dr STANK0 KAUEle, viSi asistent u Odjelu fiziEke kemije 
lnstituta 
2. dr MlLlVOJ SLIJEPCEVIG viSi asistent u Odjelu biologije 
Instituta. 
dr VlNKO SKARI~,  nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - voditelj Labomtorija za stereo- 
kemiju i prirodne spojeve lnstituta. 
N A U ~ N I  S E K T O R  
2.1. O D J E L  TEORIJSKE F I Z I K E  
Program rada 
Rad na nuklearnaj f iz ic i  visokih energija, nuklearnoj f iz ic i  niskih 
energija, f iz ic i  Evrstog stonja i motematiEkim metadama fizike. 
lntencija Odjela i e  da i ubudufe sudjeluje 5to intenzivnijim vla- 
stitim istmiivanjima u razvoju ovih podrurja teosetske fizike. 
NauEni adbor Odjela : 
dr Gaia Alaga - proEelnik Odjela, 
dr Svetozar Kurepa, (do 31 .VIII 1970) 
dr Nediad LimiC, (od 1 .IX 1970) 
dr Vladimir Sips, 
dr Dubravko Tadif, (od 18.111 1970) 
dr Nikola Zovko, 
Sastav Odjela : 
Grupa za nuklwrnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstag stanja 
Grupa za matemdske metade u f iz ic i  
U Odjelu je radilo 8 istraiivaEa, 18 asistenata, te jedan admini- 
stmtivni sekretar Odiela koj i  je istadobno radio i u Odjelu za nuklearna i a t o m  
ska istraiivanja . 
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GRUPA 2.4 NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za visokoenergetsku nukleasnu fiziku bovi se problemima 
tearije elementarnih Eestica i njihovih interakcija, te razvijanjem matematiEkih 
formalizama koji  Eine bazu teoretske fizike: visok~ener~etska fenomenologija 
bazimna uglavnom na Glauberavom formalizmu; topologiziranje beskonatno dimen- 
zionalnih Liejevih algebri; s~perkonver~entno pravila suma za raspdenje vektor- 
skih mezona; anolititka struktura inverzne plon-nukleon amplitude; izubvanja 
svojstava karakteristiEnih za realne fizikalneteosije na Leeovam modelu; algebra 
struja i analitiEka kontinuacija u mezonskoj masf; nesaisuvanje CP invarijantnosti 
u slabim interakcijama. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Nikolo Zov$o, doktor fiz, nauka, nau6ni rusadnik, vaditelj Grupe 
lvan Andrie , magistar fiz, nauka, asistent 
Petar Colit, magistar fiz. nauka, asistent 
lvan Dadit, magistar fiz, nauka, asistent (do 27.V 1970) 
Mladen Martinis, doktor fiz, nauka, nauEni susadnik 
Silvio Pallva, doktor fiz, nauka, asistent 
Prikaz izvrgenog rada 
Dana su poboljSanja ve6 poznatog Glauberovog formalizma za 
visokoenergetska rasp~enja, a psedlolena metada primijenjena je na nekoliko 
fizikalno najinteresantnijih slubjeva rasprzenja. 
Promatrani sw matematitki psoblerni tiiesno vezani za sugtinu 
aksiomatske teoriie polja, TefiBte je na matematiEkoi rigasoznosti, medjutim 
topoldke Liejewe dgebre za koie se da definisati i tapoldka grupa zajedniEki 
su korijeni svih modela kvantne teariie polio koj i  pretendiraju i na fizikalni 
sadriaj . 
Radjena je na odredjivanju pammetara mezonske fizike ukljuEu- 
juei tu i vektorske mezone, Metode se uglavnom temelje no analitiZnosti, 
unitarnosti i nekim opeenito prihvaeenim psetpostavkama u vi~okoener~etskoj 
fenomenologiji . 
Radovi i z  podsuEja olgebre stpuja bazirani su na niskoenergetskim 
teoremima u vezi s algebrama stsuja i provilima sume koji  ir algebri slijede. 
Osnovni rezultoti t ih rodova su nlskoenelrgetski pammetri raspr8enja (konstante ve- 
zanja, duljine raspsenja, ...), sugeripanje novih rnetoda zo analitiEku kontinu- 
aciju u masi, te izuEavanje svojstava realnih fizikalnih teorija no egzaktno 
rjeZivom Leeovom modelu. 
* 
vidi pregled 3.16. 
12 
Publ. 3.1. : 31, 92, 93, 184, 185, 213, 214 
Publ. 3.2. : 21, 
Ref, 3.4. : 132, 141, 187 
Disert. 3.5. : 9, 
Kolokv. 3.7. :4, 12, 27, 37, 70, 77, 120, 124 
Ugovori, 3.10. : 39, 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija radi no dugoroEnim 
problemima: nuklearnim modelima, nuklearnoj strukturi, problemu nuklearne 
materije, problemu tr i ju ti jela i malog brojo nukleono. ProuEavaju se slabe 
interakcije, nuklearna beta-spektroskopija, problem nuklearnih sila, te nuklearne 
reakcije. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Gaia Alaga, doktor fir. nauka, red. sveuE, profesar, voditelj 
Grupe do 17,111 1970. (vanjski suradnik) 
Dubmvko TadiE, doktos fiz, nauka, izv. sveuE. profesor, voditelj 
Grupe od 18.111 1970. (vanjski suradnik) 
Emil Coffou, doktor fiz. nauka, viSi asistent 
Branko Emon, magistar fiz. nauka, asistent 
Josip HendekoviE, magistar fiz, nauka, asistent 
Vjera Lopac, mogistor fiz. nauka, asistent 
Vladimir Paar: magistar fiz. nauka, asistent 
Leopold sips, doktor fiz, nauka, viJi asistent 
Prikaz izvgenog rada 
Egzaktno modelsko rjelenje problema tr i ju t i jela prolireno je no 
sluEaj raspdenja Eetvrte Eestice. Pokazano je kako se modelska troEestiEna volno 
funkci ja razgradjuje no valne funkcije dvoEestiEnog podsistema. ProuEena je 
polarizacija deuteron0 u elektromagnetskom polju, a istraiuje se rasprzenje protona 
na deuteronu . 
Upotrebom semimikroskopskog modela vrSeni su paralelno egzaktni 
proraEuni i perturbaciona analiza svojstava parnih i neparnih jezgri vibracionog 
tipa. Kod neparnih jezgri nadjena su nova pribli ina izborna pravila s kojima 
je objalnjen ?iz eksperimentalnih rezultata za neparne izotope jezgri Cu, In, 
Sb i TI. 
* 
13 
v id i  pregled 3-16> 
124 Za jezgru Te detaljno su proutavani spektar i elektromagnetska 
svojstva, . , a dobiveni rezultati dobro se slaiu s eksperimentalnima, Za psne 
. .
~zotope kadmija te za izotope i i v e  usposedjivani su egzaktni i perturbacioni pro- 
raEuni. I opet se dobiveni rezultati za kvadrupolne momente i elektromagnetske 
prijelaze dobro slaiu s eksperimentalnim. Pri fenomenoloikom prouEavanju 
anharmoniEnosti u spektrima parno-prnih vibracionih jergsi nadjeno je da ima 
propusta u starijim radovima. Kada se ovi isprave mora se zakljuEiti do sami 
anharmoniciteti treeeg reda ne mogu objasniti eksperimentalne rezultate, 
Kad rada na pabolj5anju i uoptavanju BCS metde izvedene su 
+ 
korekcije jednadibi za pomak energije, U nadi do Ee to r i jer i t i  neke probleme 0 
pQudjenih stanja u toku je numeriEka analiza jezgre Snl16* Pokazuje se da treba 
dotjerati metode za raEunanje pobudjenih stanja u kvazifestifnoj aproksimaciji. 
lzveden je sfabi nukleonski potencijal koj i  ne Fuva p r i t e t  na 
osnovu vrlo optenitih metoda teorije polja, Pokazono je kako ga treba modifici- 
rat i  u prisustvu elekta~ma~netskih interakcija kako b i  bila ispunjena baidarska 
invarijantnost. Istaknuto je do alfa raspad 0 ' 6  patvrdjuje op t i  oblik izvedenog 
potencijala. IzvrPen je opIimn numericki proraEun cirkulasne polaslzocije elektro- 
magnetskog zraienja iz  ~ a l 8 l  i L U ' ~ ~ ,  PO p w i  puta upt reb l  javajuCi no jopeenitiji 
nukleonski potencijal koj i  ne Euva paritet, 
Radovi na prouEavanju Leeovog madela posluZili su kao korisna 
priprema za izvod slabog nukieonskog potencijala. 
Publ . 3-1. : 59, 101, 137, 174, 184, 185, 
P U ~ I .  3.2. : 2, n, 73, 74, 
Publ. 3.3, : 1 ,  2, 3, 13, 28, 
Ref. 3.4. : 47, 96, 101, 1 4 ,  150, 164, 176, 178, 
Magistr. 3.6. : 4, 
Kolokw. 3.7, : 10, 15, 18, 34, 36, 58, 106, 
Ugovori 3.10. : 1, 
Program rada 
lstraluju se efekti medjudjelowanja rnnoltva Eestica u kristalnim 
sistemima . 
lstral ivati  i asistenti : 
Vladimis Sips, doktos fiz, nauka, nauEni susadnik, v d i t e l i  
Grupe 
Davor Juretie, dipl. i n i .  fizike, asistent-pastdiplornand 
Marijan Sunji~: doktor fiz. nauka, vi3i osistent 
Marin TomaS, dipl. in i .  fizike, asistent-pastdiplornand 
Mladen Vrtar, dipl. in i .  fizike, asistent-postdiplomand 
Prikaz izvrzenw rada 
Formuliran je kvantni pristup problema interakcije fonona i 
plazmona s brzim elektronima u tankim filmovima. Odredjen je opteniti izraz 
za energetski spektar neelastifno rasprgenih elektrona koj i  eksplicitno ukljuEuje 
doprinose volumnih i povrJinskih pobudjenja i omagutuje kvantitativnu onalizu 
velikag broja eksperimenata. Posebno su obradjeni sluEojevi transmisije i zrcalne 
refleks:ije elektrono i diskutiran je utjecoj viSeEestiEnih pobudjenjo. 
lzvedena je generaliracija Kohnovog pravila surna okustiEkih 
frekvencija za slufaj interakcije fononskog polia s elektronskim plinom. Primije- 
njena aproksimacija ukljuEuje efekte elektronske izmjene. 
Publ . 3.1. : 102, 175, 
Publ. 3.2. :96, 
Publ. 3.3. : 18, 
Ref. 3,4. : 74, 177, 256, 
Kolokv. 3.7. :I, 12, 26, 100, 103, 104, 105, 
109, 138, 141, 
Ugovori 3 .lo. : 67, 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FLZlCl 
Program rada 
Proufavani su problemi s rubnim uvjetom u klasifnoj fizici, 
kvantnoj mehanici i nelinearnim teorijama polja, uz pomotklasiEnih metada i 
modernih metada funkcionalne analize. Primijenjena su najnoviia dostignuta teorije 
topolorkih prostora, algebri grupa i srodnih maternatifkih disciplina u problemu 
vi je tijela, teorij i elementasnih Eestica i u teorij i polja. 
IstraiivaEi i asistenti : 
4- '. Svetozar Kurepa , doktor mat. nauka, red. sveuE. profesor, 
vaditelj Grupe do 31 .Vll l 1970. (vanjski surodnik) 
, ,. , . , . . 
. , , . .. . . .  ..,. .... 
v id i  pregled 3.16. 
Grupe ad t .!n IY /V ,  
Dragan Militie, magistor fiz. nauko, sveuE. asistent, (bez ug* 
voro sa IRB) 
KreSimir Veselie, doktor mot. nauka, sveuk. osistent, (vanjski 
surodnik) 
Brikoz izvdenog soda 
lzloien je jedon novi i od dosodainjih opeenifiji pristup vektorskom 
i tenzorskam raEunu. U svoj optenitosti u okvisu tog pristupa isbraiene su uloga i 
osobine operatora transpozici je koj i uza jamno jednoznaEna povezu ju bra- i ket- 
oblike. Kao nojznaEajniji rezultat dokazana je Einjenico do se vektorsko i tenzorska 
analiza mogu u potpunastl razviti na osnovu pojmo apsolutnog diferencijola i identi- 
Enog isEezovanjo apsolutnog diferencijalo, fundomentolnog operotoro i operatoro 
transpozicije. Rozvijene su tenzorska algebra i analiza koo vektarska algebra i 
anoliza u vektonkom psostosu direktnog produkta faktor vektosskih prostora formulirana 
u potpuno identiEnom obliku s muitiindeksima koj i  imaju ulogu vektorskih indekso. 
Razradjeno je moguenost koju pruia uvodjenje vektoeskog difeseneiialnog opesatora- 
uopeenog nobla operatora - u noiopeenitijem sluEaju i s njime povezanih operotora 
grad, div, rot koo i specrializocija rezultota u nekoliko slutojevo voinih za pri- 
mjenu. 
Promatran je vori jacioni problem za diferenci jalne jednadibe 
eliptiEkog tipa i pokazano je da se rjeJavonje subnog problema, posebno petog 
rubnog problema teorije elastiEnosti ~1 3-dlmenzionalnom prostoru za takve jednodibe 
moie I.! tom sluEaju aprokslmiroti Ritzovim posbupkom. 
Dokozano je pasfojanje spektralne dekompozicije operatoro, sime- 
triEnih u indeflnitnoj metsici, %to se primienjuje na operator Klein-Gordona. Prc- 
matrano je ponazanje ovih opemtora pri smetnji i dokazana je analitiEnost 
svojstvenih vektoro i vrijednosti operotora Klein-Gordona i Diroca zo vrijednosti 
parametsa C oko toEke 00 . Zo groniEni spektor opesot~ro u refleksivnom 
+ 
rodi i u Gsupi za rrukleornv fiziku nlskih energiio; 
++ 
rodi i u Grupi za nuklearnu f lziku visokih energijo; 
* 
v id i  psegled 3.16. 
Banachovom prostoru dokazan je tzv. "spectral mapping theorem" kaa i neprekidnost 
cdozgo pri smetnji. 
Promatrane su neke polvgrupe u Banachwim prastorima i dokazano je 
pastojanje normi za kaje su odgovamjuti apemtori grupe ili polugrupe izametriEki, 
Zto je omogutilo uoptavanje nekih veC prije poznatih rezultata drugih autora. 
Definirana je Jacobsonava topologija na skupu reprezentacije grupe 
SL(2,R) i pokazano ie da je stwktum odgwarajutc C*-algebre sliEna strukturama 
takvih algebri za neke poznate slutajeve. 
Dakazan je teorem a vezi l i ievo i demo invarijantnih potprastora i 
invarijantnih uredjenih ideala u Von Neumnnovoj algebri, i time je potvrdjena 
jedna pretpostavka Effrosa. 
Publ. 3.1, : 4, 78, 79, 80, 81, 96, 200, 201, 202, 
Publ. 3.2. : 1,41,42,43, 
Ref. 3.4, : 43, 131, 158, 159, 169, 183, 184, 
Disert . 3.5. : 15, 
Kolokv. 3.7. : 25, 30, 39, 40, 125, 
Ugovori 3.10. : 27, 39, 
Program rada 
U Odjelu za nuklearna i atomska istraiivanja adviia se rad u padru- 
Ejima nuklearne, atomske i molekularne fizike te kibernetike i akceleratorske 
fehnike. Osnovna oprema s kojom Odjel raspolaie je slijedeea: ciklotron koji 
ubrzavo deuterone do energije 16 MeV, dva Cockcroft-Walton akceleratora energiie 
200 keV i 300 keV, ratunski strojevi CAE 90-40 i PDP-8, uredjaji za koincidentna 
mjerenja i viseparametarsku analizu, dva lasera, dva optiEka spektrometra i jedan 
monokromator . 
lstraiivanja u nuklearnoj f iz ic i  obuhvaeaju studii nuklearne strukture, 
ispitivanje nuklearnih reakcija induciranih neutronima i nabijenim Eesticama, ispi- 
tivanje mehanizma istih procesa, studij sistema s malim brojem Eestica, istraiivanje 
nuklearnih sila, nuklearne spektroskopije, beta- i gama-spektroskopije, Mtissbauer- 
-efekt, mjerenja nuklearnih podataka vainih zo reaktore, te istraiivanje elektro- 
magnet skih interakcija. 
U atomskoj f iz ic i  istraiivanja su usmjerena na elementarne procese, 
vezane za plinske lasere, te na optiEko pumpanje. Rad na podruEju molekularne 
spektroskopije advija se ad osnutka lnstituta, i to na podrutju vibracione, Raman- 
-infracrvene spektroskopije. Nagli  razvoj laserske ?&e otvorio je novo podruEje 
istmiivanja naintermoliblarnoj interakciji te prema graniEnim padrutjima. Uvade 
se kibernetiEke rnetade u laboratorijska istraiivanja. lstraiuju se pseudosluEajni 
procesi s primjenom u neurofiziologiji i nuklearnoj f iz ic i  i razradjuje se problem 
kodiranja inf  ormaci ja. 
Posebna painja pridaje se razvoju eksperimentalnih metada i tehnika 
u nuklearnoj, atomskoj i molekularnoj fizici. 
NauEni odbor Odjela : 
dr lvo Slaus, pratelnik Odjela (do 23.111 1970) 
dr Petar Tomaz, proEelnik Odjela (od 24.111 1970) 
dr Branka Antolkovie (ad 31 -111 1970) 
dr Vladimir BonaEiC 
dr Nikola Cindro 
dr Lidi ja Colombo (ad 1 .X 1970) 
Tomislav Lechpammer, dipl, in i .  strojarstva 
dr Branimir Maskovit 
dr Guy PaiC 
dr Vladivoj Valkovit (do 30.111 1970) 











na stabilizaciji magneta za otklon i analizu deuteronskag snopa ko j i  t e  s lu i i t i  
za proizvodnju neutrona od 14 MeV, adnosno 2.7 MeV, ovisno o tome upotrijebi 
li se tricijeva ili deuterijska meta. Bokusni prinosi neutrona su dobiveni. 
N a  200 keV okcelemtosu ko j i  postoji otprije korizteni su snopovi 
deuterona za proizvodnju neutrona te snopovi protona, deuterona i 3 ~ e  za istra- 
i ivanje nuklearnih reakcija s niskoenergetskim ionima. 
Zadatak je Bogona neutsonskag generatora adriavati u ispravnom 
stonju maginu i sve njene dodatne dijelove kako b i  se nauEno ispitivanja povezana 
s radom neutronskag generatom nesmetano odvijala, U pragramu rada takadjer su i 
sve potrebne pseinake i popravci, kao i izrada novihdijelove potrebnih za poveta- 
nje maguinosti djelovanja generatora. 
I'straiivaEi i asistenti : 
Guy Paie, dokfor fiz. naukaB nauEni suradnik, vaditelj Pogona 
(ad 15.VI 1970) 
Mladen F'aie, doktor fiz. nauka, red. sveuE. profesor (vpnjski 
suradnik) 
Kssto ~relec*, doktar f i r .  nauka, izv. sveuE. profesor (vanjski 
susadnik) 
TehniEko osoblje : 3 tehni&ka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrrenog rada 
Neutronski generator 200 keV Cockcroft-Waltan u 1970. gadini 
radio je sa snopom ukupno 3000 sati, a ad tag0 sa snopom protona 800 sati. 
lzvsen je remont akceleratorske ci ievi i vakuumskog sistema. Zamiie- 
njeni su istrozeni izolatori i obnovljena je hala u kojoj se nalazi neutronski gene- 
rator, Ovaj remont ie trajao mjesec dana, a osim toga daljnjih mjesec dana gene- 
rator nije radio zbog pregamnja visokonaponskag tmnsformatora, 
Zo rad na ispitivanju nuklearne struktuse i spektraskopije treba ista- 
knuti usvajanie metade vremenske koincidenciie s ugradjenim alfa-brojaEem za 
paidruienu Eesticu, zatim rad na ispitivanju nukleornih reakcija s nabijenim Eesticama: 
protonima, deutesonima i heliiem. 
Taeba istoknuti pro-redbu kompletnih eksperimenata sa simultanom 
detekcijom heutsona i nabijene Cestice iz seakciie koje rezultiraju s t r i  Eestice 
u konaEnom stanits. 
* 
v id i  pregled 3.16, 






Poluvoditka svojstva lnSe jako ovise o naEinu sinteze. Posebno su 
ispitivano poluvodiEka svojstva ad lnSe koj i  je dobiven s dvije razl i i i te metode, 
Dobiveni rezultati su medjusobno usporedjeni. 
Sintetiziran je poluvoditki spoj in  Se kojeg svojstva do soda nisu 
istraiivana. Taj spoj ima vife kruto - krutih faz&h ?ransfarrnacijo, lspitivana su 
0 
svojstva c/: i /3 faze.. Temperatura fazne transformocije je 200 C. Pokozano je do 
u c' -fazi ima metalni karakter vodljivosti (visoka vodljivost neovisna o 
/3 -fazi vodljivost ima poluvodiEki karakter. N a  temperaturi 
faznog prijelaza postoji skok u vodljivosti za oko dvo redo velit ine. 
Ustonovljen je karakter utjecaja dopiranja s indijem i selenom na 
vodljivost In Se BuduEi da neznatni vi5ak selena utjeEe na smanjenje vodljivosti, 
2 3 '  " omogutena su rnlerenja fotovodljivosti i transparencije u d -fazi. Sirina zabranjene 
zone u c( -fazi iznosi 1,25 eV, In Se pokazuje anomalnu ovisnost pokretljivosti 2 3 
s temperaturom (eksponencijalni rast), 
Rendgenska istraiivonja reletke In Se pokazuju do ovisno o uvjetima 2 3 kod preparacije kristal ima heksagonalnu, odnosno romboedarsku simetriju s dimenzija- 
ma elementarne te l i je  koje se razlikuju ad onih koje se nalaze u literaturi. 
U suradnji s Laboratorijem za atomska istraiivanja radilo se no dobi- 
vanju i ispitivanju svojstava tankih diimova spojeva indij - selen . lskori'stavala su 
se dva naEina sinteze spojevo. U prvom slutaju komponente su se isparavale i z  
neovisnih izvora, a soma sinfeza dogadjala se no vrueoi podlozi. Druga metoda 
koristi "flash" eevaposizaciju. lspitivala su se elektriEka, optitka i fotoelektritka 
svojstva sintetiziranih filmova. Dobiveni rezultati uaporedjeni su s rezultatima dobi- 
venim no masivnim uzoscima odgovasaju6ih spojeva indija i selena , 
lspitivanja ponaBanja defekata u sil iciju kompenziranom lit i jem i ozra- 
Eenom s gama-zrakama u'sla su u za\Gnu fozu, lspitivane su kinetika napuStanja i 
stabilnost defekata do f.emperature od 900°C. ObjaYnjen je efekt samoo5teEenja, 
odnosno samozaljeEivanja uvedenih defekota koj i  su LI uskoj vezi s omjerom koncen- 
trocije l i t i jo i zraEenjem stvorenih praznina kristalne reletke. Dobivena je vrije- 
dnost za aktivacionu energiju za difuziju l i t i ja prema povrlini u skladu s teorijom 
radijaciono - stimulimne difuzije, 
Karakteristike CdTe dopiranog s litijem procesom difuzije mijenjaju 
se na sobnoj temperaturi. Ustanovljeno je do tipovi i vnte defekata reSetke ovise 
o tlaku para Cd za vrijeme difuzije, 
Izvsena je implaniacija iona fosfom energije 4OkeV u si l ici j  i 
ispitano su neka elektritka svo~siva implantisanog sloja. 
Sintetizimn je termoeiektsitki materijal s relativno visokim koefici- 
jentom iskoriZtenja. 



2.4. O D J E L  E L E K T R O N I K E  
Program rada 
Rad Odjela prvenstveno je orijentiran na elektronifku instrumentaciju 
za znanstvena istraiivanja, posebno na nuklearnam padrutju, ukljuEujuei on-line 
sisteme s digitalnim raEunalima. Ova orijentacija ukljutuje nauEno-istraiivaEki rad 
na sklopovima, sistemima i lagitkim koncepcijama te razvoj i izgradnju prototipova 
i specijalnih sistema. Svrha teoretskih i eksperimentalnih istraiivanja je stjecanje 
novih saznanja o procesima u elektronitkim sklopovima iima, prolirenje 
njihovih maguenosti i primjene te razvoj novih koncep~ etoda. 
NauEni odbor Odjela : 
dr Maksimilijan Konrad, proEelnik Odjela 
dr Hrvoje BabiC 
Zdravko Kos, dipl. i n i .  elektrotehnike 
dr Tomo Rabuzin 
dr Gabro Smil janie 
Sastav Odjela : 
Grupa za obradu podataka 
Grupa za probleme graniEnih osjetljivosti 
Grupa za brzu elektraniku 
ElektroniEki servis 
Prototipna radionica 
Dokumentacija 
PriruEno skladizte 
U sklopu Odjela radili su: 8 istraiivaEa, 9 asistenata, I srrusr~i 
suradnik, 9 tehnitkih suradnika, 4 radnika, te sekretar Odiela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program rada 
lstraiivanja i razvoj elektraniEkih digitalnih sistema za abradu podata- 
ka dobivenih mjerenjem. Program ukljuEuje rod na digitalnim sklopovima, 
logici i orgonizaciji sistema zo obrodu podotoka, Posebno painja posvetena je 
problemimo on-line povezivanjo digitolnih roEunskih strojeva s mjerenim procesima 
te obrodi i prikozu padatako. 
IstraiivaEi i osistenti : 
Gabro SrniljaniB, doktor tehn. nauka, vigi nouEni suradnik, vodltelj 
Grupe 
Nikola Bogunovie, dipl. i n i .  elektrotehn., osistent-postdiplomand 
Mirno Deletis, dip1 , in i .  elektrotehn., asistent-postdiplomand 
Mloden Grubie, dipl. i n i .  elektrotehn., osistent-postdiplomond 
(do 25.11 1 1 970) 
Maksimilijan Konrad, doktor fiz. nauk~ ii savjetnik 
Oliver Szavits, doktos tehn. nauka, n~ rutni suradnik 
Bojon iurko*, doktor tehn. nouka, naveno-strutni suradnik 
Prikaz izvdenog rada 
Razvijen je moderan sistem s integriranim krugovimo za registraciju 
troparometarskih padataka na papirnu traku. Podoci s troke kasnije se obrodjuju 
"off-line" na digitalnom ratunskom stsoiu. 
Vsena su rozmotran~o ultrabrzih . sistema za memoriranje digitalnih 
podatoko. Noprovljen je proiekf zo jednu tokvu buffea-memoriju i njezino povezi- 
vanje na digitolni raEunski sbroj PDP-8. 
Ronije rozvijena mernori jo iskorixtena je za izgrodnju orlginalnog 
sistema za mjerenje vremena, pri  cikliEkoj ks-onopotenciometriji. 
Razmotrane su mogutnosti sksativanja vremena konverzije onalogn- 
digitalnih pretvarab i izvdena je komparocijo metoda AD konverzije. 
lstraiivane su mogutnosti prijenosa padataka koko izmedju jedinica 
interface sistema medjusobno, tako i izmedju tog sistema i digitalnog mEunskag 
stroja PDP-8. Na osnovu ovag istraiivanja razvijene su osnovne redinice zo 
"on-line" vezu izmedju ratunala i vonjskog mjernog sistema . 
Publ. 3.1. : 153, 165, 166, 167, 
Publ. 3.3. : 17, 30, 
Ref. 3,4. : 23, 55, 58, 138, 
D isest . 3.5, : 13, 
Kolokv. 3.7. 45, 132, 135, 
Ugovori 3.10. ~ 3 2 ~ 5 7 ,  
* 
v id i  pregled 3.16. 
Program rada 
lstraiivanja znaEajna za postizavanje Zto vetih osjetljivosti i preci- 
znosti elektroniEkih mjernih metada i inst~menata u fizici, kemiji i ostalim 
nauEnim istraiivanjima. Razvoj mjernih metoda i uredjaja velike osjetljivosti. 
Istraiivati i asistenti : 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. nauka, nauino-struEni suradnik, 
* voditelj Grupe 
Ivan Hrvoie , magistar elektrotehn. nauka, nautna-struEni 
asistent 
Mojmir Kriian, dipl. i n i .  elektrotehn., asistent-postdiplomand 
Ronko Mutabiija, doktor tehn. nauka, nauEna-struEni suradnik 
Marko Petrinovit*, magistar elektrotehn. nauka, nauEnc-struEni 
asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
VrZena su istraiivanja sa svrhom poboljZanja metada detekcije 
nuklearna-magnetske i elektronske paramagnetske rezonancije. Analizirani su 
problemi osjetljivosti i odnosa signal/3um klasiEnih oscilatora. N a  osnovu 
generalne teorije posebno su obradjeni NMR detektori Robinsonovog i PKW tipa. 
Razmatran je i utjecaj nepotpunog filtriranja automatskog prednapona u sklopovi- 
ma klasiEnih nelinearnih oscilatora. 
Radjeno je na nekim problemima prostornog naboja elektrona u 
svrhu odredjivanja najvekih moguCih osjetljivosti i brzina upravljanja struja 
ograniEenih prostornim nabojem. 
Razvijen je i izveden tranzistorizirani 30 Hz modulator magnetskog 
polja za protonski NMR spektrometar, te superheterodinski prijemnik za spin-echo 
spektrometar . 
lzvedena je pregmdnja NMR spektrometra za kisikov izotopl'O. 
Publ. 3.1. : 135, 154, 
Ref. 3.4. : 12, 13, 117, 259, 
Kolokv. 3.7. : 51, 107, 
* 
v id i  pregled 3.16. 
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GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU e 
Program rada 
Istraiivanja znaEajna za postizavanje %to veCe brzine rada elektra- 
niEkih mjernih sistema. Program ukljufuje md na osnovnim sklopovirna za brzu 
analagnu i digitalnu obradu elekbriEkih signalan Posebna painja posveeena je 
primarnoj obradi signala i z  detektora zrafenja. 
IstraiivaEi i asistenti : 
* 
Hrvoje BabiE , doktos tehn. nauka, v i l i  naufno-stauEni suradnik, 
vaditel j Grupe 
Ladislav CucanFiE, doktor tehn. nauka, nauEno-strutni suradnik 
Franjo JoviE, magistar elektrotehn. nauka, nauEno-struEni asistent 
ie l im i r  Posavec, dipl. i n i .  elektrotehn., asistent-postdiplomand 
Boiidar VojnoviE, magistar elektrotehn. nauka, nauEno-stwEni 
asistent 
Prikaz izvrgenoa rada 
lstraiivane su maguEnosti registracije nest.aaiona~nih slu- 
Eajnih procesa visoke uEesbalosti s obzirom na razliEite metode analagna-digitalne 
konveszije. Razvljen je brzi amplitudno-digitalni konverter za 512 i 2048 kanala 
(clock 50 MHz). 
Za postizavanje veEe taEnosti pri analizi impulsnih signals visoke 
uEestalosti razvijeni su novi tipovi vremenski invarijantnih filtara koj i  aproksimi- 
ra ju gausovski adziv. 
Nastavljen je eksperimentalni i teorefski rad na poboljbnju vremenskag 
razluEivanja signala i z  nuklearnih detektora. 
Publ. 3.1. : 21, 64, 108, 153, 167, 
Publ . 3.3. 17, 
Ref. 3,4. : 13, 57, 138, 
Kolakv. 3.7, : 131, 137, 
* 
vidi pregled 3.16. 
Progmm rada 
lzrada i ispitivanje pojedinaEnih specijalnih elektroniEkih uredjaja. 
Gradnja rnonjih serija tipiztranih elektranitkih uredjaja. Odriavanje i popravci 
elektraniEke rnjerne instrurnentacije lnstituta. Vrienje usluga za popravke elektr* 
niEkih uredjaja izvan lnstituta. 
IstraiivaE : 
Zdrovko Kos, dipl. i n i .  elektratehn., struini suradnik, voditelj 
Servisa 
TehniEka asablje : 3 tehniika suradnika i 2 rodnika 
Prikaz izvrienog rada 
Odriavanje i popravci elektroniEke instrumentacije lnstituta. Vanjske 
usluge za popravke elektroniEkih uredja jq . lzrada specijalnih uredjaja (stabilizi- 
mni izvori za napajonje modulnih kutija, izrada detektom za nuklearnu k v a d r u p  
Inu rezonanciju za podruEje 1-4 MHz). 
PROTOTIPNA RADIONICA 
Praaram rada 
Realizacija eksperirnentalnih sklopova i urediaja u vezi s naufno- 
istroiivoEkim i razvojnim radom Odjela. MehaniEka konstrukcija i izgradnja 
prototipava i pojedinaEnih uredjaja. 
TehniEko osoblie : 3 tehniEka suradniko i 2 radnika 
Prikaz izvrjenog rada 
- 
lzradjen je niz eksperimentalnih sklapava u vezi s nautn* 
istraiivaEkirn i razvajnim radam Odjela. Od toga kao naivainije treba spome- 
nuti prototip 256-kanalnog anolizatoro s integsiranim ksugovima i uiazna-izlazna 
jedinica za BDB-8. VrZene su usluge gradnje uredjaja i za ostale odjele, od 
kojih je nojznaEajnija serija od 3 komada sistema za sakupljanje troparametankih 
podatako s buzenjem na papirnu traku. 
DOKUMENTACIJA 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik 
TehniEka osoblje : 1 tehniEki suradnik 
2.5. O D J E L  F I Z I E K E  K E M I J E  
Program rada 
IstraiivaEki program Odjela fiziEke kemije obuhvada nekoliko 
podruEja istraiivanja. 
U podruEju teoretske kemije istraiuje se elektronska struktura mole- 
kula i kompleksa semiempirijskim i egzaktnim metodama kvantne kemiie. Tako- 
djer se ispituje reoktivnost velikih organskih molekula raznim modifikacijama 
metode molekularnih orbitala. U podruEju molekularne spektroskopije istraiuju 
se potencijalna polja cikliEkih i bicikliEkih sistema:. i rotacijska struktura 
molekularnih elektronskih spektara. 
Ved niz godina radi se na problemima i z  podruEja fiziEke kemije 
koj i  se odnose no dvofazne sisteme kruto-tekude, lspituju se pojave nastajanja 
krute faze i z  vodenih otopina, kinetika procesa kwgulacije i ravnoteini uvjeti, 
povrjinske pojave (kao 6to su elektsifki potencijali na gmnicama faza, zatim 
adsorpcija-desorpcija elektrolita i povrsinski aktivnih supstanci i heterogena 
zamjena). Posebno se ispituju pojave taloienja i transformacije taloga u nekim 
bioloiki vainim sistemima. U radu suradnici koriste vise fizifko-kemijskih instrume- 
ntalnih metoda, zatim mdiometriju, odnosno metodu radiwktivnih indikatora, 
U okviru problematike makromolekula radi se na razvoju i primjeni 
opti fkih metoda za ispitivanje otopina makromolekula. Odredjuje se morfologija 
i raspadjela Eestica kao i njihova unutarnja struktura u otopinama, 
Program istsaiivania obuhvada i kemiju kompleksnih spojeva. Sinte- 
tiziraju se novi spojevi i ispituje njihova stereokemiia i priroda kemijskih veza, 
posebno njihova svojstva kao agensa za ekstrakciju metala, Studiraju se, takodjer, 
mehanizmi i kinetika reakcija kompleksnih spojeva u vodenom i bezvodnom mediju 
kao i reakciia u podruEju fiziEke organske kemije putem izotopnog efekta deuteri- 
ja, duiika-15 i sumpom-34. 
Studijem kemijskih efekata nuklearnih transformacija dobivaju se padaci 
o kemijskoj raspodjeli odskoEnih atoma nastolih nuklearnim procesima. U radijacionoj 
kemiji istraiuju se mehanizmi prijenosa radijacionog efekta u tekutim organskim 
sistemima, posebno u sistemima koj i  su znaEajni za dozimetriju. Radi se takodjer, 
na osnovnim i primjenjenim istraiivanjima iz podruEja radijacione kemije polimera, 
na razvoju kemijskih dozimetara i usavrEavanju izvora za ozraEivanje. 
U Odjelu djeluje analitiEki servis u kojemu se obavljaju analize 
organskog i anorganskog materijala za interesente unutar i izvan lnstituta. 
NauEni odbor Odjela : 
dr Milenko Vlatkovit - proEelnik Odjela 
dr !gar Dvornik 
dr Vjekoslav JagodiE 
dr Stefica MesoriE 
prof. Mirko Mirnik 
dr Mato Orhanovit 
ds Zlarko MeiC 
prof. Boio Teiak 
Sastav Odjela : 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratosij +a rnetasiEke sisteme 
Laboratosij za kemi ju kompleksnih spojeva 
Laboratorii +a kemijsku kinetiku 
Laboratosij za sadiokemiju 
Laboeatosii za radijacionu kerniju 
Centralni analitiEki sewis 
U Odjelu je radilo 23 isbeaiivaEa, '36 asistenata, 18 tehniEkih sura- 
dnika i radnika, sekretar Odiela i adrninistra.akivni daktilograf, 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIISU 
Program rada 
U sredistu interesa suradnika Grupe za teostjsku kemiju nalazi se 
primjena metodo kvanfne mehal.like na istraiivanje struktuse i svojstava molekula, 
To se posebno odnosi na elektronsku struktusu organskih molekula i teoretsku 
analizu molekularnih spektara, Program je usmjeren uglavnom na slijedete teme: 
1) mzvoj i primjena semiempisijskih raEuna, naroEito poboljjanje 
metode maksimalnog prekrivanja i modela difuznog noboja, 
2) problemi egzaktnih raEuna s posebnim intesesom na razvoi 
metoda zo izraEunavanje molekularnih integrala, 
3) studij reaktivnosti velikih konjugiranih molekula metodom 
molekularnih orbitals; takodjes je razvijena feorija aromatiEke stabilizacije, 
4) studij molekvlarnih spektara, posebno ratun potencijalnih konsta- 
nata za sloiene molekule, i rotacijskih konstanato za pobudjeno stanje aromatskih 
molekula; problem unutraSnje rotocije u tekutim i ivrstim sustavima. 
IstrativaFi i asistenti : 
Milan Randit, doktor fiz. nauka, red, sveut. profesor, voditeli 
Grupe (do 30.IX 1970), (vanjski surodnik) 
Zlatko MeiC, doktor kem. nauka, viBi asistent, voditeli Grupe 
(ad 1 .X 1970) 
Vlasta BonatiC*, *magistar fiz. nauka, asistent 
Slobodan bosanoc , dips. in i .  fizike, asistent-postdiplomand 
Tomislav cvitaz*, doktor kem. nauka, viZi asistent 
Ante Graovac, dipl. i n i .  fizike, asistent-postdiplomand (od 19.VI 
1970) 
Zvonimir NtaksiC*, doktor kem, nauka, nauEni suradnik 
Nenad Trinajstie*, doktor kem. nauka, nautni suradnik 
Tomislav fivkovie*, magistar fiz. nauka, asistent 
Prikaz izvrienog soda 
S e m i e m p i r i j s k i  r a t u n i .  PobcljSana metcda maksimalnog 
preksivanja primijenjena je u izratunovanju hibridizacije zo niz cikliekih i poli- 
c ik l i tk ih  molekula, posebno napregnutih sustava kao 30 su bifenilen, benz0(1,2:4~5) 
diciklobuten, tri- i tetraciklopropiliden, 2,5-dimetil-7,7-dicijanonorkaradien i dr. 
Dobiveni rezultati doveli su do uspostovljanja korelacija izmedju izraEunatih para- 
metara i ekspesimentalnih podatoko kao 5to su duiine veza (C-H, C-C, C=C) i 
spin-spin konstonte sprezania ( c ~ ~ - H ,  ~ 1 3 - ~ 1 3 ) .  S druge strane, istraiivanja 
kompleksa n i i e  simetrije metodom kristalnog polja prol;irena su uvodjenjem modelo 
u kojirna je uzet u obzir difuzni karakter liganada. 
Eg z a  k t  n i r a  Eu n i . Ova problematika predstavlja u stvari novo 
podrutje rada za Gwpu i sastoji se ad nekoliko aspekota. Formalizam integmlnih 
transformacija primijenjen je za soda no jednoelektronske sustave (H+, ~eH2+, 2 
H?). Nadalje, dobiven je vaian konatni analitiEki izraz za integrale izmjene no 
2 centra za Slaterove orbitale za vrlo velike udaljenosti (veEe od 3,%) i izraEuna- 
t i  su integrali no 3 centm nuklearnog privlaEenja koristeei ve t  poznate pomotne 
funkcije. Nove kvalitete i interesantan pristup predstavljaju nove bazne funkcije 
nazvane Hermite-Gaussovim funkcijama. Nastavljen je rad na razvijanju ovih 
funkcija, KonaEno, nastavl ja se uvodjenje nove specifiEne metode, tzv. metode 
dvoju. centaro, poopeenja metode jednog centra. Radi se o metodi koja b i  mogla 
dati vrlo tatne valne funkcije za molekule kao C H 9' C2H4, dimer-H 0 itd, koje karakteriziraju 2 centra visoke elektronske gusto e, 2 
* 
vidi pregled 3.96. 
R e a k t i v n o s t  o r g a n s k i h  m o l e k u l a ,  Razvijena je SCF T-MO 
metoda kojom je studirana stabiinost konjugiranih i heterak~nju~iranih molekula u 
osnovnam stanju, Sfudirane su i neke vaine.organske reakeiie (tautomeoizom fenola, 
oksidacija i reaukcija aromatskih ugljikovodika) u smislu odaedjivania relativne 
stabilnosti produkata prerna reaktanfima, kao i predvidjanje najreaktivniiih miesta na 
molekulama reaktanata. Takodies je razvijena SCF MO metoda za taEno raEunanje 
elektranskog singlet-triplet prijelaza kod razliEitih konjugiranih molekula, Ova 
istsaiivanja izvraena su za vrijeme boravka dra N. Trinajstita u Department of 
Chemistry, Univenify of Texas. 
M o l e k u l a r n a  s p e k t s o s k o p i j a .  Dovr3ena je analiza rotacij- 
sko-vibracijskih spektara metil merkuri halagenida i njihovih deutesiranih analaga, 
i dobivene Coriolisove zeta-konstante usporedjene su s vrljednostima koje su 
izraEunate pomobu normalnih koordinata za degenerirane vibwcije. lstmiivanja su 
pro3irena na relativno velike molekule kuo Mo je bieiklo (2,2.1) heptan (norbornan). 
Snimljeni su infracrveni i Raman-spektsi dviju izotopnih molekula i izvdena asigna- 
c i ja naEina vibracija. Dobivenl su zanimljivi preliminarni sezulbati u izraEunavanju 
potencijalnih konshanatu, $to je isniman s l u h j  kada su u pltanju ovakvi swstavi. 
ZapoEet je rod no izraEunavanju potencijainag pol ja za eiklobutanol . 
Metodom simuliranja kontura vibsonskih vrpci pomoeu kompjutera odre- 
djene su rotacijske konstante u prvim singlet pobudjenim stanjima supstituiranih 
benzena, Te konstante intespretirane sw geornetrijskim promienatno koje pirate 
elektronski prijelaz. IzvSena je analira rotacijske strukture u prvorn singlet el* 
ktronskom sustavu p-fluorotoluena. Dobivene su infosrnaeije o geometrijokim promje- 
mma CH gntpe pri  elektronskom pobudjenju. &o istraZivanie i z d e n o  je za 3 
vrijeme bosavka dm T. Cvitaga u Department of Chemistry, University of Reading, 
Engleska. 
Bubl, 3,1. n 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 7 7 ,  113, 118, 119, 
120, 156, 199, . 
Publ. 3-2. : 7, 9, 14,23, 51, 62, &%, 65, 
80, 81, 99, 103, 104, 
Ref. 3.4, : 3, 5, 6, 17, 18, 19, 84, 175, 
185, 
Disert. 3.5. : 1, 
Magisf, 3,6. : 13, 
Kolokv, 3-7, : 126, 129,133, 139, 14.0, 
Ugovori 3,10, ' 52, 53, 
/ S  
Program rada 
lstraiivanja fiziEko-kemijskih parametam metoriEkih sistema s posebnim 
obzirom na stabilnost dispeaznih Eestico i sastava otopina IJ kojima te 6estice nasfaju. 
Razvaj i primjena optiEkih metoda za ispitivanje otopina makromolekula i heteroge 
nih sistema " i n  statu nascendil\ kao i unaprijed priredjenih sistema solova, uz to 
i odgovarajuCa ispitivanja povdinskih pojava. 
lspitivanje nukleacije, taloienja i transformacije taloga bioloski 
signifikantnih sistema s naroEitim obzirom na specifiEne uvjete pad kojima se te 
reakci je advijaju u organizmu. Studij adsorpcije-desorpcije i heterogene izmjene 
radionuklida no adgovarajuiim model sistemima (u suradnji s Laboratorijem za radio- 
kemi ju) . 
Studij hidrolize i taloienja teJkih metala. 
IstraiivaEi i asistenti: 
Boio Teiak, doktor kern. nauka, red, sveuE. profesor, voditelj 
Laboratorija (vanjski suradnik) 
Halka Bilinski, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Ljerka Breievit, dip1 . in i .  biotehnologije, mladji struEni asistent - 
- postdiplamand 
Djuro Deiel i t ,  doktor kem. nauka, izv. sveuE. profesor (vanjski 
suradnik) 
Nada FilipoviC, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplomand 
Helga Fiisedi-Milhofer, doktor kem, nauka, nauEni suradnik 
Emiiija Oljica, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplomand 
Nevenka Pavkovie, doktor kern, nauka, sveuE, osistent (vanjski 
suradni k) 
Josip Petres, magistar kem. nauka, asistent 
Bsanislav PurgariC, dipl. in?. kemije, mladji struEni asistent - 
- postdrplamand 
Nikola Segudovi6, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplamand 
(od 20.11 1970) 
TehniEko osoblje : 2 fehniEka suradnika 
Prikaz izvrzenog mda 
lstraiivanja rasipanja svjetlosti vdena su na Eistim tekueinamo i 
njihovim smjesama te na velikim Eesticama. Mjereno je rasipanje svietlosti na 
benzenu, cikloheksanu, n-heptanu i niihovim smjesama. Vrzena su mjerenja kod 
raznih valnih duiina i indeksa lama. RaEunani su Rayleighovi omjeri za izotropnu 
i anizofropnu komponentu rasute svjetlosti, kao i optiEka anizotrapija molekula. 
ProuEavani su efekti solvatacije anizotropnih molekula u binarnim smjesama. Ekspe- 
rimentalni rezultati razmatrani su sa stajaliata teorije fluktuacije. lstraiivana je 
optiEka anizotropija velikih Eestica, a kao modelni sistemi uzete su kuglaste 
Eestice monadisperznog polistirenskog lateksa i elipsoidne Eestice monadisperznog 
barium-sulfata, Usporedna adredjivanja polarizacijskih omjera za elipsoidne i 
kuglaste Eestice indiciraju postojanje znotne razlike u optiEkoj anizotropiji Eesti- 
ca u zavisnosti ad cr>snog omjera elipsoida. Kuglaste Eestice pokozale su znatna 
n i i u  optiEku anizofropiju. 
lspitivani su uvjeti taloienja kalcium fosfata iz 0.15 M natrium 
klorida u Sirokom padruEju pH kaneentracija kalcium klorida i natrium fosfata. 
N a  taloinim dijagramima adredjene su granice taloienja kao i pribl i ine granice 
koncentracijskih podruEja, gdje se talaie dikalcium fosfat kristalinitan i bezvodni, 
oktakalcium fosfat i defektni apatiti, adnosno smjese t ih spajeva. 
Studirana je kinetika nastojanja i transfosmacije taloga ko j i  je dobiven 
mijelanjem ekvimolarnih koncentraeija kalcium klorida i natrium fasfata u fizioloSkom 
pH padsuEju. Pokazcrno je da se taloienje advija u najmanje dva diskontinuirana 
procesa, stvaranje metastabilne faze, koja je u paEetku amarfna s obzirom na ele- 
ktronsku difrakciju i proces ksistalizacije, praeen depazicijam novag materijala i 
promjenom kemijskag sastava talaga. Simultanim pratenjem promjena pH, mutnoee 
i broja Eestica s vremenom pokazano je da u patetnoj fazi dolazi do aglomeraci- 
onih procesa, U prisutnosti niskih koncentracija citsata dolazi do stabilizacije 
koloidnag taloga i simultano, i do usporenja procesa transformacije talaga. 
Nastavljena su ispltivanja ravnoteinih uvjeta izmedju krute faze i 
elektrolitne otopine u pracesima taloienja urana(VI) ortofosfatima. Poznavanje ovih 
ravnoteinih uvjeta osobito je vafno buduei da su u literaturi paznate razl i t i te vrije- 
dnosti konstanata produkta topljivosfi usanil ortofasfata kao i neidentitne konstante 
nastajanja toplj ivih karnpleksnih vrsta, lzratunate krivulje topljivosti na osnovu 
ovih padataka zbag toga se ne slaFu medjusabno. 
Eksperimentalna su adredjene krivulje topljivosti u sistemima: 
U 0 2 ( N 0  ) - H3ROd i U02(N03i2 - H PO - HN03.  Grafitkom analizom tih 3 4 ksivulja %edjene su predom~nentne topljlve veste u ravnoteli s talagom i njihove 
konstante otapanja, IzraEunate su takadjee krivulje topljivosti na osnovu literatu- 
rnih podataka i usporedjene sw s eksperimentalno dobivenim~ kPivul jama top1 jivosti . 
U suradnji s Labosatorijem za elektrofosezu ispitivano je taloienje 
cirkonija i z  vodene otopine eirkonil klorida i arnonijevog oksalata tindalometrijskom, 
potenciometrijskom i elektroforetskom metadom, ldentifieirane su razl i t i te krute faze: 
Zr(OH)4 x H 0, Zr(C O4l2 x 2 Zr(OH)4 x 8 H 0, Utvrdjeno je postojanje slije- 
debih 6op1iiv& komple 2 sa: 2 
Bubl. 3-1, : 16, 186, 187, 188, 189, 
Publ. 3.2, : 4, 24, 25, 26, 79, 
Ref, 3.4. : 11,  15, 75, 188, 193, 254, 
Kolokv- 3-7, : 127, 
Ugovori 3,PO, a 21, 22, 76, 91, 
LABORATORlJ ZA KEMlJU KOMPLEKSNIH SPOSEVA 
Program soda 
Bragrum istraiivanja obuhvaea pripsemu i studij svajstava novih 
kompleksnih spojeva nekih psijeiaznih metala. IzuEavaju se njihova stereokemija, 
natin koordinimn ja liganda i priroda kemijskih veza metal-ligand. Sintetiziraju 
se novi helatizirajuei agend na bazi organofosfornih spojeva ko j i  se pr imjen ju j~ 
* - 
za ekstrakciju i odjel j iwnje metola. lzuFavaiu se takodier i kornpleksi koi i  
nastaju kao ekstrakcione vrste, Svsha je ovih istrativanja da se bolje upaznaju 
oni rnetali kojih su kernijska svojstva do soda bila slabo proutena. Nadalje, prouEavaju 
se i rnetali koj i  su va in i  u nuklearnoj tehnologiji ili koj i  nastaju raznim nuklearnim 
reakci jarna . 
lstrai ivati  i asistenti : 
Vjekoslav Jagodit, doktor kern. nouka, nautni suradnik, vaditelj 
Laboratorija 
Nevenka Brnitevit, daktor kem. nauka, v i I i  asistent 
Pavica Bronzon, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplomand 
(od 26.VI 1970) 
Cir i la ~ jord jev i t * ,  doktor kem. nauka, izv. sveuf. profesor 
(vanjski suradnik, do 1 . V 1970) 
Vladimir ~a tov i t * ,  doktor kern. nauka, sveut. docent (vanjski 
suradnik) 
Henrika   eider*, doktor kem. nauka, nautni suradnik 
Drenka Sevdit, doktor kern. nauka, viSi asistent 
Ljerka TuZek, dipl. i n i ,  kemije, asistent - postdiplornand 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrgenog rado 
lspitivana je ekstrakcija cirkoniia, hafniia i tantala i z  kiselih 
otopina pornoeu dibutil metilen bisfosfonske kiseline (DBMPA). Diskutiran je utje- 
caj raznih parametaro. lzolirane su ekstrakciane vrste: (Zr, Hf) (DBMPA)2, 
(Zr, Hf) (SO ) (DBMPA), (Zr, Hf) C12 DBMPA, (Zr, Hf) (C104)2 DBMPA, 
H [T~O,(DB%PA)I i ~ [ r a o s o ,  (DBMPA~.  
Studirana je ekstrakcija cinka, galija, europija, lantana, manga- 
na(ll) i i e l  jeza(ll I) s monaoktilnim esterom alfa-ani linobenzilfosfonskorn kiselinom 
(MOABP) i s monooktilnim 'esterom alfa-(2-karboksianilino)benzilfosfonskom kiselinom 
(MOCABP). lspitan je utjecaj otapala i elektrolita na efikasnost ekstrakcije i na 
sastav ekstrakcionih vrsta. Opisan je postupak za odvajan'e ie l jeza ad mangana i 
galija od cinka. lzolirane su ekstrakcione vrste FeR H FeR,] , i Fe2X3 
(R = anion MOABP, X = anion MOCABP). 3' I! 
Sintetizirani su novi ekstrakcioni agensi, i to di-n-butilni ester 
2-hidroksipropan-2-tiofosfonske kiseline i di-n-butil-tiofosfit. Izv6ena su prelirni- 
narna ispitivanja ekstrakeije nekih rnetala pomotu ovih reagensa. 
* 
v id i  pregled 3.16. 
lzolirani su novi kompleksni spojevi niobija koj i  sadrie kao ligande 
oksalato grupe i dimetilsulfoksid (DMSO) formule: A(I) [N~O(C 0 ) (DMS0)2]. 
DMSO (A(,) = H, K, ~ b )  i A(,) [ N ~ o ( c ~ o ~ ) ~  (DMSO)~~ ( ~ ( ; f  24, K, ~ b ,  
Cs): lzolimna je i magnezijeva sol formule Mg [NbO(C204)2 (DMS0)2] 2DMS0, 
Pripravljen je novi t ip  dimernog malato niobatnog aniona. Njegove 
soli lmaju formulu A(!) [ Nb202(0H) (C4H305)A 4H20, gdje je A(I) = No, K, 
(C H ) P ili (C H ) As. ProuEavana su kemijska svojstva i struktura ovih spojeva. 6 5 4  6 5 4  
Sintetizirani su novi kompleksi bakra, kobalta i nikla s makrocikli6 
klm ligandima. Ovi  ligandi sluie kao model za prouEclvanje svojstava nekih komple- 
ksnih spojeva koj i  se pojavljujw w prircdi. 
Takcdjer sw priredjeni monomerni i polimerni kompleksi niobija i 
tantola s raznim ilgandima: blbOCI dipy, NbOCl (OR)dipy, N b  0 CI (OC H ) 
. 4.7..#,) ( d i ~ y ) ~ .  2H20 i Ta60TI~16(OC2~Q2 (diW)2e 1 0 A 2 0  (dlpy = d l p ~ r l  I . 2 5 2  
Sastav i svojstva ovih kompleksa diskwtirani su na temelju dobivenih IR i NMR 
spektora te TGA. Veza metal-kisik utvrdjena je no osnovu izotopnag pomaka u IR 
spektrima do koje je do810 primienom 180, 
Publ . 3.1, : 18, 52, 53, 76, 87, 190, 
Publ. 3.2. : 16, 39, 40, 45, 66, 29, 
Pwbl. 3.3, : 8, 
Ref. 3.4. : 42, 189, 
Kolokv. 3.7. : 6, 128, 
Ugovori 3,10. : 44, 
Program wda 
lstsaiivanje kinetike i mehanizma reokeije u podruEjw fizikalno- 
-0sganske kemije pornoeu primasnag deutesijskag izotapnag efekta, sekwndarnih 
alfo- i beta-dewterijskih izotopnih efekata i primasnih kineti tkih efekata ddika-15 
i sumpom-34. 
lstmiivanie klnetike i mehanizma anorganskih reakcija i reakcija 
metal-organskih kompleksnih spojeva. 
lstrai ivati  i aslstenti : 
Mato Orhanovie, doktor kern, nauka, nautni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Smiljko Asperget-*, doktor kem, nauka, red, svewE. profesor (vanjski 
suradnik) 
* 
vidi pregled 3.16. 
54 
Andrea BakaE, dipl, in?. kemije, asistent - postdiplomand 
Leo ~lasinc*,  doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Radovon MarEec, dipl, in?. kern., asistent - postdiplomand, 
(ad 9.1 1970) 
DuEanka Pavlovie, doktor kem, nauka, sveuE, docent (vanjski 
suradnik) 
DuIan Stefanovie*, doktor kem. nauko, vi3i asistent 
Marian PribaniE, doktor kem, nauka, osistent sveuE, lnstituta 
(vanjski suradnik, od 15.10.1970) 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka surodnika 
Prikaz izvrs'enog rado 
-
Rad se odvijao no padruEju a) fizikalnc-organskih problema i b) 
kemi je kompleksnih spojeva. 
o) Studirana je kinetika dekompozicije 2,5-dihidrotiofen-l , l-dic- 
ksido (butadien sulfona) i njegovag tetra deuterironog analoga (2,5 dA)"  Takadjer 
7 je studirana kinetika 2,5-dimetilderivoto butadien sulfono i deuteriranog analoga 
( 5 d ), Dobiveni kineti fki  padaci, izmjereni sekundarni deuterijski izotopni efe- 2 k t i  i ronijo odredjivanja kinetiEkog izotopnog efekta sumpora-34 govore u prilog 
jednostepenog mehanizma u ovoj reakciji Diels-A lderovog tipa. 
U vezi s teoretskim istraiivonjima reaktivnosti heterAaromatskih 
spojeva vrjeni su raElini za elektrofilnu supstituciju na tiofenu i srodnim spojevima 
metadom molekularnih orbitals, IzraEunat je i diskutiran S-S i T-T spektar difenila 
u ovisnosti o torzi j i  molekule oko cenfralne C-C veze, S tim u vezi nastavljen je 
rad na izradi kompjutenkih progsama s podruEja teoretske i kvantne kemije. 
b) N o  podruEju mehanizma supstitucionih reakcija kbmpleksnih 
spojeva prijelaznih metola studirali smo supstitucije etilendiaminskih kompleksa 
kobalta s ozidom, fluoridom i metoksid ionorn, kao i supstituciie tia tetraetilen- 
pentaminskim kompleksima kobalta s roznim nukleofilima u bezvodnom mediju. Iz 
t ih  podataka stvarali su se zakljuEci o steritkim i elektronskirn efektima liganada 
na mehanizam reokcija. 
lspitana je kinetika akvacije nekih piridinskih komplleksa kroma(lll) 
kao funkciia kiselosti i temperature. lzvedeni su zakljuEci o utjecajima piridino 
liganda na meahnizam reakcija akvocije kroma (Ill), I 
N a  podruEju redoks-reakcija mjerena je katalitiEka dekompozicija 
Eetverovalentnog iridijo u vodenom mediju u svrhu odredjivanja stehiometrije i 
mehonizmo te reakcije, Takodjer je u toku studij oksidacije dvovalentnag paladija 
u Eetverovalentni, pri Eemu su sintetizlrani razni polazni kompleksi paladija(l1) i 
odgovarajuei pradukti palodijo(lV). I 
* 
v id i  paegled 3.16. 
Bubl. 3,1. : 91, 
Publ. 3.2. : 32, 47, 
Ref. 3 4 .  : 4, 
Kolokv. 3.7. : 93, 134, 136, 
Ugovori 3,10. : 2, 
Program roda 
lstraiuju se povslinske pojave kao 160 su: adsorpcija-desorpcija 
elektrolito i povr3inski a k t i v ~ i h  supstanciia, interakcija s polielektrolitom, koloidno- 
kemijska i elektrokinetiEka svojstva sisterra, elektrfEkl potencijali no granicamo 
faza, heterogena zamjena, kopsecipitacija i druge. C i l i  ovih istraiivanjo je kori- 
Ztenje dobivenih rezultata kod separocije 1 fiksacije radionuklida, kod dekontaminacije 
pavrsina, kod teoretskog tumaEenja ovih pojava kao i pojavo precipitacije, koprecipi- 
tacije, ekstrakcije i dsugih, Kod avih istraiivanjo primjenjuju se radiometrijske i 
druge fizifko-kemijske metode. lzutavoju se kemijskl efekti nuklearnih transformacija 
i pratete radijociono-kemiiske paomiene u ozraEenom moterijalu. Posebno se izuEa- 
voju kemijski obl icl  halogenih elemenata, nastollh nlaklearnlm reakcijama u Evsstim 
anorganskim spojevima, u ovlsnostf o konstitucljl spoja i greSkama izazvanim zrate- 
njem. lspituje se radioliza tekueih ugljikovodika s obzirom na vrstu i prinos nasta- 
l ih  speciio. 
lstrof ivaf  i i asistenti : 
Mirko Mirnik, doktor kem. nauka, red. sveuE. profesar, voditelj 
Laboratorija (vanjski wradnik) 
Marija BonifaEit, dipl. i n i ,  kernfie, osistent - postdiplomand 
Radoslov Despotovie, doktos ken. nauka, nauEni suradnik 
Ljubica Djwmija, dlpl. i n i .  kemije, onistent - postdiplomand 
Ivan Filipovi&, doktor kem. nauka, red. sveuE. psofesor (vanjski 
surodn i k l  
Zorana Grabasit - Maksi-2, dip1 . in?. kemije, asistent - pastdiplo- 
mond 
Marko Herak, doktor kem. nauka, izv. sveut, profesor (vanjski 
surodnik) 
Mihovil Hus, dipl. i n i .  kemije, aslstent - postdiplomand 
Stanko KauEit, doktor kem. nauka, v i&i  asistent 
Kreeimir Kvastek, magistar kem. nauka, asistent 
Dunjo NBthig, dipl, int .  kemije, asistent - postdiplomand- 
- volonter 
Boris SubotiE, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand 
Josip Sipalo - ZuljeviC*, magistor kern. nawko, asistent 
Milenko Vlotkovit, doktos kem, nauka, nauEni surodnik 
Ranko Wolf, doktor kern. nauko, izv. sveuE, profesor (vanjski 
surodnik) 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 2 radnika 
Prikoz izvlienog rada 
Sistematskim istraiivanjima utjecojo tensido no koloidnokemijska 
svojstva Agl-I- solova utvrdjeno je vrlo jaka van der Woalsovska otrokcija izmedju 
tensida i negativnih Eedica solo, Eksperimentimo u toku Rtg, rodiometrijskim, 
optiEkim i elektriEkim mjerenjimo onaliziro se ovoj fenomen. No stabilnim soiovimo 
bez koagulacionih elektrolita istraiuje se efekt akceleriranja fiksocije 13'1- dodo- 
tkom koagulocionog elektrolita rozliEitih koncentracija, volencije i no razl i t i to 
starenim solovima. lstraiivanja u kombinociji s Rtg analizom, termiEkim tretmanom 
i radiometrijskom onalizom odsorpcionog kapaciteta izoelektriEkog Agl omogutuju 
postavljanje relacije prema Grimley-Mottovoj teorij i dvostrukog elektaiEkog dvosloja 
i proIiruju mogutnost objoSnjenja niza ispitivonih pojava no granici foza "kruto- 
-tekwtet\ Preliminorno istraiivonja procesa fiksocije 7311- no solovimo Agl dobive- 
nim rozrjedjivonjem kompleksnih otopina XAgN O3 ' YNol pokazuju izraziti efekt 
18 negativne zamjene6\ Sva istraiivanja su u deljnjem toku, a svrha i m  je iznalaie- 
nje zakonitosti izmedju karokteristika tekute i kamkteristika krute faze u odnosu 
na mjerene fenomene koj i  ovise o faznoj granici. Time se nastoji omogwtiti beore- 
tsko obiainjenje medjufaznih pojava i naCi kljuE sa dirigirono vadjenje procesa 
kojim se dobivoju krutnine traienih svojstova. 
131 Metodom radioaktivnog obilieiavanja obiju taioinih komponenato ( I i 5 9 ~ e )  ispitivano je izluEivanje krute faze baziEnih ferum(ll1) jodota. Istro- 
i ivano je ovisnost sorbiranog 10- no koloidni beta-FeO(0H) ovisno o naEinu 3 pripreme nosoEa, koo i mogutnost primjene metode olitadifuzije no negativnim ta- 
lozimo Fe(OH)3. 
Utvrdjena je ovisnost odsorbirone koliEine. Eu iona o njegovoj koncen- 
tmci j i  na sistemima Agl i AgBr pripremanim no razliEite naEine. Studiron je i 
utjecaj Tritona-X-305 no adsorpciju Eu ion0 na spomenutim sistemima i utvrdjeno 
je da se utjecai tritona na adsorbiranw kol i t inu Eu iana monifestira preko promjene 
disperziteta sistema, lsto toko ispitan je utjecoj koneentracije protuiono I-, Br- i 
CI' na adsorbbiranu koliEinu Eu iona na Agl i AgBr sistemima. 
U 1970, nastavljena su istroiivanja ekstrokcije i separacije metala 
primjenom aminofosfonsklh kiselino. Utvrdjeni su uvjeti sepasacije galijo od cFnko. 
* 
vidi pregled 3.16. 
lspitana je ekstrakcija ovih metala u ovisnosti a koncentraeiii reagem kao i pH 
otapina, bla temelju dobivenih rezuitata dan je mehanilam ekstrakeije za gali j. 
Nastavljeno je s izuEavanjima utjeeaja gama-zraEenja na krisfalini- 
Ene alkalijske kloside, posebno blaCl, ko j i  sadafe ugradjen jad (1311)0 Radioke- 
mijskom analizom praten je efekt oksidaciie joda u ozraEenrm uzorcima u ovisnosti 
o dozi i tern eraturi zraEenja kao i o koncentraeiii ugradienog joda i dvovalentnih 43 kationa (Ca , c P ) .  Rezultati su protumaEeni interakcijom gre5aka (V centri i 
Supljine) s ugsadjenim jodom i dopsinose poznawnju radio!ifiZkih psomjena u krista- 
IiniEnim ionskim spajevima. 
U toku godine uEinjena su preliminarna mjerenia prini'enom nedestru- 
b ivne metode gaga-gam kvtnihkor6laciia u kemiji vrueeg a+orm lS1Te, odna& ?. 
.- . ~ u studiju radiolitiEkih- promiend . . u ksista!ini&o& sistkm" dopiranom p&o$niy .xadiol 
n"klidom'[NaCI .... - laah) :~~ . . ' .- .. - ~. 
. 
.~ 
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. . 
.. 
. ~ 
. . Radii* se takodjek-na ispiiivairju jodd~kho ;aRcepfqm radik l i f i~kih.  ~ ' 
.:' 
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.- 
. ~ produkata e, n-heksonu ozmienom gamol-zvakama 60Coa'. Mjerin, je rrkrdaik ,&la ' i :. 
prinos Hi u ovisnosbi o dozi i dodatku klosbenzena ili benzena w siskem, Rezul6ati 
ukazuju da jod u odsutnosti drugih akeeptoro elektrona (6  H CI) reagim pwensbe- 6 5 
no s elektranima, a ne s vodikovim atomima, i da se HI1 sfSam u toku reakcije 
neutralizacije iona . I- i RP. 
Izvedene su funkeije pofeneiiala, guslioee naboia i elekfroskabskog 
potencijala u elektsiEnom poljv adsosbiranog iona na powsgini ksute fuze. Zavdena 
je teoretska polernika u kojoi je pokazano da n l f i  jedon od argwmenata kritike 
teasije ianske zamjene koagu%acije J,Tb.G, Overbeeka nije odrZlv, 
Pubs, 3.1. : 37, 38, 39, 58, 76, 132, 
133, 134, 203, 
Bubl. 3,2, : 25, 35, 39, 40, 93, 
Bubl, 3 3 .  : 11, 
Ref. 3.4. a 2, 145, 277, 
Ugovosi 3,10, : 46, 47,, 79, 
Program rada 
istrai iwnja mehanizrna psiienosa radi/aeionog efekta u tekueim organskim 
sistemima, Karakterizacija, razwoi i groiwodnja oagonskih kemijskih dosimetara za do- 
zimetriju gama-smEenja i brzih neutrons. lsBraiivanja na podruEiu sadijacione kemi- 
je polimernih siskema. Opreemanje i kalibraeija kobaltnog izvora aktivnosti 7500 Ci. 
NauEno-tehniEki sewio gama-zra&nja. 
IstraiivaEi i asistenti : 
lgor Dvornik, doktor kern, nauka, nauEno - struEni sumdniki 
vaditel j Laboratori ja 
Marijan BariC, dipl. in?, kemije, asistent - postdiplamand 
Ljiljana DjuriC, dipl. i n i .  kemije, struEni suradnik (do 15,XI 1970) 
Franja Ranagajec*, magistar kem. nauko, asistent 
Dufan Raiem, dipl. i n  kemije, asistent - postdiplomand 
U6ula Zec, dipl, i n i ,  kemije, struEni suradnik 
TehniEko asoblje : 2 tehniEka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrzenog tada 
Nastavljena su istmiivanja kemizma elektrona u otopinarna etanal - 
klorbenzen. Elektron-akceptanka svajstva klorbenzena upatrebljena su u svrhu 
diskriminacije reakcija nadtermalnih ("suhih'y i salvatiziranih elektrona s raznim 
akceptorima elektrona, Dazlmetrijski sistemi za liEnu akcidentalnu dozimetriju 
usavseni su do primjene. Nastavljen je rad na karakterizaciji CBA dozimetra za 
visake doze. 
Nastavljen je rad na radijacionom opiemenjivanju palimera metadam 
cijepljenja monomera, Komparativno su ispitani psinosi cijepljenja stirena na poli- 
etilen u zavlsnosti ad direktnag radijacionog cijepljenja i cijepljenja predzratieniem 
u vakuumu i no zraku te cijepljenja kemijskim inlcijatorima, i utjecai stupnja umre- 
ienja matrice. ispitivanje mogutnosti oplemenjivanja PVC zraFenjem obuhvatilo je 
ispitivanje stupnja umreienja u ovisnosti o dazi, koncentraciji monomera, vrsti 
omekJivaEa i vssti stabilizatora, 
Nastavljen je rad na kalibaaciji novog izvora zraEenja aktivnosti 
oko 3000 C i  6060 i no usavfiavanju njegova manipulacionag i sigurnasnag sistema. 
Obavljena su servisna azraFivanja na izvorima aktivnasti ad 150, 3000 1 4000 
C i  6 0 ~ o .  Pugten je u probni rad Calvetov mikrokalorimetar, 
Publ , 3, l .  : 54, 55, 158, 159, 
Ref, 3,4. : 51, 52, 196, 218, 219, 221, 
Kolokv. 3.7. : 73, 
Ugovaai 3,10. : 19, 20, 
* 
v id i  pregled 3.16. 
IstsaiiwaEi i asistenti : 
Stefiea Mesari&, doktos kem. nauka, stauEni ouradnik, voditelj 
Centralnog analifiEkog sewisa 
Vlado KovaZ, dipl.ini,kemije, mladil stwEni asistenbipostdiplomand 
Maja Tonkovi.5, magistas kem, nauka, mladii s6ruEni asistent 
Erika R0bovi.5~ dip!. in i .  kemije, mladji strueni asistent (ad 15.Xll 
7 97'0) 
TehniEko osoblie : 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvgenog rada 
Tokom 1970 gadine primljeno je 730 internih trazenia i 250 tmie- 
nja vanjskih interesenafa sa sazne analize i mierenja, 
Sewioni radowi wrSeni su +a 41 zadatak hstibuta 'Tudjer Ba5koviCM, 
Izvden je niz miksoadreedjivanja C, H,N, HaI,S, 0 u organskim i 
organometalnim spojewima pa standardnim metadama i po nekim novosazradjenlrn 
metadama. Za analire anorganskih maberijala razmdjene su i prirnijenjene razne 
analitiEke metode, Odredjivani ser razni eiemenbi u malzrokoliEinama i u tmgowima. 
Metadorn infracwene spektrofotometrlje analisisan je niz bubseinih 
kamenaca . 
ilstmiiwaEki radovl b i l i  su usmjeseni na razrades rnetada za adredjb 
vanje C,H u organskim spojevima koi i  sadrse fllwor. Stwdisana su razna punjenja 
(Tho2' Th02/Si02, AI2O3 i molekulska sita) ci ievi za spaliivanje, grijana na 
razne temperature I Qdeedjeni sw kapacF6eb.i vezanja flluom, Radovi na ovom po- 
dsuEju nastavijaju se s ispitivanjem aeagensa ko j i  uz svojstvo vezanja flluora 
posjeduju i oksidaeijsko svojsfvo. 
Razradjeni su postupci +a spektrobotometsijoko adrediiwanie aluminija, 
bakra i iel jeza uz prisufnost paladijuma. U tokes je sazrada metade za spektrofo- 
tometrijsko adredjivanje paladija sa 1,10 fenanbroiinom, 

2.6. O D J E L  O R G A N S K E  K E M I J E  I B I O K E M I J E  
Program rada 
U ovom Odjelu vrze se istraiivanja u podruEjima: fizikalno-orgonske 
kemije, stereokemije, kemije prirodnih spojeva, te celularne biokemije i molekularne 
biologije. Glavne teme istraiivanja su: studii reakcijskih mehanizama i sekundarnih 
kineti tkih i termodinamiEkih izotopnih efekata; brzina salvoliza alicikliEkih i bici- 
k l i t k ih  sisterno; molekularna pregradjivanja; konformacijska analiza; fenomeni ion- 
skih parova; vibracijska analiza; kemija i NMR studije supstituiranih hidropirimidina 
i nukleozida; sinteza sekvestrirajuEih agensa za selektivnu separaciju zemno alkalnih 
metala; helati s teikim kovinama; sinteze indazolan karbonskih kiselina, cikloheksil- 
aminokiselina i aza-bicikloalkana; sinteze 14c-morkiranih spojeva; sintetski radovi 
no podruEju indolskih spojeva, aminokiselina i aminoZeeera, ester glukuronidi i glukol  
z id i  aminokiselina, metaboliEke studije indolil alkilamina i aminokiselina; metabo- 
liEki procesi detoksikacije i konjugacije u bioloakim sistemima; studije reparatornih 
mehanizama kemijskog i fiziEkog o3teeenja no genetskom nivou. 
Pojedini laboratosiji Odjela ostvaruju vdo uspjeJnu suradnju s T v o ~  
nicom fa~naceutskih i kemijskih proizvoda "PLIVAO" no podruEju kemije i biokemije 
peptida, proteina i antibiotika, 
NauEni odbor Odjela s 
dr Dionis Sunko, proEelnik Odjela 
dr Dina Keglevie 
dr ErDka Kos 
dr Vinko Skarie 
Sastav Od je la : 
Laboratosij za prepamtivnu organsku kemijtr 
Laboratori j za f i z i  kalno-argansku kemi ju 
Laboratorij za stereokemi ju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Servis za NMR 
U Odjelu je radilo 16 istmiivah, 26 asistenata, 3 stipendista Ill 
stupnja, 1 "visiting professor", 1 postdoktorski stipendista i 21 tehniiki  suradnik i 
radnik, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Prwram rada 
Sinteza i istraiivanje organskih spojeva, napose takvih ka j i  mogu 
stvarati helate. 
lstrai ivai i  i asistenti : 
Danica Bilovie, doktor kem. nauka, viai asistent 
Krezimir JakopEiE, doktor kem. nauku, sveui. docent (vanjski 
suradnik) 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik i 1 mdnik 
Prikoz izvrzenog rada 
U okviru radova na sintezi heterociklizkih analoga EDTA nostavljeni 
su radovi no istraiivanju moguenosti priprave diamina koj i  se odvode od tetrahidro- 
-4-pirona i zapoEeti su radovi na odgavarajueim derivatirna koj i  se odvode od tetra- 
hidropirana . Pored osta log, s uspjehom je izvrzena sinteza 2, bb is-  (aminoeti1)-tetra- 
hidropirana polazeEi od dietiloksalata i etilacetata kao osnovnih sirovina. 
Laborotorij je suradjivao s Labomtorijem za stereokerniju i prirodne 
spojeve, posebno no strukturnoj modifikaciji tetraciklina u okviru ugovora izmedju 
'Tlive" i IRB. 
Publ . 3.1. : 65, 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Program istraiivaikog rada ovog Labaratorija moie se padijelit i no 
3 podruEja: (1) lspitivanje moguenosti koriJtenja sekundarnih izotopnih efekata za 
utvrdjivanje strukture ~r i je laznog stanja solvolitskih reakcija spojeva ko j i  reagiraju uz 
participaciju susjedne skupine; (2) Studij nastajanja i reaktivnosti ionskih parova u 
reakcijarna nukleofilne supstitucije. Ov i  radovi u uskoj su vezi s nekirn novirn hipote- 
zarna o tzv. unificiranorn S 1 - S 2 rnehanizrnu; (3) Radovi na podruEju rnolekularne 61 N 
spektroskopije i vibmcionih analiza cikliEkih i bicikliFkih sisterna, 
IstraiivaEi i asistenti : 
Dionis Sunko, doktos kem. nauka, nauEni savjetnik, voditeli 
Laboratori ja 
Stanko ~ o r ~ i t * ,  doktor kern, nauka, izv. sveuE. profesor (vanjski 
suradnik) 
Krezirnir Humski, doktos kern. nauka, nauEni suradnik 
JoZko ~eskunica*, dokfoa kern. nauka, viZi osistent 
Darinka KovaEeviC, rnagistar kern. nauka, asistent 
Maurice M. Kreevoy, doktos kem, nauka, "visiting psofesso? (do 
15.VI 1970) 
Zdenko ~ajersk l * ,  doktor kern. nauka, nauEni suradnik 
Miajana Maksit , rnagistar kern. nauka, asistent 
Rajko MalojEiC, rnagistar kern. nauka, asistent (do 1 ,IV 1970) 
Mihovil Proztenik, doktor kern. naukaho, red. sveuf. profesor (vanjski 
suradnik) 
Mihovil TomiC, dipl. i n i .  kernije, asistent-postdiplornand (do 1 .VI 
1970) 
Sanja Hid!, dipl. in?. kernije, stipendista Ill stupnja IRB 
TehniEka osoblje : 1 tehniFki susadnik i 2 radnika 
Prikaz izvrienog rada 
izrnjereni su f3 -deuterijski izotopni efekti kod solvolize 1,2-dimetil- 
-egzc-2-nosbosnil-3,3-d  pnitrobenzoata u smjesarna dioksawvoda . Takod jer je 2 
odredjen sastav srnjese produkata ovih solvoliza. lz  dobiwenih rezultata zakljuEeno 
je da ukupna vrijednost izotopnog efekta ukljuEuje i psirnarni izotopni efekt za na- 
stajanje elirninacionog produkta. To je iedino maguee ako je proces elirninacije 
onaj stupanj koj i  odredjuje brzinu reakciie. 
U nastavku radova na ispibivanju konforrnacije pastena A u prijelaznom 
stanju solvolize 3 - d  i 3 - hoeestanil bsosilata izvsena je detaljna analiza pro- 
dukata. Dokazano je prisustvo malih kolieina pregradjenih produkata Jto se rnoie 
proturnaEiti pastieipaciiom susjednog vodika. Ov i  rezwltati su u skladu s ranije 
izrnjerenirn izotopnim efektirna. 
' * 
vidi pregled 3.16. 
Sintetiziran je endo, egzo- (1 ,2,3,4,4a85,8,8a)-oktahidrodimetano- 
--
-naftalen-9-01 markimn deutesijem no poloiaju 9 (%a) i na pola2ajima 5,6,7,8, 
10,10 (Ib), te izmjereni izotopni efekti odgovarajutih brosilata u octenoj kiselini 
kod 25OC. Dobiveni sezultati (la = 1,20 i ib = 0,93) ukazuju jednoznaEno na 
participaciju dvostruke veze u sporom stupnju aeakcije, kao i da ta participacija ne 
smanjuje veliEinu d -efekta, Takodier su nastavl jeni radavi na ispitivanju 
/3-izotopnih efekata pai solvolizi 7-metilnorbornil tosilata kako b i  se ustanovilo u 
kojoj mjeri je primljeteni efekt uzrokovan kompefitivnom reakcijam eliminacije. Kao 
popratna istraiivanja u okwiru studija kemije biciklickih derivata ispitana je magutnosf 
kosijtenja Fetizonove metode ~kafdaci je sekundarnlh alkohala, te je izmjerena kine- 
tika te reakcije na nekol iko raznih derivata norbo~nana. 
Ranire dobiveni rezultati mjerenja kompeticionih faktora za azid-ion 
prema vodi pri solvolizi niza cikloalkil i adarnantil derivata doveli su do zakljuEka 
da ta metoda ne mote s dovoljnom sigurna86u posluiiti kao mjem cdredjivanja 
stabilnosti karbonium iona u otopinama, Sneenova hipoteza o jedinstvenom mehanizmu 
nukleofilnih supstitucija podvrgnuta je krit ici, 
U suradnji r Gsupom za teosijsku kemiju radi se na analizi normal- 
nih vibracija i na raEunanju potencljalnih konstanti ciklobutanola, Usvojen je ne- 
planarni' model molekule uz pretpostavku da je hidroksilna skupina u ekvatarijalnom 
poloiaju, dok je za dlhedralni kut uzeta vrijednost 20°. Elementi inverzne matrice 
kinetiEke energije (G rnofsica) ze molekule kao Zta je ciklobutanol objavl~uiu se po 
p w i  puta, Na osnovi potencljalnag polja za planorni ciklobutan i ciklobutanan 
izraEunate su potencijalne konstante (F matoica) ciklobutanola. 
U ei l ju proutavanja faktora ko j i  vtjeEu na kemljske pomake protona 
pripravljen je tris(dipiwlometanofo)praseodim Pr(DMP) . Nadjeno je da na parama- 
.". 3 gnetski inducirani pomak protona alkohola prema vtalm poljima jako utjeEu tempe- 
ratura, apsolufne koncent.mcije I alkohola i paramagnetskcg kompleksa, te prisustvo 
neEistoCo koje posjedwju slobodne elekfsonske parove. Rezultati ukazujv da postoji 
brza ravnofefa (na prno skali) izmedju labilnag paramagnetskog kompleksa s Lewiso- 
vom bazom (npr, alkoholom) i neasoclranih atopl jenih supstanci, 
U suradnji s Labosatorijem zo kemijsku kinetiku izsaiunati su indeksi 
slobodne valencije i Whelandove !okalizaclone energije za elekfrofilni atak kod ki- 
sele izmjene vodika supstifuiranih tiofena primjenom HUckelove metode molekulasnih 
orbitala. Dobivene vrijednosti koreliraju s poznatim relativnim brzinama izmjene. 
N a  osnovu t ih  korelacija p~edskazane su selativne brzlne izmjene vodika kod raznih 
derivata tiofeno . 
Pub!, 3.1, : 72, 73, 91, 110, 111, 112, 113, 
1T48 115r 118? 
Bubl . 3.2. : 28, 29, 34, 55, 61, 62, 71, 
Ref, 3-4. 88, 59, 
Magisf. 3.6. : 2, 7, 
Kolokv. 3 2 .  : 14, 33, 56, 123, 
Llgovo-i 3,10, : 64, 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Priprava amino cikloheksankarbonskih kiselina iz tetrahidraindazolona, 
cijancikloheksankasbonskih kiselina i odgovarajuEih cikloheksanon aksima i izoksa- 
zolona, te adredjivanje njihovih konfosmacija, KlasiEna sinteza i sinteza na nosati- 
ma peptida i polipeptida. Kemijske madifikacije tetraciklinskih antibiotika. 
Kemijske studije i sinteze neuobiEajenih pirimidinskih baza i njihovih 
tioanalogona, te dihidsonukleozida i dihidronukleotida. Sinteze neuobirajenih k o m  
binaci ja aligonukleotida . 
Ispitivanje alginata i z  smedjih algi Jadranskog mora, njihov utjecaj 
na transport kalcija i stroncija u arganizmu. 
lstsaiivaEi i asistenti 
Vinko SkariE, doktor kem. nauka, nauEni savjetnik, voditeli 
Laboratosija 
Blanka Djuras-Kezele, dipl. i n i ,  kemije, stipendista Ill stupnja IRB 
Stanislav ~hslich*, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Davorka Erben, dipl. in?, kemije, asistent-postdiplomand 
Daska FrgaEiE, dip1 . in?. kemije, asistent-postdiplomand 
Branimir Gagpert, doktar kem. nauka, v i r i  nauEni suradnik 
Marijan Hohnjec, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Branka KatuZin, dip!. i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Djurdja SkariC, doktor kern. nauka, viHi suradnik 
Milena TopiGBuliC, dipl. i n i .  kemiie, asistent-postdiplomand 
~. Vem- Turjak-ZebiE, doktor kem. nauka, vi6i asistent 
TehniEko asablje : 2 tehniEara i 1 radnik 
Prikaz izvrEenog rada 
Priredjen je niz dosad nepoznatih izomernih cikloheksilaminokiselina, 
a sinteza se uspjezno vd i la  i z  psipadnih eikloheksanona preko cijanhidrina ili keto- 
ksima, adnosna izoksazolana. Konformacijska analiza spomenutih cikloheksilamina- 
kiselina dala je pored dvaju cikloheksenskih derivata i adgovarajuCe stereoizamerne 
alkohole. 
U nastavku istraiivanja fragmenata n~kleinskih kiselina priglo se 
pripravi neuobiEajenih dinukleotida s time da se dodje dotrinukleotida. Kao kompa- 
nente t ih neuobihjenih kombinacija posebna se painja pasvetila dihidronukleozi- 
dima. Otvaranje piaimidinske jezgse anhidsonukleozida, kao intermedijera kad psi- 
prove neuobihjenih nukleozida, dalo je vrlo znaEaajne kemijske derivate, Razradje- 
* 
vidi pregled 3.16. 
no je takodjer i sinteza neuobihjenih dinukleozid fosfata. Nadal je su priredjeni 
derivati pirimidina s alifatskim pokrajnjim lancima koj i  su u tom lancu supstituirani 
tako do sadrie vicinalni diol. lsti su korirteni i kod priprave nukleozid fosfata. 
U suradnji s lnstitutom za molekularnu biologiju Prirodoslovnog fakul- 
teta u Parizu nastavljeni su radovi na odredjivanju specifitnosti deoksiribonukleaze 
svinjteta (DNaza 11). U tu svrhu razradjena je metoda kojom je moguee odrediti 
sastav baza u 5-'terminalnoi poziciji, kao i one koja se nalazi u 5Lpredzadnjoj 
poziciji. 
Rad na modifikacijama tetraciklinskih antibiotika bio je usmjeren 
nastojanjima da se poboljlaju i pojednostove postojeee metode kako kod dehidratacije 
tako i kod dobivanja broma-tetrociklina. Kod toga su dobiveni i neki dosad neopisa- 
n i  spojevi. 
Sintetski radovi no peptidima vr4eni su klasitnim metodama i metodom 
na krutom nosatu. N a  taj natin dobiveni su peptidi koj i  u lancu sadrie i do 6 
aminokiselina. Nadalje su priredjeni i peptidi koj i  u svojoj molekuli sadrie po jednu 
pirimidinsku jezgru, a posebno citozin i izocitozin. 
Detal jnjije je ispitano djelovanje alginata, izoliranih iz smedjih algi 
Jadranskog mora, na transport stroncija kroz duodenum Stakora. Dobiveni su znaEajni 
rezultati koj i  pokazuju do spomenuti alginati snizuju transport stroncija do 55% u 
odnosu na kontrolu. Biolojka ispitivanja vr3ena su u suradnji s lnstitutom za medicin- 
ska istraiivania JAZU. 
Publ. 3.1. : 176, 
Publ. 3.2. : 31, 
Ref. 3.4. : 220, 
Kolokv. 3.7. : 2, 28, 115, 
Ugovori 3.10. : 70, 71, 72, 94, 100, 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Program rada 
14 Sinteza organskih spojeva markiranih s C te studij postupaka za 
njihovo dobivanje. Metabolizam biogenih amino i aminokiselina. Procesi detoksi- 
kacije i konjugacije organskih molekula u i i v im sistemima. Sintetski radovi no 
podrutju amino5eter0, glikozidnih estera aminokiselina i glikopeptida . 
IstraiivaEi i asistenti 
Dina KegleviC, doktor kem. nauka, nauEni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Dako GoleS, magistar kem, nauka, asistent (od 1 1  .VII 1970) 
Olga Hadiija, doktor kem. nauka, stauEni suradnik 
Sonia Iskrit, dokior kem. nauka, vi%i nauEni suradnik 
* 
Andrija Kasnhawses , doktor kem, nauka, nauEni suradnik 
Tomislav KovaE, rnagistar kem. nauka, asistent (od 5 . X  1970) 
Branko Ladesit, doktos kem. nauka, nauEni suradrrik 
Volker Magnus, dipl. in?. biologije, stipendista Ill stupnja IRB 
Miraslav Pokosny, doktor biol . nauka, vi3i asistent 
Vesna Polak, magistar kern. nauka, asistent 
blevenka Pravdit, doktor kem. nauka; vi%i nauEni suradnik 
Garan Roglit, magistar kern. nauka, dsistent 
Ana Tadorova, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplamand 
Jelka TornaEiC, magistar biol . nauka, asistent 
Branimir iidovec, dip1 . in i .  kemije, asistent-postdiplamand 
TehniZko osoblje : 7 tehniekih suradnika i 1 radnik 
Prfkaz izvrSenog rada 
Sintetizirani su spajevi markirani s 1 4 ~  i z  redo indola, D-amino- 
kiselina i N-acilaminokiselina k q i  su slu'iili kao prekussori u metaboliekim studi- 
lama. 
U nastavku radova na metabolizmu indalilalkilamina na subcelularnom 
nivou v6ene su koselaeije izmedju pobsogka kisika kod oLidativne deaminacije 
5-hidroksitriptamina (serofonina) i koliEine radioaktiviteta ugradjenog i z  tog spoja u 
proteinsku frakcijumitohondrija, lspitivanjem katabolizm indol-3-octene kiseline u 
etioliranim izdaneima gragka ustanovljeno je da znatan dio metabolizma tog. spoja 
ide preko indolaldehida koj i  se s jedne strane reveszibilno seducira u indol-3-metanol, 
a sa dsuge iseveszibilno pksidira u indol-3-karbonsku kiselinu; dobiveni sezultati 
ukazuju na opCe vidove metobolizma indolskih spajeva u iivatinjskom i biljnom arga- 
nizmu. , 
Problematika detoksikacije i konjugacije u biolozkim sisternima treti- 
rana je s biokemijskog i sintetskog aspekfa. Paralelna ispitivanja metabolizrna L- i 
D-serina-3- ' 4 ~  u b i l  jnirn vrstama razfiEitih stupn jeva evolucionog razvitka pakazala 
to da D-izomes i ove aminokiseline podlijeLu u n i l im biljkama oksidativnoi deamina- - 
ciji, dok ga vaskulame b i l  jke konjugiaaju u odgovarajuCi bl-rnalonil derivat D-konfi- 
guracije; ovi  nalazi daju dasjnju podrgku taksonomskom znaEenju metabolizma D-ami- 
* 
vidi pregled 3.16. 
nokiselina u biljnom svijetu. Nastavljeno je s istraiivanjima afiniteta enzima beta- 
-glukuronidaze razliEitag porijeklo s obzirom na prirodu veze glukuronska kiselina- 
-aglikan; rezultati ukazuju na bitne rozlike izmedju kinetickih svajstava bakterijalne 
i animolne beta-glukuronidaze. 
U okviru istraiivanja prirode veze ieter-aminokiselina u glikopepti- 
dimo, studisane su kao model supstance potpuno zaFtitene heksopiranoze vezane preko 
anomernag C-1 atoma s karboksilnom grupom N-acilaminokiselina; aplikacija nekih 
"kopulacionih metoda" s podruEja sinteze peptida dovela je do stvaranjo tag tipa 
spojeva u vrlo dobrim iskoristenjima. lspitivoni su uvjeti pad kojima dolozi do skido- 
nja protektivnih grupa uz zadriavanje C-1 esterske veze aglikona. 
U nastavku radovo na zodatku "lstroiivanje kemije N-acetil-manoza- 
mina" ispitivoli su se produkti oksidocije acetamidoheksoza-gama loktoni. U uvjetima 
koj i  se primienjuju kod fragmentacije prirodnih makromolekulo koje sodrie ominoze- 
tere, t i  su se laktoni pokazali izvanredno osjetljivima; promjene kaje se s njima 
zbivoju ukljuEuju eliminociju i izomerizaciju. Nadalje, ispitivane su reakcije potpuno 
acetiliranog 2-acetamido-D-glukalo s nukleofilima, te je nadjeno da teku uz ali lno 
pregradjivonje. 
U okviru ugovoro izmedju "Plive" i IRB ispitivane su pomotu primjene 
markiranih aminokiselina promjene u sostavu fermentne podloge mikroorganizma 
Brevibacteriuma koje nastaiu kao posljedica dodavanja pajedinih antibiotika hranji- 
voj padlozi. U okviru ugovora "PlivaN-IRB na padruEju kemije i biokemiie peptido 
i proteina, suradnici Labomtorija sudjelovali su na sintezi peptida, odredjivanju 
sekvence aminokiselina u peptidima, te izolacij i peptida iz bioloSkog matesijala. 
Nastavilo se s ispitivanjima mikroonalitiEkih metoda koje omagutuju 
simultano odredjivanje ugljiko, vodika i halageno, odnosno sumpara; nadjeno je da 
se olovni dioksid mofe upatrijebiti kao eksterni apsorbens za sumporni dioksid, odno- 
sno halogene. 
Publ, 3.1 . : 19, 63, 89, 90, 94, 99, 146, 
148, 149, 150, 
Publ, 3,2. : 46, 60, 
Ref. 3.4. : 124, 210, 
D isert . 3.5. : 10, 
Kolokv. 3.7. : 17, 35, 64, 75, 
Ugovosi 3-10. : 26, 28, 29, 30, 93, 94, 96, 
Program rada 
Metabolizam nukleinskih kiselina i proteina u uvjetima djelovanja 
fizikalnih i kemijskih agensa koji letalno oateeuju stanice. Studij mehanizama koji  
wjetuju odrfavanje konstantnosti genetskih infomacija. 
IstraiivaEi i asistenti 
Erika Kos, doktar agronom. nauka, nauEni suradnik, voditelj Labora- 
tori ja 
Jasna Ban, magislia~ biol. nauka, asistent 
f e l j ko  ~uean: doktor kern, novka, nauEni sumdnik 
Brahm $Ranker Srivastava, dokfor biol. nauka, pastdoktonki stipendi- 
sta (do 16 .X 1970) 
sb,&kf ; g- tmrsgTi, - dip1 infa M i e l  omand 
Ljubinka Vitale, doktor kem. nauka, w i J i  asistent 
TehniEko osoblje : 4 tehnieasa i 1 radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
Tokom 1970. godine studiran je metabolizam bimina. i uracila kod 
prototrofnih i pirimidin- auksofrofnih bakteriia E. col i  za vrijeme inkubacije u 
deficijentnim mediiima. bladjeno je da se u medijimas niskom koncentracijom 
amonijevih soli induciwju ka~aboli5ki paoceni kojima se egzogeni uracil i timin 
mzgradjuju do ureidnog ugljiEnog diokoida. lndukcija tih encima moie se sprije- 
E i t i  dadavonjem kloromfenlkolo. !<ad timin- auksotwfnih bakterija t i  kataboliEki 
proaesi intesfesiaaju s inkosporacijom timina u deoksiribanukleinsku kiselinu, te u 
sluEaju pojabne degradacije timino (u prisufnosti glutaminske kiseline npr.) bakte- 
r i je gube vijabilnost. 
U suradnji s Tvasnicom "Plivao~avvl?iena su istraiivanja o ulozi 
encimo dekarboksilaze diaminopimelinske kiseline u regulaciji biosinteze lizina 
i zapoEeta su istsaiivanja encima-proteazo i z  bakterija Bacillus subtilis. 
Publ . 3.1. 
Bubl. 3 2, 
Publ. 3.3, 
Ref, 3.4. 
Kolokv. 3 -7,  
Ugovo~i 3 , l O  
* 
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SERVIS ZA NMR 
U okviru Odjela organske kemije i biokemije djeluje i Servis za 
snimanje spektara nuklearne magnetske rezonancije visokog razluEivanja. Servisno 
snimanje vrreno je i za korisnike izvan lnstituta. lskorijtenje aparata veoma je 
znaiajno, snimolo se cca 130 spektara mjesefno. 
Tokom ave godine nabavljen je i uredjaj za dekapuliranie pratonskih 
spektora Eime je prozisena mogutnast korijtenja NMR tehnike. 
Asistent : 
Lidija Tomie, dipl. in?. kemije, nauEna-strutni asistent postdipla- 
mand 
2.7.  O D J E L  B I O L O G I J E  
- 
Program rada 
U Odjelu biolagije istraiuje se utjecaj ionizirajueeg i neionizirajueeg 
zmEenja na pojedine elernente gradje i funkcije subcelularnih struktura, stonico, 
tkiva, organa ili organizama. ItuEavanja genetskih, imunobiolob;kih te metaboliEkih 
reakci ja u ozraienih i normalnih stanica, tkiva, organa i iivotinjskih organizama 
koja se vde 6 Odjelu imaju kao praktiEan c i l j  traienje novih, efikasnijih naEina 
za procjenu oIfetenja izazvonih zraEenjem, za njihovo sprijeEavanje ili uklanjanje, 
To u prvom redu slui i  za pokuHaje reparacije letalnih i subletalnih dte-, 
sprijehvanje tumarskag rasta, a l i  isto tako i za upoznavanje te suzbijanje outoimu- 
nih bolesti, kao i za traienje naEina za uspjerniju transplantaciju tudjih stanim, 
tkiva ili organa. Ova istraiivanja takodjer ukljuEuju mnagobrojna ispitivanja f& 
inentalnih procesa i z  padsuCja molekularne biolqi je, imunolagije i neurofiziolagije. 
U Odjelu se dalje ispituju procesi koj i  upravljaju funkcijom i i v b n i h  
stanica u mozgu, %to je od ~osebnag interesa zo upoznavanje mehanizma poremeeaja 
mentalno obol jelih i epileptibro. 
Primijenjena istraiivanja vrSe se u Odjelu u suradnji s Tvornicom 
formaceutskih i kemijskih proizvada 'Tlivo"", s klinikama Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu, te Sredi3njim instibutom za tumose i sliEne bolesti. Ova suradnja ukljuEuje 
ispitivanjo nekih iijekovo, odnosno rnaguEnosti primjene fundamentalnih saznanja u 
izuEavonju razvoja tumora i njihovag IijeEenja radioterapijom i imunoterapijom. 
NauEni odbor Odjela : 
ds Antun Han, proEelnik Odjela 
dr Zvonimis Devide 
dr Ante Padjen (od 23.XI 1970) 
dr Danilo PetroviE 
dr Mirjana Randie (do 23 .XI 1970) 
dr Zlotko Supek 
dr Bsanko Vitale 
Sastav Od jela : 
Loboratosij za elektronsku mikroskopiju 
Laboratooij za celularnu radiobiologiju 
Laboratorij za transplantacijsku i tumorsku imunologiju 
Laboratorij za eksperimentalnu neurapatolagiju radijacijskog 
ojteeenjo 
Laboratorij za neurofarmakalogiju 
Laboraforij za eksperimentalnu terapiju radijacijskag ojteeenja 
Uzgoj labaratorijskih i ivotinja 
U Odjelu je radilo 18 istraiivata, 25 asistenata, 35 tehnitkih su- 
radnika te odministrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstmiivanje djelovanja endogenih i egzagenih faktora na ultrastru- 
kturu stanice. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Zvonimio Devide", doktar biol. nauka, red, sveuE. profesar, 
vaditelj Labaratarija (vanjski suradnik) 
Nikola Ljubezit, magistar biol. nauka, mladji struEni asistent 
Elena MarEenka, daktar bial . nauka, viZi asistent 
Mercedes Wrischer, daktor biol. nauka, vi3i nauini suradnik 
Tehnitka osoblje : 1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvrjenag rada 
Nastavljen je studijtransformacijskih procesa prolamelarnih tjeleJaca 
izaliranih etioplasta. Transformacija reietke pralamelarnih tjeleiaca postignuta je kod 
izoliranih etioplasta kukuruza psi intenzitetu asvietljenja ad 10.000 luksa / in  
a 
vitro!/ u roku od 30 minuta. U istraienom intervalu od 10' do 25 C ovaj se pro- 
ces pokazao neovisnim o temperaturi. 
Eksperimenti na izoliranim plastidima proiireni su takodjer na kro- 
moplaste pa je s uspjehom sazradjen postupak za njihovu izolaciju. 
Pored ekspesimentalnag rada na izoliranim plastidima nastavljena su 
takadjer istraiivanja djelovanja egzogenih i endagenih faktora na finu gradju i 
funkciju plastida u intoktnim aoganizmima. Iz  tag padrufja rada abjavljeni su 
rezultati istraiivanja djelovanja tame na ultrastaukbusu kloroplasta alge Netrium 
digitus, studija proteinskih kristala u stsomi kloroplasta Ipinata te ispitivanja 
ultrastrukturnih promjena kad pretvorbe plastida u razdoblju ranog sazvitka, sazri- 
jevanja, zrelosti i prapadanja plodava raznih vasijeteta bundeve. Kad toga je 
osabito temeljita absadjena reveaibilnost psetvorbe kloroplasta u ksomaplast. 
Posebna painja posvetena je sistemabskom istsaiivanju djelovanja 
koncentracije Seternih otopina na pojavljivanje proteinskih kristaloida (vjerojatno 
karboksidismutaze) u stromi plasfida graha. Kud toga je dokazano da Jeter maie 
uzrakovati pojavljivanje proteinskih ksistaloida na dva naEina: kud n i i i h  koncen- 
tracija (do 0,2 M) kao izvor energije, a kad vigih (iznad 0,2 M) duzimanjem 
vade stanici osmofskirn putem. 
Osim toga publicirano je nekoliko manjih radova i z  pdruEja biolc- 
gi je i kemije u suradnji s daugim radnim jedinieama. 
Pub!. 3.1. : 40, 106, 107, 121, 122, 
140, 146, 205, 207, 
Publ. 3.3. 12, 22, 41, 
Ref. 3.4. : 107, 108, 109, 208, 
Ugovori 3.10. : 17, 18, 
Program soda 
Studii mehanizama radioleziie i repamtornih psocesa kod admalnih 
stanica i baktesija nakon i ~ n l r i m j u t e g  i ultrovioletnog zraEenja. IzuEavanje gene- 
tskih regulatornih mehanizama na bakteriafagu lambda. Tesfiranje b io ldk ih  svojstava 
kemi jskih spojeva ko j i  se upatsebl~avaju u praizvadn j i  li jekovo. 
lstraiivaEl i asistenti : 
Danilo Petsovit, doktar med, nauka, viJi nauEni iuradnik, vaditelj 
Laboroborl ja 
Ana Ferle-Vidovit, doktor med, nauka, v i l i  asistent 
Vlasta Habazin, magistar b io ldk ih  nauka, asistent 
Antun Han, doktor med, nauka, nautni suradnik 
Djusdja Novak, doktar vetes, nauka, nauEnc-struEni suradnik . 
Ira F'ebvsky-~uean*, doktos kem. nauka, v i I i  asistent 
Dragan Petranovit, w megistas b io ldk ih  nauka, asident 
Erika Sala/-Smie, diploin?, kemije, asistent-postdiplomand 
Nikohola Skseb, red, sveuE, pr-ofesor (vanjski suradnik) (ad 1 .I1 1970) 
l e l j k o  Trgovbvit, doktor med, nauka, v i I i  asistent 
* 
vidi preg led 3.16. 
Biserka Vukovit, dipl. i n i .  biologije, asistent-postdiplomand 
Vera Zgaga, doktor agronom. nauka, nautni suradnik 
TehniEko osoblje : 5 tehniEkih suradnika i 3 radniko 
Prikaz izvrxenog rada 
Nastavljeni su pokusi na sintezi bakterijskih virusa lambda u in vitro 
sistemu s ciljem da se odrede komponente i s t ~ k t u r e  bakterija koje su neophodne i 
ukljuEene u sintezu infektivnih baktesiofaga. Ovi  pokusi pdkazali su da je za 
sintezu faga lambda in vitro neophodna membmnska frakcija bakterije Escherichia 
col i  uz koju su vezani enzimi RNA i DNA polimeraza i koja sadrii bioenergetski 
sistem bakterije, te bakterijski rlbosomi i solubilna RNA kao i bogati medij koj i  
sadrii nukleozid trifosfate i sve aminokiseline, 
IzuEavani su biolo3ki i biokemijski aspekti djelovanja zraEenja na 
vegetativni razvaj termosenzitivnog C I mutanta faga lambdo. Dobiveni rezultati 
u skladu su s pretpostavkom do neki produkti induciranog profaga inhibiraju razgra- 
dnju DNA koja b i  inace oZtetlla genom paofaga i bakterije. 
Tokodjer su vr4ena ispltivanja tumorskih stanica slsovaca koje su 
transformirane onkogenim Rous sarkoma virusom. Ustanovljeno je da kod transformira- 
nih stanica u kulturi dolazi do spontane indukcije i produkcije infektivnih virusa 
jednog dijela staniEne populacije. Virusi dobiveni u kultusi tumonkih stanica mogu 
transformirati fibroblaste ptica in vitro. 
U okvisu psouEavania mehanizarna oztetenja izazvanih ultraviole- 
tnim zratenjem kod animalnih stanica u kultusi izuEavana je uloga zraEenjem indu- 
ciranog vezanja DNA i psoteina. Nadjeno je da je koliEina takvih vezova prc- 
porcionalna dozi zraEenja, i znatno veta ako sustanice zratene na 4 O  C umjesto 
na sobnoj temperaturi. Supstitucija tirnina s bromodeoksiuridinom takodjer poveBava 
vezivanje DNA i proteina. Nastavljena su ispitivanja restaurativnag djelovanja 
prekurzora DNA kod sfaniea zsaEenih X-zsakama u c i l j u  dobivanja novih podataka 
o mehanizmu tag fenomena. 
Bubl. 3.1. : 57, 62, 141, 144, 145, 195, 
Publ. 3 -2. : 33, 75, 
Publ. 3.3. . 20. 
Ref, 3.4. : 22,33,35,64,65,68,69, 
73, 
Kolokv, 3.7, : 5, 50, 52, 
Ugovori 3.10. : 23, 48, 88, 89, 102, 
LABORATORIJ ZA TRANSPLATACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program rada 
lstraiivonje mehanizrna transplantacijske bolesti, specifiEne imunol- 
Ske areaktivnosti, mehanizma odgodjene preosjetljivosti, heterogenosti gama 
linskih molekula te irnunoloZki odnos tumosa i domaeina. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Branko Viiole, doktor med, nauka, noutni susadnik - voditelj Lobora- 
tori ja 
N iMa  Allegretti, doktor med. nauka, nauEni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Fvo Bogit, dipl. veter., stipendista Ill stupnja IRB 
Dragon Dekaris, doktor med. nauka, nauEni suradnik 
Miroslav ~ o ~ t * ,  dipl. lijetnik, asistent-postdiplomond 
Mislav Jurin*, doktar med. nauka, viJi osistent 
Mojo KaBelan, mogistar biol, nauka, osistent 
Miloje MatoiiC, doktor biol. nauka, nauEni susadnik 
Luka Milae, doktor med. nauka, vi%i osistent 
Vlatko SilobsEiC, doktos med. nauka, nouEni suradnik.(vanjski 
suradnik) 
Vesna TomaiiE, doktos med. nauko, viSi asistent 
Blanka Veselit, dipl. lijefnik, asistent-postdiplomand 
TehniEko osoblje : 3 tehniEko sumdnika i 1 radnik 
Prikaz izvrrenoa roda 
Nastavljen je rod na izutavanju mehanizma tmnsplantacijske 
.. bolesti na modelu ''akutne alogene bolesti3' u rni8eva0lspitivona je i jaEina reak- 
c i je davoloc protiv primaoca u rozliEltim genetiEkim kambinacijoma dvaju partners. 
Kombinacije su bi le slijedete: 0) jaka alogena kombinaciia, razlika na H-2 lokusu, 
b) semialogena kornbinaciia P u F i c) slaba alogena kornbinaciia, razlika no 1 H-3 lokusu. Prema svim parametrirna ko j i  su upotrebljavani (teiina slezene, njena 
staniEnost, postotak imunoblasta te mibotiEki indeks) pokazalo se da postoji korela- 
ci jo izmedju jaEine imunoloF;ke reakcije i genetske inkornpatibilnosti. Sto su mzlike 
izmedju dvaju parfnera bi le jok ,  to je i reakcija davaoea protiv primaoca bila 
jato. 
* 
vidi pregled 3.16. 
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Nastavljen je rod i na imunosupresivnoj terapiji akutne alogene 
balesti. lspitani su optimalno vrijeme za primjenu, te doze za razl i t i te imunosu- 
presivne lijekove. Bokazalo se do je najdjelotvarniji ciklofosfamid, i to ukoliko 
smo ga primijenili prva Eetiri dana u pojedinaEnim dozama od po 50 mg/kg. 
Ostali imunasupresivni lijekovi imali su slabiji ili nikakav ueinok na tok bolesti. 
Nastavljen je rad na istraiivanju mehanizma specifitne imunaloiike 
areaktivnasti. U pokusima pasivnag transfera pokazali sma da IimfatiEke stanice 
miJeva ubrizgavanih malim kolitinarna antigena aka ih prenesemo u smrtno ozratene 
izolagne primaace ne stvaraju protutijela, dok stanice miieva kojirna smo ubrizga- 
val i  vijekratno velike kol i t ine antigena stvaraju pratutijela u navom domaeinu. Iz 
t ih smo pokusa zakljuEili da vilekrotno ubrizgavanje malih koliEina antigena irever- 
zibilno aMetuje stanize koje reagiraju na tai antigen, dok vigekratno ubrizgavanje 
velikih koliEina ontigena samo patiskuje imunoloSku reaktivnast stanica koje inaEe 
magu normolno reagirati . 
U izuEavanju transfer-reakcije sa stonicama slezene iz "tolerantnih" 
rnigeva pokazalo se da ne postoji razlika u joEini reakcije izmedju "tolerantnih" i 
normolnih stanica . 
U izuEavanju kasne sanzibilizacijske reakciie u in  vitro sistemu 
pratil i smo inhibiciju iirenja maksofoga u Itakora koj i  su p reos je t l j i v ia  tuberkulin 
i difteriEni taksin, i pokazali da na tu reakciju ne utjeEu prisutna serumska protu- 
tijela. 
Koini kalemovi C57BL rniaeva s Ehrlich ascites karcinornorn ili fibro- 
sarkomom induciranim ubrizgavanjem metilkalantrena preiivljavaju neograniEeno 
dug0 u singenom damaeinu, Time smo pokazali da u avim slutajevima ne dolazi do 
"heteragenizoci je'~o2e u C57BL miSeva djelovanjem tumora. 
U C57BL mireva s fibrosarkarnorn induciranim ubrizgavanjem metilko- 
lantrena pokazali smo da tumor ipeci f i tn i  ontigeni magu izazvati u domaeinu 
reakci ju kasnog tipa (koina reakcija),, 
Nastavljen je rad na izuEavanju heteragenosti kunieevih IgG pratu- 
ti jela protiv Ztakorskih eritrocita i pokazana je pamaeu elektrofokusiranjo do IgG 
predstavljaju kantinuirona hetesogenu populociju rnolekula s obzirom na naboj i 
seroloZku aktivnost. Relativno vi$a hernolitiEka aktivnost povezana je s manje 
negativnim molekulama, a relativno viSa oglutinacijska aktivnost s \lire negativnirn 
prateinskim molekulama. 
Publ, 3-1. : 6, 7, 33, 34, 86, 127, 128, 
129, 164, 193, 
Publ . 3.2. : 3,22,30,67,68,69,  
Publ . 3.3. : 23, 
Ref. 3.4. : 21, 41, 66, 67, 85, 114, 116, 
122, 127, 129, 250, 
Disert . 3.5. : 14, 
Magist, 3,6, : 5, 
Ugovosi 3.10. : 78, 
LABORATORlJ ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU 
WDIJACIJSKOG OSTECENJA 
Program sada 
ZnaEenje biogenih amina u f izioldkim i patoldkim procesima, 
ukljuCujuti sane efekte ionizirajueeg zrabenja. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Zlatko Supekk, doktos &&itnet : red. sveuF. psafesor, 
Labosatorlja (vanjski surac!nik) 
M$n M a t ,  dokbor med. nauka, nauisni susadnik 
Zivan &anovie> dokfos med. nauka, v l l i  nautno-stsuEni susadnik 
Danka Besif i6, dbgistar b i d .  nauka, asistent 
Branimis Zivkovit, magiatar bio!. nauka, asisfent 
Tehnitko osoblje : 1 v i l i  tehnitki sumdnik 
Prikaz izvdenog rada 
Nekoljko osnovnih pravoca imaju zajedniEki c i l j :  razjasniti ulagu 
biagenih amina (5-Ridsoksitaiptamina, kateholami~a i histamina) u fizialok;kim 
procesima centralnag i i v k n o g  sustava, u ranom radijacijskam sindromu i nekim 
drugim patalolkim stanjima. 
lstsafeno je porijeklo 5-hidroksiindoloe~ene kiseline (5-HIAA) u 
spinalnom likvoru maiske. Pokazano je da 5-HIAA u spinalnom likvoru ne potjeEe 
n i  i z  k w i  n i  iz  monga nega i z  ledjne mofdine, i do vierno odarrfava metaboliEke 
promjene 5hidaakeitriptamina (5-HT) u spinalnom f k iw .  Time se opovrgava opte 
prihvatena stanovi5d.e da 5-HIAA u spinalnom likvoau mate pasluiit i kao indika- 
tor narwEenag metabolizma 5-HT u mozgu dugevnih bolesnika. To istoveemeno uka- 
zuje no nuzdu anasize mofdanog (subokcipitalna punkcija), a ne spinalnog 
(lumbalna punkcija) likvam +a ofksivonje poremetenag metabolizma 5-HT u mozgu 
pacijenata. Pored toga, pokazali smo da je 5-HIAA stalna odstsaniivana i z  spinal- 
nag-4ikvara u kw aktivnim tmnspar?om, a to b i  magaa b i t i  vaian detoksikacioni 
mehanizam ledjne moidine. 
,* Bristupilo se istrafivanju znaEenja mastocita (OOMastzellenm PO
ar l ichu)  za tok i mdijaeijske bolesti. Supsesija ovih stanica u Stakora izvede- 
na ]e psimjenom kuni6jeg anfiseruma protiv &akonkih mastacita, Ujedno je prije i 
poslije srednjeletalnag ozsaEenia odsedjlvan hlstamin u usinu sazliEito tretimnih sku- 
pina Htakara. Rezultafi su pokazali slijedebe: unotot relativnoi histaminskoj deple- 
* 
vidi psegled 3.16. 
c i j i  do koje je dajla uporedo so smanjenjem brojo mostocito u antiserumom tretira- 
nih iivotinjo, ove i ivot in je su na ozraEenje reagirole s gotovo jednakim porastom 
izluEivanjo histamina, a i jednako su preiivljavale kao i one kontrolne. Sve to 
upueuje na zokljuEak do je pod utjecajem zraEenja doglo do mobilizocije histamina 
iz  roznih tkiva pri Eemu udio mastocito nije toliko znowjan. 
S abzirom na tendenciju da se zahvati u onalizu patolojkih stanja 
gdje dolazi do promjena u metabolizrnu kateholamina, razradjeni su i uvedeni 
postupci za kvantitativno odredjivanje u urinu pet glavnih metabolita kateholamina. 
Vrzeni su preliminorni pokusi s ozraEenim jtakorima da b i  se uoEile karakteristiEne 
promjene u izluEivanju ovih spojevo. 
MetaboliEke promjene 5-HT u nekim kliniEko-potolojkim stanjima i 
dalje su ispitivane kad bolesnika s migrenom, kao i u sluEajevima sumnjivim no 
maligni karcinoid. Za patomehanizam migrene prikupljeni su daljni padaci o zna- 
Eenju pada 5-HT u krvi, pa nokon toga i u mokrabi, s obzirom na nastup glavobo- 
Ije. KliniEorima je pruien biokemijski dokaz u dijagnostici jednog sluEoja malignog 
karcinoida nokan Eega se priSlo kirur5kom dstranjenju tumora. 
Publ . 3.1. 19, 32, 
Publ. 3.2. : 33,44, 
Ref. 3.4. : 36, 54, 63, 91, 93, 211, 212, 
213, 214, 
Magist. 3.6. : 17, 
Kolokv. 3.7. : 63, 98, 119, 
Ugovori 3.10. : 15, 65, 
LABORATORIJ ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
. . ~ 
Program rada 
Kemijska tronsmisija u centralnom iivEanom sistemu. 
IstraiivaEi i asistenti : 
* 
Mirjana Randib, doktor med. nauka, v i j i  nauEni suradnik, voditelj 
Laboratorija (do 28 .XI 1970) 
Ante Podien, doktor med, nauka, asistent, voditelj Loboratorija 
(od 1O.Xll 1970), 
Mil ica Bjegovib, magistar biol. nauka, asistent 
Juraj Geber,' magistar biol. nauka, asistent 
lvica KostoviC, sveuE. asistent (bez ugovora sa IRB) 
* 
v id i  pregled 3.16. 
Tehnitko osoblje : 2 tehniEka suradnika 
Prikaz izvsenog rada 
lspitan je utjecaj pove&anih koncentracija kalcijevih i magnezijevih 
ion0 te utjecaj barijevih i l i t i jevih iona na oslobadjanje acetilkolina (ACh) i z  
kore velikog mozga sisavaca. Pove&ane koncentracije kalcija u Ringer-Lockeovoi 
otopini uzroku(v porast u odnosu na kontrolno spontano oslobadjanje, a l i  uobih- 
jeni porast oslobadjanja na stimulaciju perifernih i ivaca izostaje. Porast koncentra- 
cije magnezijevih iona reducira oslobadjanje ACh proporcionalno s koncentmcijom. 
Zomjenom kalcijevih iona barijem dobiven je stanovit porast u oslobadjonju ACh 
dok zamjenq notrijevih iona ionima l i t i ja  dovodi do redukcije stimuliranog osloba- 
djanja ACh. 
U nastavku istraiivanja oslobadjanja 5-hidsoksiindola u mozgu ispitan 
je utjecaj nekih halucinogena, LSD-25 i demetiltriptamina no efekt stimulacije nuc. 
mphe. Ustanovljeno je da ove tvari znatno reduciraju porast sadriaja Shidroksiindo- 
loctene kiseline izazvan stimulacijom. Medjutim, LSD u stimuliranih i ivot in ja uzro- 
kuje malo, a l i  signifikantno sniienje sadriaja 5-hidroksitriptamina u prednjem mozgu 
dok je u i ivot in ja tretiranih dimetiltriptaminom ustanovljen porast 5-hidroksitriptami- 
na . 
U svrhu daljnjeg rozjaZnjavanja fizioloxke uloge biogenih amina u 
centralnom i i v h n o m  sistemu izvdeni su ekspesimenti u kojimo ie usporedjen utjecaj 
elektritke stimulacije nvc. raphe i lokalno primijenjenog 5-HT (mikroionfoforetskom 
metodom) na aktivnost neurona kore velikog mozga. Nadjeno je da ekkr iEka  stimu- 
lacija nuc. raphe redovito modificira aktivnosf neurona kore, a kvaliteta odgovora 
Eesto je ovisna o frekvenciji primijenjenih podsafaja. Takodier je ustanovljen sta- 
novit pasalelizam izmedju odgovosa neurona kore na elektriEnu stimulaciju nuc. 
raphe kod n i i i h  frekvencijo i odgovom tih istlh sfunica na lokalno aplicirani 5-HT. 
Publ. 3.1. 139, 
Puhl. 3.2. a 5, 8, 82, 
Bum. .3.3. : 26, 27, 
Re$. 3,4. a 88, 89, 90, 92, 195,209, 253, 
Disert a 3.5. : 8, 
Magist. 3.6. a 3, 6, 
Ugovori 3 -10. ' : 54, 55, 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU T E M P I  JU RADIJACIJSKOG O ~ E C E N J A  
Program rada 
Studlj utjecaja transplantacije hematopoetskih stanica na imunobioldke 
. . procese i leukemiju. 
IstraiivaFi i osistenti : 
Veljko StankoviC, doktos vefer, nauka, nauEni savjetnik, voditelj 
babosatori ja 
Miliwoj BoraniC, doktor med. nauka, nautni suradnik 
Olga Carevie, dokf-or biokem, nauka, nauEni suradnik 
Ivo Hsak, dokf-or med. nauka, viEi asistent 
Mil ivoje SlijepEeviC, doktor biol. nauka, vibi asistent 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrgenog aada 
Koztana s r i  sadrii "p?astanice" iz  kojih se u letolno ozsaEenom 
primaocu repopuliraju hemakopoetska i imunopoetska tkiva. Paateti oposavak imu- 
noloa'ke reaktivnosti letasno ozmEenih (950 R X-zraka) CBA miZeva koj i  su primili 
6 10 x 10 stanica izologne koftane srii, opaieno je da se sposobnost stvaranja aglu- 
tinina na eritrocite ovce ne normalizira ni nakon vi je mjeseci dok je sposobnost 
stvaranja aglutinina na bakberije Salmonele opsavljena nakon mjesec dana. lnjekcija 
homologne k w i  ka t i  opouovak imunolo3ke reaktivnosti subletalno ozmEenih miJeva 
dok ozratena krv nemo negativnog ut/ecaja. lnhibicijski uEinak tudje k w i  nastao 
je vjerojatno kao pcol~ediso reakcije imunokompetenbnih stanica u kwi, a n e  zbog 
kompeticije antigena tudje ksvi , 
lspitujuei mehankam pomo$u kojeg kalem timusa utjeEe na imuno- 
loa'ke funkcije i dovodi do boKjeg prefivljevonja alogenih radijacijskih kimera, 
pokazalo se do ka%em timuso pgdatii55 hematopoezu u koltanoj s s i i ,  Broj motiEnih 
stanica u sr i i  kimera s kalemom PImusa veCi ie nego v kimem ber kalema, Vjero- 
jatno zato kimese s kaalemem timusa imaiu i veei broj gmnulocita u k w i  :to moie 
b i t i  razlog boljoj ofpcrnostl od infekcije i boljem prefivljavonju t ih i ivotinja. 
Ist~ra%ivanjo primjeni reokcije kalema protiv primaoca za li jetenje 
leukemije rarlreva pokozola su da ova reakcija za 5-7 dana unizti sve leukemitne 
stonice koje re bioYo%Rlm testom mofe otkrit i u slezeni, jetri, kstanoj  srii, krvi, 
plueima i bubregu, Ciklofosfamid, dot svakog dona u malim dozama potevri od 
psvog dana reakciie koiema protiv primaoco, iii primijenjen kao jednokratna doza 
treteg ili EeSvu?og dana, oslabljule reakciju i umanjuje nieno antileukemljsko dje- 
lovanje. 
ZapoEet je rod na metodi zo sazdvajanje pojedinih vnta hematopo- 
etskih stanica eenbrifugiranjem u gsadijentu dekeana sa slojevirna razl i t i te gustoee, 
Od~edjwjuti  spesobnost imunoloike reaktivnosti A mileva u kojima se 
razvija transplanfimaa [imfoidna leukemija, oparilo se da u toku pwe dvije do t r i  
sedmice Livotinje na ubrizgane antigene reagiraju Eok neSto jate nego normalne, 
a tek kad se leukernlja poEne manifestisati izrazitom splenomegalijom poEne se 
smanjivati i imunoloEka seaktivnost . 
Ispitivan je uEinak oksitetraciklina na glikolititrku aktivnost eritro- 
cita. Nadjeno je da ovai antibiotik inhibira aktivnost enzima koji kataliziraju 
. . 
razgradnju glukoze u eritrocitima in vitro I in vivo . 
U suradnji s farmaceutskom industrijom (" Pliva") ispituie se uEinak 
farmakoloIki aktivnih supstancija na propusnost lizosomske membrane .in vitro i 
in vivo. 
Publ . 3.1. 12, 13, 14, 15, 20, 173, 
Publ. 3.2. : 10, 11, 12, 13, 17, 37, 63, 
68, 69, 
Publ . 3.3. : 4, 15, 23, 24, 29, 32, 34, 
Ref. 3.4. : 32, 72, 86, 87, 106, 115, 118, 
119, 120, 121, 128, 
D isert . 3.5. 2 12, 
Kolokv. 3.7. : 13, 29, 32, 83, 86, 88, 92, 102, 
108, 112, 117, 
Ugovori 3.10. : 59, 60, 90, 98, 
UZGOJ LABORATORIJSKIH ~IVOTINJA 
Prikaz rada 
U proteklom razdoblju ovaj pcgon je opskrbljivao pokusnim iivoti- 
njama laboratorije Odjela biologije, kao i stsuEnjake dmgih odjela u Institutu i 
neke vaninstitutske lobaratorije ("Krka", tovasna zdravil, Novo Mesto; lnstitut za 
nuklearne nauke "Boris KidriE", VinEa; RepubliEki zavod za zaltitu zdravlja, 
Zagreb; Institut. za medicinska istraiivanja, Beagrad: Poljoprivredni fakultet, 
Zagreb; ini .  Aleksandar Stanetti, Anica Stanetti). 
Uzgoj raspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva (A, CBA, C57BL, 
BlO.LP), Wistar i Lewis Stakorima, zatim sa zamorcima i EinEila kunieima. 
TehniEko osoblje : 1 viJi tehniEar - voditelj i '10 priuEenih radnika 
2.8. C E N T A R  Z A  I S T R A Z I V A N J E  M O R A  
Program rada 
lspitivanje mehonizma fizitkc-kemijskih procesa i karakterizacija 
kemijskog oblika i fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i radianuklida u 
elektrol itskim otopinama, odnosno moru . 
Odredjivanje i protenje fiziEkih i kemijskih parametara no odredje- 
nim oceanografskim stanicama . 
lstraiivanje primarne produkcija planktanskih i bentoskih algi i 
prijenosa organske tvari u sjevernom Jadranu. 
Studij interakcije pojedinih radionuklida s biatom, sadriaja mikro- 
konstituenata u pojedinim organizmima te interakcija s organskom materijom u 
moru . 
lspitivanje rasprostranjenja i dinamike bentoskih i ivotnih zajednica 
u sjevernom Jadranu. 
Razvoj specijalizirane instrumentacije . 
lstraiivanje i mzrada navih postupaka za separaciju i dobivanje 
nuklearnih materijala; reprocessing, nuklearne reakcije i dobivanje U O  2' 
Koordinaciju medju ustanovama - suradnicima provodilo je NauEno 
vi jete CIM-a kojega je predsjednik prof. dr Nik ja  Allegretti. 
Unutar lnstituta "Rudjer Bolkovie" koordinaciju je provodilo NauEna 
vijeee IRB, odnosno NauEni odbor CIM-a kojemu je proEelnik dr Marko Branica. 
NauEni odbor CIM-a : 
dr Marko Branica, praEelnik CIM-a 
dr Sergije Kveder 
dr Velimir Pravdit 
dr Zvonimir PuEar 
dr Petor Strohal 
dr Dugan Zavodnik 
Sastav Centra za istmiivanje mora : 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za ekolagiju i sistematiku (Rovinj) 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za organsku produkciju i biokemiju (Rovinj) 
Laboratosij za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratosij za elektrokemiju (Zagreb) 
4 U 1970. godini osnovana je Grupa za ribarstvo i uzgoj morskih orga- 
nizama koja se nalazi u sklopu Laboratorija ze ekologiju i sistematiku (Rovinj), 
kao i Grupa za molekularnu biologiju morskih organizama (Rovinj-Meinz). 
U Odjelu je radilo 12 istraiivata, 1 vi3i struEni suradnik, 36 asiste- 
nata, 32 tehnifkih suradnika i radnika. 
Program rada 
TeiiHte istmiivan ja postavl jeno je na karakterizaci ju i odredjivanje 
ravnoteinag stanja 6wgova elemenata u otopinama, te na promjene koje nastaju 
uslijed oksidosedukciiskih procesa, hidrolize ili kempleksnag vezanja. 
Istraiivanje mehanizama i psocesa fizitko-kemijskih sepmci ja terkih 
metala u otopinama. 
Razvoj i primjena polaaagsafskih i srodnih tehnika za mjerenje fiziEka- 
-kemi jskih parametara, kao i razvoi vrlo osjetljivih analit itkih postupaka. 
Kamkterizacija interaksije metalnih iona i liganada u otopinama 
ekstremno niskih koncentsaci ja. 
Usmjerena istraiivanja odnose se na istraiivanje kemije moraa, odnc- 
sna na pronalaienje novih postupaka separacije: 
- sakupljanje podataka fiziEkih i kemijskih pasametara na oceano- 
grafskim stanicama; 
- karakterizociia fizitko-kemijske fome miksokonstituencria i radi* 
nuklida u slotkoi i morskoj vodi; 
- karaktesizacija i separacija nuklearnag goriva; 
- razvoj i primjena speeifiEne instnrmentacije. I 
IstraiivaEi i asistenti : 
Marko Bmnica, doktor kem. nauko, nauEni savjetnik, voditelj 
Laboratoriia 
84 
Dunja AdamiE, magistar kem. nauka (od 15.VI 1970) 
Ante ~ a r i f  *, magistar kem. nauka, asistent 
Serdjo Bubit, dipl, in?, kemije, asistent-postdiplomand (od 1 .IX 
1 970) 
Boiena dsov i t ,  doktor kem. nauka, viSi asistent 
Danilo Degobbis, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand (od 21 .X 
1970) 
Kosana IliE, magistar biokem. nauka, asistent 
Ljubomir JeftiE*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Damir Krznarit, dipl. i n i .  kemije, asistent-pastdiplomand (od 8.X 
1 970) 
Mil ica ~etek*, doktar kem. nauka, nauEni surodnik 
JoEko Radej, magistar elektrotehn. nauka, asistent (do 10,V 1970) 
Biserka Raspor*, magistar kem. nauka, asistent 
lvica Ruiit, magistar kem. nauka, asistent 
Ante jkrivanit, magistar geokem. nauka, nauin-struini asistent 
Branko ~ o m a i i i * ,  daktor kem. nauka, nauini suradnik 
Marijan Verii, dipl. i n i .  kemije (ad 6,Il do 18.V 1970) 
Vera i u t i t * ,  doktor kem. nauka, v i j i  asistent 
TehniEko osoblje : 6 tehnitkih suradnika 
- 
Prikaz izvrzencg rada 
- 
Pronadjene su metade analize vrlo bliskih polarcgrafskih valova za 
sluiaj reverzibilne, kvazireverzibilne i ireverzibilne redukcije te za slutaj v i k -  
stepenih procesa. Nostavljen je rad na elektrokemijskom ispitivanju razliEitih 
aksidoredukcijskih stanja urana s posebnim naglaskom na utjecaj adsorpcije pavrji- 
nski aktivnih tvari na elektrodne procese. 
lspitivanja polaragrtifskag ponajanja kadmija u atopini 0,55 M 
NaCl u prisutnosti EDTA objasnila su neke mehanizme elektrodnih procesa, utjecaj 
elektriinag dvosloja na elektrokemijskv redukciju, kao i ionsko stanje elektraaktivnih 
vrsta, a sistem je ujedno vaian i kao modelni sistem reakcija u morskoj vodi. Ispi- 
tivana je hidroliza i taloienje kobalta u elektrolitskim otopinama sliinog sastava 
kao i morska voda i u samoj morskoj vodi. Nastavljeni su radovi na razvijanju pa- 
larcgrafskih tehnika koje omaguCuju odredjivanje vrlo niskih koncentracija metalnih 
iona, Eak i do 10-71 M/I. Nadjeno je da je najosjetljivija polarcgrafska tehnika 
akumulacija na sloienoj iiva-grafit elektrcdi u kambinaciji s pulsnim i Cathode-Ray 
polaragrafom. PomoEu te i ostalih polaragrafskih tehnika ispitivane su kol i i ine i 
imska stanja nekih mikrokonstituenata u morskoj vodi, npr. cinka, kadmija, olova 
i bakra. 
* 
v id i  preg led 3.16. 
Iz suradnje s inazmnim istsaiivaEkfm centrima proizalli su sadovi 
kaj i  se adnose na elektsokernijska ispitivanja razliFitih organskih i anorganskih 
sistema, s posebnim naglaskom na korijtenje elektronbkih saEunala u identifikaciji 
elektrokemijskih mehonizama, kao i na fundarnentalna istraiivania elektrolita. 
Uvedena je ektrakciono-ksomatografska metodo koja t e  posluiiti kao 
instrument' za studiranie opbirnalnih uvjeta ekstmkcionog odvajanja usana ad fisionih . 
pradukata primjenom raznih organ-fosfosnfh ektrahenada. Ekstrakciona ispitivanja 
dala su rezultate koji  objaInjavaju ponaranie tmgova Ce, Eu, Tb i Lu u prisutnosti 
vetih kol iEina urana na ekstrakciono-ksomatografsko j koloni . 
N a  osnovu prethodnih saznonja izrden je niz uspjeinih preEiJta- 
' 
van-ja urana iz tehniEkag umnskog koncentrato hidrolitiEkirn i peroksidnim postupkom 
u poluindustsijskorn mjesllu, te je za te postupke zatsaiena i patentna zaitita. 
Praeenje osnovnih hidsografskih parametara i sadsiajo hmnl jivih soli 
na t r i  stalne postaje otvorenog mora na profilrs Roviaaj-ulee rlieke Po, te u prisadnim 
walama obalnag podsubja kod Rovlnja (Porner i Limki  kanal). 
Publ . 
Publ. 
Publ. 
Ref. 
Disert. 
Magist. 
Kolokv. 
UgovorJ 
LABORATORIJ ZA EKOLOGBSU % SISTEMATIKU 
Program rada 
Karakterizacija, ms&stmnjenje i dinamika bentoskih fivotnih zaje- 
dnica mora, pwenstvena na podruPju sjevesnog Jadsana. ldioekolagija nekih privre- 
dno vainih vrsta ikoljkaga, rakova i iiba, Zoogeografske i sisternatske studije 
iadronske faune. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Dulan Zavodnfk, doktos biol. nauka, vl%i nauEni suradnik, vaditelj 
Laboratosi ja 
Mirjana Hrs-Brenko, magistar biol. nauka, osistent 
Ljubinka Igit, dipl. biolog, asistent - postdiplornand 
Mirjana KrajnoviE-Ozretie, doktor rned. nauka, v i l i  asistent 
Zdravko StevEit, doktor biol. nauka, v i l i  asistent 
Nevenka Zavodnik, magistar biol . nauka, asistent 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka radnika i 1 KV radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeno je sa studijern dinamike i ivotnih zajednica na raznim tipa- 
vima pomiEnog morskog dna u okolini Rovinja. VrSena su kvantitativna istrafivanja 
naselja crvenih alga Porphyra leucosticta i Wrangelia penicillata te praeena sezonska 
dinamika fotosintetske aktivnosti i kemijskog sastava nekih karakteristiEnih media- i 
infralitoralnih vrsta morskih algi na terenu i u laboratosiju. Nastavljen je studij 
dinamike obraltajne zajednice jestivih JkoljkoSa kamenice i dagnje. lzvriena su pre- 
liminarna opaianja rnikrofaune sedimenata cirkalitoralne zajednice Nephrops 
norvegicus - Thenea muricata na podruEju ~varnera, Kvarnerita i RijeEkog zaljeva. 
VrZena su ispitivanja dinamike i preiivljavanja plonktonskih stadija 
nekih vrsta lkoljaka u prirodi i u loboratorijskim uvjetirna. Nastavljen je rod na studi- 
ju prihvata, rasta i mortaliteta lkoljako u uzgajaliItimo zapadne lstre. Studirona je 
ishrana nekih dekapodnih sokovo i njihov odnos prema abiotskim faktorima sredine. 
Nastavljen je rod na izurclvanju populacionog sastava srdele i papaline 
u vodamo zapadne lstre i na podruEju Velbitskog kanala na osnovu imunogenetskih, 
biokemi jskih i meristiEkih kasakteristika lovina. 
Izvsena je sevizija liste dekapodnih rakova rovinjskog podrutja. U 
toku je rod na sistematskoi obradi nekih iadranskih rodova i porodica Ekoljkaia, de- 
kapodnih rakova i bodliikaZa. Psistupilo se izradi centralne kartoteke. 
Publ . 3.1. : 61,71 ,74 ,95 ,181 ,182,183,  
209, 210, 211, 212, 
Publ . 3.2. : 36, 52, 53, 95, 100, 101, 102, 
Bubl . 3.3. : 16, 42, 43, 
Ref. 3.4. : 16, 44, 45, 46, 76, 264, 271, 
272, 273, 274, 
Disert . 3.5. : 6, 
Ugovori 3.10. : 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program mda 
Program rada obuhvata istsaiivaEki rad na podruEju ponabanja i sudbine 
mdionuklida u moru, ispitivanje procesa ulazaka i izlazaka radionuklida u pojedine 
organizme, studij sadriaja i distribucije mikrokonstituenata u biot i  mom, te interakci- 
ja tragova metala s organskom materijom u moru. 
Takodjer se vr5e istmiivanja prinosa i mehanizama nuklearnih reakcija 
na niskim energijama. Osim toga, u program rada Laboratorija ulazi i struEno-tehniEki 
posao proizvodnje mdionuklida na ciklotronu te razvoj radiometrijskih tehnika, a napose 
aktivacione analize. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Betas Strohal, doktor kem. nauka, izv. sveuE. profesor, voditelj 
Laboratorija (vaniski suradnik) 
Stjepan KeEkeZ*, doktor biol. nauka, vi5i nauEni suradnik 
Eedomil Lucu, doktor biol. nauka, vi3i asistent 
Stjepan LuliE, doktor kem. nauka, vizi asistent 
Mirko D ib i t ,  doktor kem. nauka, vigi asistent 
Olga JelisavEiC, magidar biol. nauka, asistent 
Bartolo OzretiE, magistar biol . nauka, asistent 
Damir Hul jev, dip1 . ini ,  kemije, asistent-postdiplamand 
Mirko Diajo, dipl. i n i .  kemiie, asistent-postdiplomand , 
Jasenka PaviEiC, dip1 . in i .  biologi je, asistent-postdiplomand' 
Viekoslav Kubelka, magistar geokem. nauka, struEni suradnik 
(od 1 .XI1 1970) 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su istraiivanja i kontrola radiokontaminacije sjevernog 
Jadrana. Opaf fn  je pad nivoa aktivnosti; od pojedinih radiokontaminanata ugla- 
vnom su b i l i  detektirani Z ~ 9 5  i Ce-144. Takodjer su nastavljena istraiivanja 
procesa ulaska i izlaska Cs-137, Zn-65, Co-57 i Co-60 u labomtorijskim uvjetima 
te njihova distribucija i akumulacija. 
* 
vidi pregled 3.16. 
VrSena su opseina istraiivanja pracesa interakcije tragova metala s 
humusnim kiselinama u moru, IzvrIena je karakterizacija karakteristiEnih uzoraka 
hurnusnih kiselina izoliranih iz sjeverno-jadranskog podruEja. 
Neutronskom aktivacionom metodam vr3ena su istraiivanja mikrokonstitu- 
enata od interesa za studij radiokontaminacije i polucije mara. Razvijene su metode i 
vrjena istraiivanja, posebno torija, i ive, selena, antimona i dr. Primijenjena je i 
nedestruktivna, odnosno semidestruktivna metoda bazirana na garna-spektrometriji polu- 
vodiEkim brojaEkim sistemom. 
Rod no proizvodnji radionuklida na ciklotronu odvijao se u granicama 
objektivnih mogutnosti, a takodjer se radilo i na primjeni radioobiljeiivaEa u ispiti- 
vanju podzemnih tokova vode. 
Publ. 3.1. : 51, 88, 98, 103, 104, 105, 178, 
Publ, 3.2. : 35, 44, 57, 92, 93, 94, 
Ref. 3.4. : 249, 251, 265, 267, 268, 269, 
Disert. 3.5. : 2, 
Ugovori 3.10. : 61, 62, 63, 99, 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKClJU I BlOKEMlJU 
Program rada 
Program rada obuhvata istraiivanje primarne produkcije i prijenasa 
organske tvari u sjevernom Jadranu te istraiivanje biokemijskih procesa i sastava 
morskih organizama. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Sergije Kveder, doktor biokem. nauka, vizi nauEni ~suradnik, 
voditeli Laboratorija 
Tomo Gamulin, doktor biol. nauka, direktor Bioloikog lnstituta 
JAZU (vanjski suradnik) 
Noeli ja ~evelante*, magistar biol,. . nauka, asistent 
Zlatica SertiC, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand 
(od 1 .XI1 1970) 
Nenad Smodlaka, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplamand 
(od 15.X 1970) 
TehniEko osoblje : 2 tehniEka susadnika 
* 
vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvfienag rada 
Nastavljeno je praeenje sezonskih varijacija biolozkih pammetara 
mom na tsi stalne hidragrafske postaje, smjeFfene profilno 1, 11 i 20 nautiEkih 
milja zapadno ad Rovinja. U tu svshu istraiivano je primasna fitoplanktonska psadu- 
kcija na psiobalnoj pastaji (1 n.m,) metadom I4c Onin situO' i pod stalnim u v j e t i m  
svjetla i temperature u laboratoriju, a na svim trima postajama koliEina fitoplankton- 
skih pigmenata i ukupne suspendirane tvari (sestona). 
Analiza rezultata istraiivanja zadnjih t r i ju godina pokazala je da su 
priobolna postoja (1 n.m.) i najudaljenija postoja (20 n.m,) po primarnoj fitoplankton- 
skoi ~ radukc i j i  ujednahne (oko 80 grC/m2/gad.), a da sredignja postoja (1 1 n.m.) 
znatno zaostaje za njima (oko 56 grC/m2/god.). Kroz w o  vrijeme je na svim trima 
postajama kolirina klorofila opadala iz godine u godinu dok je koliEina sestona 
rasla, BuduEi da nedostaju kornplementarni padaci za zaoplankton, ili barem za organ- 
ski dio sestona, pravo tumaEenie ovog opaianja ne moie se doti. 
ZapoEeea su istraiivanja raspodjele klorofila s obzirom na veliEinu 
fitoplanktonskih organizama. Preliminarni sezvltati pokozali su da najveCa koliEina 
klorofila prolazi jog ksoz mrefu veliEine oka ad 20 mikrona, %to ukazuje na domina- 
ntnu vainost nanoplanktonskih orgonizama u primarnoj produkciji organske tvari u 
moru sjevernag Jadrana. 
ZapoEeta su istraiivanja sastava i ka1iEina pigmenata kod najvainij ih 
bentoskih algi ksonaatagrafskim metodoma, 
Publ , 3-1 .  : 19, 88, 
Publ . 3.2. : 60, 
Ref. 3.4. : 210, 266, 274, 
Magist. 3.6. r 12, 
Ugovori 3.10. : 37, 
Program rada 
Visokonaponskom elektroforezom adredjuju se elektro-foretske; +re 
tlj ivosti kompleksnih spajeva fisionlh pradukata intereaantnih radionbklida 1 za- 
k l j u h j e  na niihovo flzitko-kemijsko stanje u otopinama. N a  sliEon naEin ispituje 
se fiziEko-kemijsko sfanje radioaktivnih mikrokonstituenata u morskoj vodi. Elektra- 
migracionim tehnlkama isfaafu/u se ekvivapolentne vodljivosti iona kao funkcija 
koncentracije elekbrololita i temperature u koneentsf:anim otopinama (do 4 M). Ispitu- 
je se vetimje i intesakclja sedlonuklida s bjelonbvinama tjelesnih tekutina i pra- 
cesi u gel-difuziji. U paluindustrljskoni mierilu radi se na elektrokemijskom dobi- 
vanju, oksida urana u svshu primjene u nuk!eornoj energetic;. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Zvonimis PuEar, doktor kem, nauka, nautni savietnik, voditelj 
Laboratosija 
Zdenka Kondrad, doktos kem. nauka, nauEni suradnik 
Ljerka Masazovit*, magistor kem. nauka, asistent 
Marijan Petek, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Biserka Pokrit, doktor kem. nauka, asistent 
Branko Zsnit, dipl, i n i .  kemije, stsuEni suradnik (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje : 4 tehniika suradnika 
Prikaz izvs5encg rada 
lzvrgena je kasakterizacija ionskcg sianja pojedinih fisionih produkata 
u duZiEnoi kiselini pomotu visokonaponske elekfroforeze na papiru. Odredjene su 
elektroforetske PO petliivasti Al, Au, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, In, 
Mn, Ni, Sr, U 2 . Zn i Zr iona  u0.1, 0.16, 0.25, 0.40, 0.63, 1. 4 i 6.3 M 
dwjiEnoj kiselini . 
Visokonaponskom elektroforezom ispitivano je ponajanje cr5', Fe 55(59) I 
cOs8# Y88(90), Sr9' i CdI09 u mosskoj vodi i u sistemirna morska voda - EDTA. 
Ovi  ioni paralelno su ispitivani u 0,55 M otopini NaCI-a i u otopinama NaCl - EDTA. 
Koncentracija EDTA varirana i e  od 10-6 do lom2 M, pH je bio 8,0, a psaeeno je 
starenje sistema od 0 do 10 dana. IzraEunate su konstante stabilnosti MeEDTA komple- 
ksa i bsoj liganada no jedan afom metala. 
Visokona onsko elektroforezom na papiru adredjene su elektroforetske 
pokret1j;vosti ~136,  bla 42 , @'. ~ b 8 6  i u gradiientu bncentmcija (0.1 - 
- 4 M) NaCI, KCI, RbCI, CsCI, HCI, LiCI, NH4CI (250C i 30°C). Iz dobivenih 
pokret l jivosti izraFunate su ekviva lentne vadl jivosti navedenih rodionuklida i adsedje- 
ne funkcije ovisnosfi koncentracije i pokretl jivosti. 
Razradjeno je teorija adredjivanja konstanata disocijaciie baznih i 
kiselih funkcija aminokiselina i peptida na bazi informacija koje se dobivaju visoka- 
naponskom elektroforezom. Visokonaponskom elekirofarezom ispitan je glicin, gl ici l-  
glicin, gl ici lgl ici lgl icin i tetraglicin kad 25OC, u pH padruEju izmedju 0,5 i 13,5 
uz ionsku jakost 0,l. Raiunskom obradom ovih eksperimentalnih rezultata adred jene 
su konstante disocijacije baznih i kiselih funkcija, izoelektriEke taEke i maksimalne 
elektroforetske pokretl jivosti . 
Konstruirana je i izradjena nova poluindustsijska kolona za sol-gel 
proces za dobivanje mikrosfera uranovag dioksida, lspitivani su solovi uranovag 
dioksida s obziram na viskozifet i napetost povr%ine i ovisnosti a pH sola, 
* 
vidi pregled 3.16. 
Publ. 3.1. : 16, 178, 
Publ. 3.2. : 4, 76, 
Ref, 3.4. : 62, 188, 200, 
Disert . 3.5. : 11, 
Magist. 3.6. : 15, 
Ugovori 3.10. : 51, 94, 
LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU 
Program rada 
Suradnici Laboratorija za elektrokemiju rode na prouEavanju mehanizma 
stvaranja naboja no gsanicama faza, te no problematici transports mase i naboja unu- 
tar faza i preko granica faza, 
C i l j  ovih istraiivanja je vigestruk, U kinetici elektrokemijskih oksidacij- 
ska-redukcijskih reakcija istraiuju se mehanizam i kinetika kompleksnih reakcija. U 
problematici vezanoj uz oceanologiju istraiuju se fenomeni povezani s nabojem na 
povrxini monkih sedimenata. Paralelno s time vrJe se istraiivania naboja na povsina- 
ma oksidnih sistema (kao modeli sluie: razne vrstestakla te uranov oksid i kvarc, 
odnosno silicijev dioksid) u kontaktu s otopinoma elektrolita, posebno kompleksnog 
elektrolita-morske vode. Adsorpcione pojave na granicama faza plin-Evrsto poseban su 
uvid istraiivanja kojima je c i l j  utvrdjivanje faktora koj i  utieEu na polaritet, odnosno 
aktivnost pov6ine. 
IstraiivaEi i asistenti 
Velimir Pravdit, doktor kem. nauka, viJi nauEni suradnik, voditeli 
Laboratorija 
Josip Eaia: doktor kem. nauka, vizi asistent 
Jasenka Jednahk, dipl. in?. kemije, asistent-postdiplomand (od 
24.X11 1970) 
Viznja Mikac-Dadit, d i p l o in in  fizike, asistent-postdiplomand 
Marijan Vukovit, magistar kem. nauka, asistent (od 1 .XI 1970) 
TehniEko osoblje : 3 tehnieka suradnika i 2 pomotna radnika 
Prikaz izvrfenog rada 
N a  temi prouEavanjo utjecaja morske vode kao i drugih elektrolitskih 
otopina na stanje morskih sedimenata dobiveni su novi podaci. Pokazano je da kvarc 
u morskoj vodi mijenja naboj povrzine kod saliniteta iznad 5O/00, ovisno o uvjetima 
rada dok u otopinama Noe l  ekvivalentne koncentracije ne dolazi do prenabijanja. 
* 
vidi pregled 3.16. 
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ProuEavan je takcdjer i utjecaj nekih povrjinsko-aktivnih tvari na elektrokinetizki 
potencijal kvarca i tipiEnih morskih sedimenata (sedimenti rijeke Gironde). Kationski 
detergent (miristil-amin klorid), prisutan u koncentraciji iznad 2x10-5 M, uvjetuje 
konstantan pozitivni elektrokinetitki potencijal u cijelom praktiEnom podrueju salini- 
teta monke vade (0,6 do 36O/oo) jednako kao i u otopinama NaCl ad 10-4 do 
lo-' M. ProuEavan je i utjecaj do sada najEe5Eeg industrijskog detergenta TBS 
(tetra-propilen benzen sulfonat) u niskoj koncentraciji: do prenabijanja ne dalazi u 
prisustvu tog anionskag detergenta, vet  je elektrokinetizki potencijal znatno vi5i nego 
bez n jega . 
U ovim radovima sudjelovao je i rezultatima znatno doprinosio i dr 
Jea&ar;neMartin, suradnik CNRS, Paris, koj i  je u Laboratoriju radio kao stipendista 
vlade S ~ J .  
Tokom ove godine Laboratorij je stupio u direktnu suradnju s National 
Bureau of Standards, Washington D.C., USA na prouEavanju povrginskih stanja kvarca 
i stakla. Ta istraiivanja su potpomognuta financijski "grantomBB NBS-a preko Zavoda 
za medjunarodnu tehniEku suradnju. Kako je ugovor poEeo tek u zadnjem tromjeseEju 
1970. godine, mjerenja elektrokinetiEkih potencijala disperznih uzoraka stakala tek 
Rod na prouEavanju povrginskih svojstava uranovih oksido (koji su osim 
Jto su materijal nuklearnog goriva, isto tako i vrlo interesantan sistem nestehiometrij- 
skih metalnih oksida) nastavl jen je mjerenjima reverzibilne i ireverzibilne adsorpcije 
polarnih adsorbenata (H 0, CH30H, n-C H OH te terc- C4H90H). Usporedba poda- 2 3 7.. taka dobivenih za ireverzibilnu (kemi-) sorpcllu vade i onih za alkohole pokazuju da 
su aktivna mjesta povrSine grupirana f'clustered"), a ne statistiEki rasparedjena preka 
cijele povrSine. lstsaiivanja u ovom podrutju nastavljaju se joS i mjerenjem toplina 
adsorpcije (mikrokalomerimetar za topline kvaJenja) . 
Rad na prouhvanju kinetike kompleksnih elektrokemijsko-kemijskih 
reakcija nastavljen je razradjivanjem kompjuterskag program0 za sloieni mehanizam 
C-E-C (kemijska reakcija- prijenos elektrona - kemijska reakcija). Madelni sistem 
te reakcije je redukcija Ni2+ kojoj prethodi disocijacija akvo-kompleksa, a slijedi 
stvamnje intermetalnag spaja Ni-Hg reakcijom viSeg reda. Osim ovih istsafivanja 
prouEavana je i reakcija redukcije urana (VI) u kiselim medijima (pH 0,5 do 3). U 
tim sistemima do sada nije ustanovljena prethodeta reakcija disocijacije kompleksa 
(anionskog ili akvo-), a mehanizam disproporcionoci je je vjerojatno komplicirani j i  
nego brutto reakcija drugog reda. 
Proutclvanje mehanizma elektriEke vodljivosti u palimorfnom matesija- 
lu Na-DNA (natrijeve soli deoksiribonukleinske kiseline) upotpunjavan je mjerenjem 
Seebeck (termoelektriEkog) efekta. Mjerenja pokazuju da je predznak noiilaca naboja 
u suhoj DNA negativan (elektronski mehanizam). Do inverzije dolazi kod "praga 
hidratacije", cdnosno kod sadriaja vlage kad kojeg je elektrolizom u istosmjernom 
elektriEkom polju pokazano razvijanje wadika. TermoelektriEka sila se ovdje obrte te 
neka mjerenja (mjerenja su oteiana nemogutndtu priprave kristala, odnosno orijen- 
tiranih uzoraka u veeoj koliisini) pokazuju koeficijent ad cca 2mV/OC, wrijednost 
koja je utvrdjena za protonsku vodljivost u ledu. 
Labomtorij je isto tako aktivnu sd~alovoo u orgonizociji Ljetne Ikole 
"Chemistry of Solid/Liquid Interfaces" i Simpozija o kemiji Mediterono tokom rujna 
1970. u Rovinju. 
Publ . 3.1. : 8, 109, 151, 206, 
Ref. 3.4. : 53, 199, 202, 257, 
Ugovori 3 .TO. : 49, 50, 51, 97, 
Progrom roda 
Djelatnost Sluibe za3tite od zrafenja obuhvoCola je u 1970. godini 
isto koo i u toku proteklih godina rutinski i istroiivaEki rad. 
Rutinski rad sastojao se u zdravstvenoj kontroli osoblja koje je izvrgnu- 
to ionizirajueem zsatenju, zotim u kontroli radnih mjesta i uvjeto rada. 
Istraiivati i asistenti : 
Duzan Srdo6, doktor tehn. nouka, strutni savjetnik,. i e f  Sluibe 
Tihornil BeritiC, doktor medicine, izv, sveut. profesor (vanjski sura- 
dnik) 
Branko Breyer, magistor elektronike, nouEno-strutni osistent 
Josip blosil, dipl. in?, fizike, osistent-postdiplomand 
Bogomis Obelit, dipl. i n i .  fizike, asistent-postdiplomand 
Adica SliepEeviC, doktor tehn. nauka, sveuf. docent (vanjski 
sumdnik) 
Sastov sluibe : 
U sostavu slulbe mdilo je 3 istrai ivah, 3 asistento, 9 tehnitkih 
surodnika i radniko. 
Prikoz izvn'enog roda 
Od ukupnog broja zaposienih u institutu, oko 24% radi s izvorima 
rodioaktivnog i rendgenskog zrotenjo. Pod kontrolom SluZbe zaltite od zraknjo 
nalazilo se ukupno 176 osoba. 
Prikaz primljenih daza u 1970. godini: 
Dozo 0-500 mr 500-1000 mr 1-5 r iznad 5 r 
Broj osoba 175 1 - - 
lstraiivatki rad usko je povezan s primjenom na padrufju zdt i te ad 
zraknja, utjecajem zmtenja no biolo%ke sisteme te mjernom tehnikorn. Usavgena 
je metada za odredjivanje ehtremno niskih specifitnih aktivnosti. Pri rjeJavanju 
problema osjetljivosti metade mjerenja niskih aktivnosti grjmijenjeno je originalna 
ideja o primjeni proporcionalnih brojata, uvedena je rnetoda teori je sluhjnih procesa 
i linearnag signala i Juma u podrutju gdje to do sada nije Mlo upotrebljavano. Ci l j  
istmiivanja bila je sniienje donje granice mjesnih aktivnosti (reda velitine pikoki- 
rija) i pavetanje pouzdonasti mjeren ja. 
U akviru zadatka "Mjesenje niskih aktivnosti organskih uzoraka" u 
toku 1970. godine nastavljeno je usavr%avanje usedjaja zo mjerenje starosti metadom 
1 4 ~  uz nastavak rutinskag roda. Uspjdno je izmjereno ako 40 uzoraka ad vainosti 
za arheolagiju i paleantalagiju. 
U cilju provodjenja zaltitnih mjera u okolini nuklearnih centrala nuino 
je bilo razviti detekcionu tehniku koja pouzdano mjesi sve Einiace kaji predstavljaju 
kontaminaciju okoline. U takav sistem uklopl jena je takodjer tehnika mjerenja 
ekstremno niskih aktivnosti buduti do je dozvoljena granica koncentracije izotopa u 
zraku isto tako ekstremno niska. Paralelno s razvitkam tehnike mjerenja ekstremno 
niskih aktivnosti rozvijeni su i pratotipavi uredjaja za sakupljanje, obradu i mjere- 
nje uzoraka zraka, vode (pitke, atpctdne i rijetne), i iveinih namirnica, obarina, 
pmiine i bioldkog rnaterijala. NasoEita painja bila je usmjerena na istraiivanje i 
izradu detekcionog sistema jer je on ad primarne vafnosti za pouzdanost mjerenja. 
Na podnrEju fizike plazme temeljito je prostudisan proces u halogenim 
brojafima, lstraiivan je izboj u odabranim smjesama plinova i razmatrana je magut- 
nost njihove upatrebe u detektorimo ionizisajuCeg zraEenja. 
Pub!. 3.1. 169, 171, 172, 
Publ, 3.2, : 15, 89, 90, 91, 
Publ. 3.3. 6,7,9,31, 
Ref, 3,4. : 14, 37, 38, 39, 70, 79, 197, 
216, 
Disert. 3-5. 1 4, 
Kolokv, 3.7, 2 111, 
Ugovosi 3,10, 56, 58, 
2.10. S L U Z B A  D O K U M E N T A C I J E  
U sklopu Slu-Zbe dokumentacije lnstituto noloze se dva pogono:. 
zagreba6ki i rovinjski. Oba pogono irnoju knjiinicu, a zagrebaEki pogon obje- 
dinjuje i Ured za prijepis i umnoiavanje s offsetnim tiskom te Centralni fotolaba- 
ratorij. U navedenim jedinicama radilo je u 1970. godini 12 stalnih sumdnika. 
Surodnici Slufbe dokumentacije s fakultetskom spremom: 
Velimir Pravdit, doktor kem. nauko, viSi nautni suradnik, Zef 
Slufbe (stolno rodno mjesto u Laboratoriju za 
elektrokemiju - CIM-a) 
Nevenka DorEit, dipl. filozof, bibliotekar, voditelj biblioteke 
Antonija Preiec, dipl, in?. fizike, bibliotekar 
Vlasto to pol ti^*, dipl. filozof, bibliotekor 
TehniEko osoblje : 2 knjifniEoro, 2 doktilogsafa la razreda, 
2 VKV mdnika, 2 KV i 1 N K V  rodnik. 
Prikaz roda 
Knjifnico . Tokom 1970. godine utrdeno je za nobavku doku- 
mentacionag materijaio (Easopisa, kniigo, separota) oka 600.000 dinara. 
Knjiinica je nobavila 656 knjigo u 720 svezaka, 223 publikacije dobivene su 
zamjenom ili no poklon. U popisu Easopisa knj i inica vodi 481 Eosopis. S 
prestankom izlafenja, promjenom nobavne politike i sl ,  ta j  je broi smanjen no 
374 tekuea Easopisa, Osirn toga knj i inica na poklon prima 34 Easopisa (2 do- 
mata) a 22 pretplate su Elonske. Od ukupnog brojo Easopisa 25 je domatih. 
Knj i in i  fond je s t i m  nabavkamo krajem 1970. godine iznosio ukupno 22.957 
bibliagmfskih jediniea s 25.610 svezoka. 
Kosiztenje knji inog fonda je raslo. S nedostatkom prostoro za 
smjeStaj dokumentacionog inventors knj i inica je bi la prisil jeno prihvatiti politiku 
pojedinaco po IoboratorEjirna lnstituta, To pokazuju i brojke, iz  kojih je vidlj ivo 
da je posudjeno 4086 knjiga, wmteno 1896, izdano na posudbu 3705 Easopisa, 
a vrateno 3567. Od ukupnog fondo knjiga, 30°% je izvan knii inice. 
vidi pregled 3.16. 
1970. knj i inica je s nabavkom reader-printera za Eitonje i kopiranje 
microfichea i mikrokartica uEinila mali, a l i  bitan korak u koriztenju mikromateri- 
jala u dokumentaciji. 0 svim djelatnostima, elementima nabavke i posudjivanja 
vodjena je evidencija, i preko mjeseEnog izvjeztaja obavjeatavani su suradnici lnsti- 
tuta o novostima. Ujedno je zapoEet i obiman pasao na revizi j i  klasifikacije i 
poslovanja knj i inice . 
Centralni fotolaboratorij je tokom 1970. gadine izradjivao kontaktne 
kopije dokumentacionag materijala te izvrgavao razne usluge fotografiranja i izrade 
fotagrafskih kopija . Stroj za umnoiavanje ( ~ c & ~ i n o l t a ) ,  koj i  radi s fotoosjetl jivim 
papirom, izradio je 37.400 kopija. Osim taga, izradjeno je jol 11.600 fotokopija 
i dijapazitiva, Eime je ukupno odgovoreno na traienja 1953 radna nalaga. 
Rovinjski pogon umnoiio je na stroju istag tipa oko 4500 kopija, a 
izmdjeno je viIe ad 1000 fotagmfskih kopija. 
Ured za prijepis i umnoiavanje obavio je niz radova na umnoiava- 
nju dokumentacionag materijala-nauenih radova, magistarskih teza i doktorskih 
disertacija suradnika lnstituta. U offsetnom tisku izradjeno je u 1970. ukupno 
607.000 kopija, a snimljeno je vi le ad 1600 predloiaka na matrice. 
Glavni problem Sluibe dokumentacije je nedostatak prostora. Pagre- 
Sna koncepcija malih biblioteka pri izgradnji lnstituta, kao i pomanjkanje adekva- 
tnih zahvata u kasniiem periadu razvojo lnstituta, doveli su postepeno Sluibu do 
granica kapaciteta. Tokom 1970. naEinjeni su planovi za izgradnju novog krila 
lnstituta u kojem je predvidjen prostor za smjeStaj tehniEkih pagona te 6e se tako 
privremeno r i j a t i  ovaj goru6i problem. 
2.11. T E H N I E K I  S E K T O R  
Struktura i sastav : 
Poslovanje TehniEkog sektora u toku 1970. godine advijalo se prema 
s l i  jedeeoj organizaci jskoi strukturi: 
- Sekretasijat Tehniikog sektora 
- Konstrukcijsko-tehnologki ured 
- Pogon radionica 
- Pogon odriavanja 
Na dan 31 ,XI1 1970. godine radio je u Tehniikom sektoru 61 radnik, 
a sastav radne snage bio je slijedebi: 
VSS SSS N S S  VK K PK N K Ukupno 
lskazani broj radnika bio je rasporedjen po organizacijskim jedinica- 
ma kako sl i jedi: 
Sekretasijat Tehnitkog sektora : 2 radnika 
Konstrukcijsko-tehnoloiki ured : 8 radnika 
Pogon radionica : 29 radnika (Slulba razdiobe rada 4, Rodionica za strojnu obradu 
11, Radionica za ruEnu obradu 9 i Radionica za obradu 
stakla 4), 
Pogon odrLavanja : 22 radnika (Servis za elektroinstalacije 7, Servis za mehanitke 
instalacije i energetiku 9, Servis za IiEilaEke i gradje- 
vinske radove 3 i Servis za stolarske radove 2). 
RukovodeCe duinosti obavljali su : 
Stjepan IvankoviC, dipl. i n i ,  - rukovadilac TehniEkag sektora, 
Tamislav Crnkovit, dipl. in?. - Eef Konstrukcijsko-tehnalohg ureda, 
Marijan IviC, vi5i gradjevinski tehniEar - 3ef Pogona adriavanja, 
Ivan RuiiC, viSi strojarski tehnitar - lef Pogona radianica 
Prikaz rada 
Djelakrug rada TehniEkog sektora obuhvaea : 
je uz zaostatak od 289 radnih nalaga iz psoSlih godina trebalo realizirati 1855 radnih 
naloga. Zavrfeno je 1560, a preostalo nezav~enih 295 radnih nalaga. Po pojedinim 
organizacijskim jedinicama radni su nalozi rasporedjeni prema slijedetem pregledu: 
Red. Organizacijska jedinica -Prim1 jeno Preostalo Zavr5eno U radu br. radnih iz raniiih 
naloga godina 
1. Administrativni sektor 134 19 135 18 
2. Odiel biolagije 1 64 61 175 34  
3. Odjel za Evrsto stanje 212 45 214 43 
4. Odjel elektronike 11 2 11 2 
5, Odjel fiziEke kemije 276 94 2 68 65 
6. Centar za istrarivanje mom 2 95 - 286 48 
7. Odjel organske kemije i biok. 180 13 173 20 
8. Odjel za nuklearna i atomska 
istraiivanja 222 43 217 44 
9. Sluiba dokumentacije 16 4 14 6 
10, Sluiba zaltite od zmknja  37 3 32 9 
11 . TehniEki sektos TO 4 9 5 
12. Teorijska fizika 9 1 9 1 
- - ~ ~ ~ -- ~ - - 
U k u p n o :  1566 289 1560 295 
U aktu o sistematizaciji radnih mjesta zacrtana je jednostavna orgo- 
nizacija, i prema fako zamiiljenoj organizacijskoi shemi vee se posluje. 
I u toku 1970. godine osjetila se tendencija smcmjivunja broja mdnika 
u TehniEkom sektoru, a l i  se unatoi: poteYkoeoma u vezi s primanjern noyih radnika na 
isprainjena radna mjesta ipak uspjelo dobiti zamjenu, pri Eemu se nastojalo da se u 
radni odnos prime mladji radnici, naroi:ito za sewise Pogona odriavanjo. 
2.12. A D M I N  I S T R A T I V N  I S E K T O R  
Struktura i sastav 
- Odjeljenje za kadrovske i opte poslove (natelnik Senadin Beianovit) 
- Nabavno-prodajno odjeljenje (naEelnik Marko Stanit) 
- Odjeljenje za raEunovcdstvo (naEelnik Franjo Plivel i t  cd 1.11-31 .XI1 1970) 
- Odjeljenje za investicionu izgradnju (natelnik Vinko Tomljenovit) 
- Sluiba za pravne poslove (dr Aleksandar VrbaEki) 
Brojno stanje 31 ,Xl l  1970. po odjelima: 
- Odieljenje zo kadrovske i opte poslove 56 
- Nabavno-prodajno odjeljenje 34 
- Odjel jenje za saEunovodstvo 23 
- Odjeljenje za investicionu izgradnju 10 
- Ostali (provna slutba, sekretar organa uprovljanja 
i sekretar direktora) 4 
- 
Ukupno: 127 
Prikaz rada Administrativnog sektora 
U Odjelienju je 31 ,XI1 1970. mdilo 56 radnika, i to: 
1 radnik na radnom mjestu naEelnika Odjeljenja 
3 radnika na kadrovskim poslovima i poslovima u vezi sa stipendistima 
2 radnika no poslovima u vezi s inozemstvom i s nautnim skupovima u 
zeml j i  
1 radnik na optim poslovima 
1 radnik no poslovima narodne obrane 
1 radnik na urudibenom zapisniku 
1 radnik na umnoiavanju materijala 
4 radnika na poslovima unutarnje i vanjske dostave ukljutujuEi poslove 
s bankorn 
3 radnika na poslovima prijepisa 
5 radnika - vatrogasaca 
4 radnika - vratara 
- 5 radnika no poslovima fiziEkog osiguranja lnstituta 
- 2 radnika - telefoniste 
- 21 radnik na adriavanju Eistote 
- 1 radnik u praonici 
- 1 radnik - damaEica OporaviliSta na Rabu 
Djelokrug rada Odjeljenja za kodrovske i opte poslove u 1970. 
gadini . 
- izrada svih rjezenja, ugovora, putnih naloga za putavanja u zemlji i inozemstvu, 
potvrda i dr. 
- obrada materijala u vezi s primanjem radnika na rad i prestankom rada 
- priprema analiza, materijala, izvjeztaja i prijedloga za organe upravljanja i 
druge organe radi donagenja odluka (zakljuEaka) 
- priprema materijala za Odbor za kadrove i Odbor admini~trativno~ sektora i 
vodjen je zapisnika 
- obrada materijala za putovanja radnika u inozemstva (specijalizacije, kangresi, 
simpaziji, gkole, studijska putovanja, nauEni skupavi i dr.) i vodjenje evidew 
cije u vezi s tim 
- poslovi oka posjeta stranih struEnjaka lnstitutu i vadjenje potrebne evidencije 
- poslovi oko suradnje s organima i institucijamo izvan lnstituta koji se bave 
kadrovskim i drugim pitanjima 
- t-lavi oko naradne obrane i civilne zaStite lnstituta 
- - vadjenje personalne evidencije 
- prijave, odjave i pramjene osiguranja radnika radi ostvarivanja zdravstvene 
za9tite u zemlji i inozemstvu 
- vadjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi u vezi s tim 
- obrada raznih statistiEkih padataka za patrebe lnstituta i izvan njega 
- prijepis pa& i ostalih materijala za Odjeljenje, a Eesto i za ostale odjele i 
adjel jenja u Institutu 
- urudibimnje i evidentiranje cjelokupne pozte koju lnstitut prima i otprema, 
fmnkiranje i dostovl janje 
- briga oko zastite ad paiara, fiziEko osigumnje objekata, vr3enje vatrogasne 
sluibe 
- adriavanje Eistote u radnim prostorijama Instituta 
Stanje i kretanje kadra u 1970. gadini 
- Ukupno stanje 31 .XI1 1970.: 
Od toga sa skratenim radnim vremenom (VS) 
Na  adsluienju vojnog roka 
- Fluktuacija u 1970.: 
Broj priml jenih radnika 
Broj radnika koji su napustili radna mjesta 
Pregled kadm po sektorima 31 .XI1 1970.: 
- NauEni sektor 
- TehniEki sektor 
Od toga: 
- Radionice i priprema rada 
- Odjel za odriavanje i energetiku 
- Administmtlvni sektor 
Od toga: 
- u i a  administracija 
- ostali 
Kvalifikacioni profil radnika po sektorima : 
Sprema - 
kvalifikacija Sprema NauEni TehniEki Administrativ. 
Visoka strutna sprema 
ViZa struEna sprema 
Srednja struEna sprema 
N i i a  struEna sprema 
Visokokvolif .radnik 
Kvalificirani sadnik 
Polukvalif. radnik 
Nekvalificirani radnik 
- 
U k u p n o :  52 9 61 126 
U vezi s upuEivonjem radnika u inozems?~ i na nauEne skupove u 
zemlji, kao i radi prihvata stranih nauEnih radnika u Institutu, odriavani su kon- 
takti sa Saveznim savietom za koordinaciiu nautnih djelatnosti, Savjetom za nau- 
Eni rad SRH, Saveznom komisijom zo nuklearnu energiju, Zavadom za tehnitku 
suradnju SRH, Jugoslavenskom akademijom znanosti i urnjetnosti, Sekretarijatom 
javne sigurnosti (Odsjek za putnice i strance), sa stranim diplomatskim predstavni- 
Stvima (u Zagrebu i Beogradu), s institutima "Boris K i d r i c h  VinEi i "Joief  
Stefan" u Ljubljani, te s ostalim institucijama. 
Putem Savezne komisije za nuklearnu energiju i Saveznog savjeta 
za koordinaciju nauenih djelatnosti, kao i direktnim dogovorima sa zainteresiranim 
institucijama obavljena je bezdevizna razmjena znanstvenih radnika s institucijama 
u Eehoslova~koj, Francuskoi, Rumuniji, Madjarskoj, SSSR-u i Austriji, 
clanavi Odjeljenja vrlo su aktivno sudjelovali u organiziranju dvaju 
seminara inozemnih firmi u lnstitutu (Mi llipore-filter i Analag Devices). Prufena je 
porno6 u vezi s organizacijom Ljetne lkale kemije i Simpazija o kemiji mediterana 
kao i za ostale nauEne skupove kojih je organizacija u toku. 
31 .XI[ 1969. bi lo je na specijalizaciji u inazemstvu 35 radnika. U 
taku 1970. uputeno je na specijalizaciju i du i i  boravak u inozemstvo 38 radnika 
dok se u istom vremenskom periadu vratilo iz inozemstva 29 radnika. Na dan 31 .XI1 
1970. od radnika koj i  se nalaze na specijalizaciji ili duiem boravku u inozernstvu: 
19 primaju stipendiju ili platu ameriikih znanstvenih institucija 
7 primaju stipendiju njemaEkih znanstvenih institucija 
3 primaju stipendiju kanadskih znanstvenih institucija 
3 primaju stipendiju Saveznag savjeta za koordinaciju nauEnih djelatnosti 
2 primaju stipendiju Medjunarodne agencije za otornsku energiju 
2 primaju stipendiju francuskih znanstvenih institucija 
2 prrimoju stipendiju na ternelju bezdevizne razmjene s EehoslovaEkim znanstvenim 
institucijama 
po 1 prima stipendiju engleske, odnosno danske znanstvene institucije 
a 1 prima platu Medjunarodne ogencije za atomsku energiju 
Tokom 1970. godine lnstitut je irnao 85 stipendista II stupnja i 11 
stipendista I II stupnja sveuEiliXne nastave, 
Visina stipendije odredjena je prema broju semestara i uspjehu u 
studiju u prethodnoj godini, Od 1 .IX 1967. godine visina stipendije stipendista II 
stupnja kretala se u raspanu od 240 do 400 dinara, Od 1 .XI1 1970. godine visina 
stipendije stipendista II stupnja kreee se u rasponu ad 300 do 550 dinara. 
Dio troikova za stipendije II stupnja snosi RepubliEki fond za nauEni 
rad SRH (14 stipendista) u obliku kredita. Visina stipendije za kredite iznosi d 350. 
Stipendija za studente Ill stupnja jednaka je visini osobnag dohotka 
asistenta-postdiplornanda . 
RepubliEki fond za nauEni rad SRH snosi dio troSkova za stipendiste Ill 
stupnja, i to bez obaveze vraeania (5 stipendista), visina stipendije je 750 dinara. 
Odjeljenie za kadrovske i opte poslove prati tok studija stipendista II 
i Ill stupnja sveuEilT5ne nastave i o njihovorn uspjehu u studiju i roku diplomirania 
izvje5tava nauine adbore Odjela i Odbor za kadrove. NauEni odbori odjela adre- 
djuju voditelje polaznicirna II i Ill stupnja sveuEili5ne nastave. 
Sluiba sigurnosti sastoji se ad 5 profesionalnih vatsogasaca, 4 vratara i 5 Ewara. 
-------- ------ 
Vatragasci su u toku 1970, godine Eetiri puta intervenirali u gaienju 
poEetnih poiara i 36 puta kod vetih ili manjih paplava uzrokovanih pucaniem vo- 
dovodnih cijevi ili velikim oborinama, Ostale intervencije adnosile su se na uni- 
itavanje raznih otpadnih kemikalija, ukljuEivanje, iskljuEivanje i posluiivanje 
raznih aparatura na zahtjev nauinih radnika lnstituta. 
Radi unapredjenjo vatrogasne sluibe u lnstitutu u toku 1970. godine 
odriavane su praktiEne vjeibe i sastanci. 
Vatrogasni pribor je redovno pregledavan i ispravljeni su manji kva- 
rovi . 
Vratari i Euvari vrsili su sluibu premo rasporedu. Rad se odvijao 
normalno. 
Nabavno-prodajno odiel jenje 
----- ------ 
U Odjeljenju je 31 .XI1 1970. rodilo 34 radnika, i to: 
1 radnik na rodnom mjestu natelniko Odjeljenja 
7 radnika no poslovima nabave s domoteg tri i l ta, prodaje i likvidoture ulaznih 
faktura 
3 mdniko na poslovimo u vezi s nabavkama iz  inozemstva 
19 radnika na poslovima skladiine sluibe 
4 radnika no poslovima prijevoza i odriavanja institutskih vozila 
Chb l i e  Odjeljenja vodilo je raEuna o ekonomitnosti poslovanja i 
racionalnom trolenju rospoloiivih sredstava buduti da je pri l iv novEanih sredstava 
bio neredovit, a mogutnosti nabave ograniEene. 
U svom poslovanju tokom 1970. godine Odjeljenje je primilo 7310 
raznih dopisa, zakljuenica, ugovora i faktura dobavljab s domateg triiSta. Od 
toga nije zavGeno I80 predmeta, a rijereno je 7130. U poslovima nabave s doma- 
teg t r i i i t a  izdono je 5189 nasudibeniea. Krajem godine ostale su u postupku j d  
782 narudibenice, a realizirano je 4407. 
U vezi s poslovima prodaje i obraEuna izdano je 434 izloznih fa- 
ktura, 120 dostavnica, a uruEeno je 339 internih narudfbenica. Uzove je poslove 
vodjena i evidencija a utrosenim sredstvimo za nabavu opreme. 
Obavljeni su poslovi oko sklapanja ugovora za nabave, radove i 
usluge, zotim su obraEunavane i obradjivane sve ulazne fakture za konaEnu isplatu. 
U Uvoznom odsjeku obavljali su se svi poslovi u vezi s nabavkom 
potrebnih artikala i z  inozemstva. Odsjek se obratao inozemnim dobavljaEima s 840 
pismenih uputo i traienja. Dobavljatima iz  zapadnih zemalja poslano je 772 tra- 
ienja, a 68 troienja uputeno je dobavljaEima i z  istoEnih zemalja. ZakljuEeno je 
ukupno 512 narudfaba, S podrueja konvertibilne valute bi lo je 472 narudibe, a s 
podruEja nekonvertibilne valute 40. Korespondencija je vodjena naiEel;te na engle- 
skom, zatim na njemaEkom, francuskom i talijanskom jeziku, 
Promet materijala u skladiSnoj sluibi vGen je no ustaljen i uobibjen 
nazin kao i ranijih godina, a knj i ienje je podeZeno za elektronsku obrodu. Iz sklo- 
diIne dokumentacije moie se vidjeti do je ukupno provedeno 67.411 knj i in ih sta- 
vki, Bilo je 4493 ulazna dokumento, a primljeno je i knjiieno 10.666 izlaznih 
dokumenata . 
Osoblje garaie obavljalo je usluge osobnih prijevoza i prijevoza 
tereta za potrebe lnstituta, Na vozilima tokom godine nije bilo vetih Jteta. 
VozaEi su Euvali vozila i sami obavljali mnoge popravke. Jedno vozilo je rasho- 
dovano i odredjeno za prodoju, a kupljeno je drugo novo vozilo. 
Od'el'en'e za raEunovodstvo 
---L-L--L --,-,----- 
U Odjeljenju za rafunovadstvo radi 23 radnika. Od toga jedan 
radnik na radnom mjestu natelnikaQdjeljenja, pet radnika radi na poslovima finan- 
cijskog knjigovodstva, jedan u deviznoj referadi, jedan u knjigovodstvu za osnovna 
sredstva, tr i  na likvidaturi osobnih dohadaka, dva u pogonskom knjigovadstvu, dva 
u referadi za plan i analizu, dva u materijalnom knjigovodstvu, jedan na blagajni 
i pet na poslovima za uvodjenje elektronske obrade padataka, 
Najveti izvh%eni zadaci u 1970. godini su : 
- izrada financijskog plana za 1970. godinu, planova fondova i plan investicija 
- obmda planskih zadataka i psojekata za svaki naufno-istraiivaeki zodatak 
- obratun sa Saveznim fondom za financiran je nauEnih d jelafnosti i RepubliEkim 
fondom za nauFni sad SRH za 1970 godinu 
- izrada kolkulacija za sumdnju s privrednim organizacijama te za suradnju s 
inozemnim institucijama 
- periodiEni obrasuni i zavs%ni raeun za 1970, godinu izradjeni su na vrijeme i 
psedani u zakonskom roku. 
U toku 1970. godine pre%lo se no elektronsku obradu padotaka, 
i to: 
- osobnih dohodaka 
- materijalnog posiovanja (ulaz, izloz, stanje matesijala) dok su u pripremi 
obraEun po obraEunskim jedinicama i planskim zodacima, kadrovska evidencija 
i osnovna sredstva" 
U protek!oj gadini na ovom podrufju mnogo se radilo, a l i  rezultati 
j d  uvijek niou zadovoljavajuCi. 
Ukupan prihad lnstituta u 
1970. godini bio je 
Trdkovi poslovanja 
Dohodak 
Ostvareni dohodak rasparedjen je po adluci Savjeta : 
- za osobne dohotke 
- ugovorne obaveze 
- zakonske abaveze 
- za poslovni fond 
- za fond zajedniEke patrosnje 
lnstitut je 31 .XI1 1970. gadine pa raspodjeli prema zavrJnom raEunu 
za 1969. godinu imao slijedete fondove : 
- paslovni fond d 46,796.455,OO 
- rezervni fond d 480.739,OO 
- fond za nauEna istraiivanja d 20.521,OO 
- fond zajedniEke patrdnje stamb. dio d 875 .620,00 
- fond za jedniEke potrolnje-osnov. dio d 1,402.175,OO 
Od'el'en'e investicione izgradnie 
---L-L,C ..................... 
Odjeljenje obavl ja slijedete paslove : 
- investitorski poslovi i nadzor nod investicionim radovima 
- rad vrtlarskog pagana. 
U Odjeljenju radi ukupno 10 radnika, i to : 
1 radnik - savjetnik za hortikulturu 
2 radnika u nadzornoj slufbi 
7 radnika u pogonu vrtlantva 
-a Postavl jeni plan gradjevinskih investicija za 1970. godinu obuhvatao 
je 17 objekata i radova u vrijednosti 1,954.000.- dinara. Zbog nedostataka financijskih 
sredstava zapoEelo se s radovima samo na 8 investicija u iznosu ad 1,034.000.- dinara 
ili 54%. Sve owe planirane investicije adnosile su se na adaptacije i manje radove, 
te pribavljanje tehni6ke dokumentacije i asiguranje izgmdnje za Krilo VI. 
Realizacija plana ovisila je o pril ivu financijskih sredstava tako da 
su radavi postepena b i l i  izvadjeni. 
Prema raspoloLivim padacima, u toku 1970, gadine ispladeno je 
178.000.- dinara za 4 dovrgena rada i za 4 koja su jo5 u toku u iznosu ad 856.000.- 
dinara od Eega se 800,000.- adnosi na Krilo VI. Rad na izvrjenju preostalog dijela 
planiranih zadataka nastavlja se 1971. godine do dondenja novog financijskag plana. 
Pored planiranih investicija nastavilo se s izvdjenjem nedovrfenih 
radova iz 1969. g. na osposobljenju hale za novi neutronski generator i niz manjih 
radava (5) u iznasu ad 67,575.- dinara. 
Manji radovi, s brojnim izvodjaEima i redovito bez detaljnih pro- 
jekata, zahtijevali su maksimalno angafiranje osoblja Odieljenja, a pogotovo 
radi provodjenja Stednje u projektima i izvedbi. 
Od manjih radova izvan plana, a u okviru redovnog odrfavanja, 
izvs%eno je radova u vrijednosti od oko 20,000.- dinara. 
U Oporavili5t.u lnstituta na Rabu izvseni su manji popravci te dopuna 
sitne opreme iz Fonda zajedniEke pofmlnje u vrijednosti od oko 11.000,- dinam, 
VrtLarski pogon redovno je odrfavao parkovne i pejsaine povfiine, te 
prometne i rekreacione objekte. IzvpSleno je i krEenje poSumljenog dijela pejsainih 
povfiina, lzv6en je i vet i  broj sadova na redovnom odriavanju zajedniEkih instala- 
cija, objekata te je pwiena pomoe drugim sluibama lnstituta u redovnom poslova- 
nju, 
Sluiba za pravne posllove instituta radila je na pravnoj obmdi razliEitih predmeta 
---- ,------------------ 
phi s ~ ~ a ~ a n i u  ugovora, te imovinsko-pvavnih, stambenih, radnih i patentnih odnosa, 
zatim iz oblasti organizacionih pifania i drugih. Vafno podsuEje rada Slwfbe bilo 
je sudjelovanje u izradi novih, odnosno reviziji postoje6ih optih i drugih regulato- 
snih akata lnstituta. 
U gadini 1970, bilo je ukupno 38 novih sudskih i upsavnih predmeta. 
Od toga je u 7 predmeta uprawljen zahtjev Institufa na platei novEanih potsafivo- 
nja lnstituta od neuredni1.r duhika, u 1 1  predneta b.k.4e lnstitut tufen za platanje 
dugovanja, od toga 3 puta neosnovano, a 8 pwta kao posljedica nelikvidnosti. No- 
vBh izvsnih predmeta bilo je ukupno PO, od toga 6 u vezi s pljenidbom i prije- 
nosom d i  jela osobnog dohotka radnika Inntitufa za n jihova razno dugovanja. Bored 
toga radilo se na sudskim i upravnim predmetima iz ranijih godina, 
U toku godine zavrgeni su radovi komisijo i organa na dondenju, 
odnosno izmjenama i dopunama opbih akaba lnstituta, pwenatveno u vezi s uskla- 
djenjem normativnih akafa lnsbituta s Ustavnim amandmanom XV i drugim zakonima, 
te su doneseni: Statwt (peeEiB&eni tekst), Pravilnik o postupku za izbor i opoziv 
Elanova Savjeta, Pravilnik o izbosu i opozivu Flanow izvsnih organa i o imeno- 
vanju i razsjeEenju direkfora, Pravilnik o mdnim odnosima, Pravilnik o sistematiza- 
c i j i  radnih mjesta, Braviinik o odgovornosti radnika (preFi$eeni tekst), PmviInik 
o utvrdjivanju i raspodjeli doho'ika, Pravilnik o Wer i ja in in  troP;kovima pslwanja 
i o amosf izaeiji, Pmvillnik o koriBtenju sr.edsfava fondova zajedniEke petrosnje za 
sjezavanje stambenih prob%ema radnika (dopunaj i Pravilnik. o zagtiti ns mdu 
(dopuna) . 
Kornisija za izricanje mjew zbog povrede radnih dufnosti, koju 
je izobrao Sawjet Institufa, vodiie je u toku 1970. g, postupclk protiv 16 radnika, 
ad kojih je u toku godine konoEno dov3eno 12 pootupoka, 
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Les Houches, 5.Vll - 29.Vlll 1970. 
Prisustvovao : K. VESELIC 
GORDON CONFERENCE O N  THE CHEMISTRY AT INTERFACES 
Meriden, New Hampshire 20.Vll - 24.Vll 1970. 
Prisustvovala : H. F~EDI-MILHOFER 
Referat : 75. H. FUREDI-MILHOFER : The Interaction of 
Citrate with Calcium Phosphate Precipitotes 
XI1 INTERNATIONAL CONFEREWE ONANIMAL BLOOD GROUPS AND 
BIOCHEMICAL POLYMORPHISMS 
Bvdapest, 6.Vll - 11.VII 1970. 
PrisustvovaIa : M, KRAJNOVIC-OZRETIC 
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76. M. KRAJNOVICOZRETIC : Studies on Serum 
Esterores in Adriotic Sardines (Sardirw 
pilchardus Walb.) 
Vth YUGOSLAV SYMPOSIUM AND SUMMER SCHOOL O N  PHYSICS OF IONIZED GASES 
Herceg-Novi, 6.Vll - 16.Vll 1970. 
Prisustvovali : M. KAJZER, D. SRDOE, Z. STERNBERG 
Referoti : 77. M. KAJZER, Z. STERNBERG : The Quantum 
Stote of Hydrogen Atoms Reflected 
from Metal Surfaces 
78. N. KUZMANOVIC, Z. STERNBERG : Rodi- 
ation and Temperature of a Dense 
Cylindrical Plasma Column 
79. D. SRDOE : Soft X-Rays Produced by the 
Gas Discharge 
80. Z. STERNBERG : Secondary Electron Emission 
and Glow-ta-Arc Transition in Discharges 
with Electrolytes or Cathodes 
7th INTERNATIONAL COLLOQUIUM O N  CORPUSCULAR PHOTOGRAPHY 
AND VISUAL SOLID STATE DETECTORS 
Barcelona, 7.Vll - 11 .VII 1970. 
Prisustvovala : B. ANTOLKOVI& 
Refemt : 81. B. ANTOLKOVIC, M. TURK, D. WINTERHALTER : 
Study of the Three Particle 7Li(n,alpha 
tn) Reoction by Nuclear Emulsions 
SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR REACTIONS AT LOW ENERGY 
Predeal, 9.Vll - 23.Vll 1970. 
Prisustvovao : N. CINDRO (porvani predavot), P. K U L I S I ~  
Referoti : 82'. N. CINDRO : Nuclear Reaction Mechanisms 
83. P. KULISIC, W. FALK, G. TANDON, R. 
KIDNEY : Spectroscopic Features of the 
(p,alfa) Reactions 
EUCHEM CONFERENCE O N  MOLECULAR ELECTRONIC SPECTROSCOPY 
Cirencester 12.Vll - 17.Vll 1970. 
Prisustvovoo : T.  CVITAS 
Referat : 84. T. CVITA~, J.M. HOLLAS : Partial Anolysis 
of Rotational Structure in  the First 
SinSlet-Singlet System of pFluoro- 
toluene 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MECHANISMS OF REACTIONS IN SOLUilONS 
Canterbury, 16.Vll - 26.Vll 1970. 
Prisustvovali : L. KLASINC, M. ORHANOVI~ 
6th INTERNATIONAL MEETING OF THE REllCULOENDOTHELlAL SOCIEW, 
Freibug, 28.Vli - 1 .VIII 1970. 
Prisustvovoli : D. DEKARIS, I. HRSAK 
Refemti : 85. D. DEKARIS, 8. VESELIC : In vitm Studies 
of Delayed Hypersensitivity by the 
Methcd of Macrophage Spreading 
Inhibition. Delayed Hypersensitivity 
to Tuberculin and Diphtheria Toxaid 
in Rob 
86. 1. HRSAK, M. BORANle : Thymus Grafting 
in Allogeneic Rodiation Chimaeras 
13. INTERNATIONAL CONGRESS ON HAEMATOLOGY 
Munchen, 2.VIII - 8.VIII 1970. 
Prisustvovao : M. BORANIC 
Refemt : 87. M. BORANIC : Treatment of Secondary D i s e ~ e  
in Leukoemic Mice with Host-Type 
and Third-Party Haemopoietic Cells 
KURS ZA PROGRAMIRANJE I O D R ~ V A N J E  STROJA PDP-8 
Reading, 3.VIII - 21.VIII 1970. 
Prlsustvovala : M. DELETIS 
IAEA SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ASPECTS OF NUCLEAR POWER STATIONS 
New York, 10.Vlll - 14.Vlll 1970. 
Prisustv,vao : K. PRELEC 
THE REGIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF PHYSlOLOGlCAL 
SCIENCES 
Bnisov, 1O.Vlll - 16.Vlll 1970. 
Prisustvovo~i : M. BJEGOVIC, J. GEBER, MIRJANA 
RANDIC 
Referati : 88. M. BJEGOVIC, J. GEBER. MIRJANA 
RANDIC : Effect of Divalent Ions and Tetro- 
dotoxin on Acetylcholine Release 
from the Cerebral Cortex 
89.. VLADlMlR BONAEIC, J. GEBER. A. PADJEN, 
MIRJANA RANDIC : Neuron01 Release of 
5-hydroxytryptamine in the Brain 
90. A. PADJEN, MIRJANA RANDIC : Some 
Foctors Influencing the Release of 
5- hydroxy indol-3-ylacetic Acid in  
the Forebrain 
7th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO- 
-PNCHOPHARMACOLOGlCUM 
Prag, 11 ,VIII - 15.Vlll 1970. 
Prisustvovali : M. BULAT, A. PADJEN, B. ~ IVKOVIC  
Referati : 91. M. BULAT, B. ~ IVKOVIC : Metabolism of 
5-hvdromtrvotomine in the Sninal 
, ,. 
Cord and Elirninotion of 5-hydroxy- 
indoleacetic Acid from the Splnal 
Tissue 
92. J. GEBER, A. PADJEN, MlRJANA RAND!€: 
Neuronal Release of 5-hydroxytryptamine 
in  the Brain 
93.  6. IIVKOVIC, M. BUMT : Penetration of 
5-hydroxytryptamine ond Ehydroxy- 
indoleacetic Acid through the 
Blood-cerebrospinal Fluid Barrier 
INTENRATIONAL CONFERENCE O N  ANGULAR CORRELATIONS IN 
NUCLEAR DISINTEGRATION 
Delft, 17.Vlll - 21 .VIII 1970. 
Prisustvovao : B. HRASTNIK 
Referat : 94. B. HRASTNIK, I. BASPR, M. DIK~I&, K. 
ILAKOVAC, V. KOS, A. UUBI~IC : The 
M2/E1 Mixing Ratio for the 
Anomalous AK=l 71 .6 keV Tra- 
nsition in  l n ~ f  
X INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 
Boston, 17.Vlll - 21 .VIII 1570. 
Prisustvovao : N. B. URLl 
V INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CARBOHYDRATE CHEMISTRY 
Paris, 17.Vlll - 22.Vlll 1970. 
Prisustvovala : N. PRAWIC 
XV INTERNATIONAL SUMMER MEETING OF NUCLEAR PHYSICISTS O N  NUCLEAR STRUCTURE 
Herceg-Novi, 17.Vlll - 29.Vlll 1970. 
Prisustvovali : I. BASAR, J. HENDEKPVIC, 8. HRASTNIK, 
P. KULISIC. A. LJUBICIC, DJ. MIUANIC, 
Seminar! : 95. 1. BASAR, 9. HRASTNIK, K. ILAKOVAC, 
A. LJUBI~I& : W. Intensity i n  the Delta 
K=l 72 KeV Tmnsition in 177 Hf 
96. J. HENDEKOVIC : 0 BSC modelu u nuklearnoi 
teoriji 
97. B. HRASTNIK, I. BASAR, K. ILAKOVAC, 
A. LJUBIEIC : Perturbed Angular Correlation 
Measurements in the Rare-earth 
Region 
98. P. KULISIC : Emission of alpha Particles in 
Reactions Induced by Medium Energy 
Nucleons 
99. A. LJUBI~ I~ ,  K. IIAKOVAC, 8. HRASTNIK, 
M. J U R ~  E V I ~  : Hisher-order Electromagnetic 
Transitions in 1376, 
100. DJ. MILJANIC : One-and Tw+nueleon Transfer 
Reactions and Spectrosco~ of Light 
Nuclei 
101. V. PAAR : Semi-Microscopic Theory of Nuclear 
Vibrations II. Transition Region 
102. P. TOMAS : Quasi-elcstic Scatteriw and Final 
State Interaction in the Breakup Pro- 
cesses of Deuterons and Helium3 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION EFFECTS IN SEMICONDUCTORS 
Albany,24.Vlll-26,VIII 1970. 
Prisustvovaa : N. 0. URLl 
: 103. N .B. URLI : Annealing of Gama-my Irradiated 
Lithium Compensated ptype Silicon 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SMALL-ANGLE X-RAY SCATTERING 
Graz, 26.Vlli-29.Vlil 1970. 
Refemti : 104. H. &.EKovI~, R. HOSEMANN : Mosoik- 
struktur in Poly~thyleneinkristallen 
105. J. LOBODA-~EKOVIC, R. HOSEMANN : 
Analyse der Rekristallisation in  heic 
sventrecktem PolySthylen mittels 
R~nte~enkleinwinkelstreuuw 
VI INTERNATIONAL MEETING OF RETICULOENDOTHELIAL SOCIETY 
Freibug, 28.Vlll - 1 .IX 1970. 
Prirurtvovoo : 'I. H R ~ A K  
: 106. 1. H R ~ A K  : immunological Functions of Radiation 
chimaeras Grafted or not with Thymus 
Vile CONGR~S INTERNATIONAL DE MICROSCOPIE [LECTRONIQUE 
Grenoble, 30.Vlll-5.IX 1970. 
Prisustvovali : Z. DEVIDE', N. LJUBESIC, M. WRISCHER 
' 107. Z.  DEVID? : Changes i n  Fine Structure of 
Plastids in  Ripe Fruits of Cucuhita 
pepo cv. ovifem 
108.. N. LJUBE~I& : Ultrastructural Changes i n  
Chromoplosts of the Fruit of Cucurbito 
pepo cv. pyriformis 
109. M. WRICHER : Protein Crystalloids i n  Plastid 
Stromo 
CONFERENCE O N  THE PROPERTIES OF NUCLEI FAR FROM THE REGION OF 
BETA-STABILITY 
Leysin,31 .VIII-4.IX 1970. 
Prirustvovoo : G. ALAGA 
IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Leiden, 31 .Vlll-4.IX 1970. 
Prisustvovali : A. BEZJAK, H. ~ C K O V I & ,  J. LOBODA- 
EAEKovIC, Z. VEKSLI 
Refemti : 110. A. BEZJAK : The Theory of Cryterion for 
Determining the Number ond Noture 
of Phases i n  Multiphare Polymer- 
-Systems 
111. A. BEZJAK, Z. VEKSLI : An Application of 
the Method for the Determination of 
the Number of Phases in  Polyethylene 
as a Model System 
112. H. ~ C K O V I & ,  R. HOSEMANN : The Mosaic- 
-Sti.ucture of Crystallired Polyethylene 
113. J. LOBODA-hCKOvl&, R. HOSEMANN : 
Structural Changes i n  Stretched Linear 
Polyethylene During Annealing 
3rd INTERNATIONAL ADVANCED SUMMER SCHOOL O N  REACTOR PHYSICS 
Herceg-Novi, 31 .VIII-IO.IX 1970. 
Prisustvovali : V. KNAPP, B. MOLAK 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  THEORETICAL CHEMISTRY 
Cmcow, 31 .Vlll-12.IX 1970. 
Prisurtvovoo : M. VU~ELI& 
INTERNATIONALE FERIENKURSE ~ B E R  THEORETISCHE CHEMIE - THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
DER HETEROGENEN KATALYSE IN HALELEITERN 
Konstam, 31 .V111- 12.IX 1970. 
Prisustvovala' : VLASTA BONAEIC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  POLARIZATION PHENOMENA 
Madison, August - September, 1970. 
Prisustvovao : I. SLAUS 
Ill INTERNATIONAL CONFERENCE O N  LYMPHATIC TISSUE AND GERMINAL 
CENTRES IN IMMUNE REACTIONS 
Uppsala, 1 .IX-4.IX 1970. 
Prisustvovoo : I. HR~AK, V. TOMA~I?, 8. VITALE 
Referati : 114. 1. BASIC, D. DEKARIS, M. MATOSIC, 
V. SILOBREIC, V. T O M A ~ I ~ ,  8. VITALE : 
Primary Immunological Reaction of 
Allogeneic Lymph Node Cells Against 
Tissue Antigens of Lethally Irradiated 
Hosts 
115. 1. H R ~ K  : The Immunological Reactivity of 
Mice Injected with Leukaemic Cells 
116. V. ToMA~IC, 8.  VITALE : Immunological 
Unresponsiveness to Soluble Antigens 
in  Adult Mice 
XVI-th COLLCQUE A .M.P.E.R.E. - MAGNETIC RESONANCES AND RELATED PHENOMENA 
Bucharest, 1 .IX-5.IX 1970. 
Prisurtvovao : R. MUTAB?!IJA 
Refemt : 117. R. MUTAB~IJA : EPR and NMR Detection by 
the Nonlinear Classical Oscillator 
Operating for from Slnusoidal Region 
INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS 
Nice, 1 .IX-1O.IX 1970. 
Prisustvovali r 2. JANKOVIC, K. VESELIC 
8th INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Interloken, Luzern, Montreux, 3. IX-9. IX 1970. 
Prisustvovali : D. K E G L E M ~  DJ. SKARIC, V. SKARIC 
COOPERATIVE GROUP MEETING OF IMMUNOLOGIST 
Rovinj, 3.IX-2.X 1970. 
Prisustvovali : M. BORANIC, I. HRSAK, M. SLIJEPEEVIC 
v. STANKOVIC, I. TONKOVIC 
Referati : 118. M. BORANI€, I. TONKOVIC : Use of Graft- 
versus-host Reaction and Chemotherapy 
to  Treat Leukaemia in  Mice 
119. 1. H R ~ K  : Thymus Grafting in  Allogeneic 
Radiation Chimoeras 
120. V. STANKOVI&, M. SLIJEPCEVIC : Regenera- 
tion of Immunological Reactivity by 
Syngeneic Bone Marrow 
3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TRANSPLANTATION SOCIETY 
The Hague, 7.IX-l l  .IX 1970. 
Prisustvowo : M. BORANIC, B. VITALE 
Referati : 121. M. BORANIC : The Time-Pottern of the Antile- 
ukaemic Effect of the Graft-Versus- 
-Host Reaction i n  Mice 
122. B. VITALE, I. BASIC, M. JURIN, M. MC\TOSI€, 
V. SILOBR~IC : Proliferotion of Lymph Node 
Cells in the Spleen of Lethally Irradi- 
ated Recipients of Different Genotypes 
EUROPEAN CONFERENCE O N  I O N  IMPLATATION iN SEMICONDUCTORS 
Reading, 7,lX-9.IX 1970. 
Referot : 123. R. GISLON, N.B. URLI, U. SPOGLIA : Study 
of the Charocteristics of Implanted 
p n  Junctions by C(V,f) Measurements 
Vlth INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MlCROTECHNlQUES 
Gmz, 7.IX-l l  .IX 1970. 
Refemt : 124. 0. HAD~IJA : Lead Dioxide i n  Simultaneous 
Microdeterminotion of Carbon, Hydrc- 
gen and Halogens or Sulphur 
DISKUSSIONSTAGUNG IN GOMADINGEN 
Gomadingen, 8.IX-11 .IX 1970. 
PrisustvovaIi : H. CA~KOVIC, J. LOBODA-CACKOVIC 
Referati : 125. H. ~ C K O V I ~  : Kombination der Weit-und 
Kleinwinkelmessungen on Poly8thylerS 
in  Kristollen 
126. J. LOBODA-~CKOVIC : Zweidimensionals 
RBntgen-Kleinwinkelanolyse von 
Pclytlthylen 
1st INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE OF EGSL (EUROPEAN GROUP FOR THE 
STUDY OF LYSOSOMES) 
Louvaln, 12.IX-15.IX 1970. 
Prisustvovala : 0. CAREVI~ 
(Round Table Discussion) 
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Herceg-Novi, 13.IX-27.IX 1970. 
Prisustvovao : I. ANDRIC (djelomi6no) 
1st CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 
Brvxelles, 14.IX-18.IX 1970. 
Prisustvovao : L. MILAS 
Referat : 127. L. MILAS, M. HORVAT, V. SILOBR~IC :
Prolonged Survival of Skin Allografts 
from Tumor-beoring Mice 
WORKSHOP O N  CELL SEPARATION TECHNIQUES 
Rijswijk, 14.IX-16.IX 1970. 
Prisustvovoli : M. BORANIC, 6. VITALE 
Refemti : 128. M. BORANlf : Antileukaemic Effect of the 
Graft-versus-host Reaction : Implica- 
tions for the Use of Fractionated Bone 
Morrow 
129. B. VITALE, I. BASIC, D. DEKARIS, M. MATOSIC, 
V. SILOBREIC, V. T O M A ~ I ~  : Graft-VersurHost 
Reaction in  the Spleen of Lethally lr- 
radiated Mice During the Acute Alloge- 
neic Disease 
Prisustvovali : K. ADAMIC, I. AGANOVIC, G; ALAGA, 
I. ANDRIC, B. ANT~LKOVI&, D. BIDJIN, 
N. CINDRO, P. COLIC, L. COLOMBO, B. 
EELUSTKA, U. DESNICA, B. EMAN, K. FURIC, 
J. HENDEKOVIC, Z. JANKOVIC, J.N. HERAK, 
J. HUDOMALJ, K.ILAKOVAC, F. JOVIC, 
V. KNAPP, B. KOSTELAC, P. K U L I ~ I ~ ,  A. 
LJUBICIC, D. MILICIC, 8. MOLAK, S. POPOVIC, 
Referati : 130. K. ADAMI€ : Korakteristike EPR l ini je t-alkilpe- 
roksi radikala 
I. A G A N O v l e  : Varijacione metode u nelinearnim 
problemima matematiEke f izike 
I. ANDRIC : Faktarizacija dualnog modela jokih 
interakcija 
B. ANTOLKOVIC, M. TURK, D. WINTERHALTER: 
7Li(n,alfa nt) reakcija u kinematski 
kompletnom eksperimentu 
M. BACE, V. KNAPP, L. CUCAN~IC : Ma- 
gnetska suspenzija 
I. BASAR, K. I lAKOVAC : Analizo podataka 
dobivenih multiparametarskim sistemom 
I. BASAR, P. TOMAS : Kutne raspodjele protam 
iz  rascjepa deuteron0 
D. BIDJIN, B. ~ELUSTKA, S. POPOVl& : Ele- 
ktr i tna rvojstva poluvodiEkih spojeva 
indija i selena 
N. BOGUNOVIC, F. JOVIC, M. KONRAD, 
2. POSAVEC : Sistem za 3D registraciju podata- 
ko nuklearnih eksperimenata 
A. BRUMNle (Eitoo F. JOVIC) : Elektromehani- 
Eki uredjaj za ispitivanje Massbouer 
efekto 
N. CINDRO (invoted paper) : Spektroskopija 
sferitnih jezgaro i model ljusaka 
P. COLIC : Nelinearni efekti u elektrodinomici 
L. COLOMBO : Loser Ramon spektroskopija na 
monokristaiima 
B. ~ELUSTKA, D.  BIDJIN, S. POPOVIC, A. 
PERSIN : ElektriEna i optiEka svojstva poluvodi- 
t k ih  uzoraka In Se u preionoj formi 2 3 
U. DESNICA : Difuziio l i t i ja  u kadmijev telurid 
R. DESPOTOVIC : 0 nekim strukturnim parame- 
trima 
A. DUL~IC, J.N. HERAK : Eiektronska parame 
gnetska rezononcija kristalo timina, 
ozroCenog gama zrakamo 
B. EMAN : NesoEuvanje pariteta pri 482 keV 
gomo prijelazu u Talal 
K. FURIC : Primjena GF metode u raEunu vibra- 
c i je reietke molekularnih kristola 
M. FURI~, DJ. MILJANIC, P. TO MA^, V. 
VALKOVIC, B. ANTOLKOVI~ : Kinematitki 
kompletno mjerenje neelastiEnih procesa 
induciranih neutronima no izotopima 
vodika i problem nuklearnih silo 
J. HENDEKOVIC : 0 BCS modelu u nuklearnoi 
teori j i  
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J.N. HERAK : Porijekla anizotropne elektronske 
paramagnetrke rezonancije u orro&nom 
monokristalu citosina 
B.  HRASTNIK, I. BASAR, M. D I K ~ I ~ ,  K. 
ILAKOVAC, V. KOS, A. LJUBICIC : Kutne 
gama-gomo korelacije u 1 7 7 ~ f  
J. HUDOMLJ,  V. VALKOVIC, B. ANTOLKO- 
Vl& : lnterferentni efekti u reoksii i  i '~(p,alfo, 
2 olfo kod E = 0.15 MeV 
P 
K. ILAKOVAC, A. L J U B I ~ I ~  : Proceri viieg 
redo u elektr~ma~netskim interakziioma 
(wodni refemt) 
K. ILAKOVAC. A. L J U B I ~ I ~ ,  K. PISK, V. 
KNAPP : Comptanov efekt no vezanim elektro- 
nima 
K. ILAKOVAC, 8. MOLAK, J. NOSIL : Odre- 
djivonje efikasnosti plonarnog Ge(Li) 
detektoro kao onalizatora polarizacije 
K. ILAKOVAC, K. PISK : Dvostruki fotoele- 
ktriEni efekt 
Z. JANKOVIC : Jedon opEenitiji pristup tenzor- 
skom rotunu 
Z. JANKOVIC : 0 vezi komutotoro opsolutnih 
diferencijolo i tenzoro zakrivljenosti 
V. KNAPP . Kun moderne f izike no elektrote- 
hnitkom fakultetu u Zagreb" 
V. KNAPP, M. BACE, K. ILAKOVAC : Vis- 
kobrzinsko rotocija i njeno primjeno 
v. KOS, I. BASAR, A. LJUBICIC, B. HRASTNIK, 
K. ILAKOVAC : Plonarni detektori kao analiza- 
tori polarizacije 
P. KULISIC : Emisija alfo Eestica u nukleornim 
reokc i joma 
V. LOPAC : (Eitoo L. SIPS) Vibrocione jezgre 
u semimikroskopskom modelu 
A. L J U B ~ ~ ~ ~ ,  B. HRASTNIK, K. ILAKOVAC, 
M. JURCEVIC, I. BASAR : Unutarnji Cornptonov 
efekt u 13760 
A .  L J U B I ~ I ~ ,  M. JUR~EVIC, K. ILAKOVAC, 
B. HRASTNIK : Dvostruka unutornjo konverzijo 
u 1376, 
8 .  MARKOVIC, A. PERSIN : Primjena plinskih 
lasero u atomskoj spektroskopiji 
B. MARKOVIC, N. STIPEIC, A. PERSIN : 
Demonrtrocioni pokuri so He-Ne laserom 
D. MILICIC : Reprezentacije kornpaktnih grupa 
no lokolno konveksnim prortorima 
DJ. MILJANI~, V. vALKOV~&, M. FURIS, 
P. TOMAS : Spektrorkopijo lokih iezgom 
pamoEu transfer reokcija 
0. MOLAK, K. ILAKOVAC, A. LJUBI~I& : 
Polorizacija gomo zroEenja u 
Rayleighovom rorprjenju 
M. NAPIJALO, M. TOPI&, 8. M A T K O V I ~  :
Jedna nova klaso feroelektriko i 
pitanja vezana za njenu sisterno- 
t izociju 
M. PERSIN, S. POPOVI~, B. ~ELUSTKA : 
Tranrformocijo iz amorfnog u kri- 
staliniEno stonje tonkih slojeva 
indii sclenida 
S. PoPovI~ : Metoda odredjivonjo parameto- 
ro kristalne reSetke nekubiinih 
tvori 
A. RUB~IC, MiLAN RANDI& : Vibrocijrke 
frekvencije sloienih molekulo 
L. SIPS : AnharmoniEnosti u vibrocijamo 
jezgri 
V. SIPS : Fononska pobudjenja u metalima 
D. TADI& : Slobo interakcija medju nukle- 
onima 
P. TOMAS : Primjena nlrkoenergetsklh 
akcelerotoro u f iz jc i  
M. TOPIC, S .  P O P O V I ~  : Irtroiivanje 
feroelektriEnih svojstava forfata 
tefkih metala 
M. TURK, A.P. ARYA, P. ARYA : Shema 
rorpada rodiwktivnog 1MPrn 
N.B. URLl : lspitivanje svojstava implantim- 
nih slojeva u si l ici iu 
K. V E S E L I ~  : Nek i  novij i  rezultati teorije 
. smetnje linearnih operotoro 
K. V E S E L I ~  : 0 funkcianolnom raEunu za 
pseudorezolvente 
M. WEELIS, MILAN RANDIS : Semi-empi- 
rijski roiuni elektronske rtrukture 
komplekso 
D. WINTERHALTER, M. TURK, B. ANTOLKOVIC: 
Studij nuklearnih reokcija induciranih 
neutronima energije 14.6 MeV 
N. ZOVKO : Disperzione metode u mezonskoj 
f iz ic i  
13-th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COORDINATION CHEMISTRY 
Krakow-Zokopone, 14. IX-22.1X 1970. 
Prisustvovali : H. BILINSKI, N. BRNIEEVIC, M. HERCEG, 
B. ~oMAilr 
Referoti : 188. H. BILINSKI, B. POKRIC, 2. P U ~ R :  Studies 
on the System Zirconyl Chloride- 
-Ammonium Oxolote in  Aqueous 
Solution 
189. N. BRNIEEVIC, C. DJORDJEVI~ : Complexes 
of Bisoxolatonicbate (V) Acid and 
Its Salts with Dimethylrulphoxide 
190. M .  HERCEG, R. WElSS : The Cyst01 Structrc 
re and Conformotion of Dibromo- 
-(I ,7,10,1 btetraoxa-4,13-diaze 
cyc1ooctadecone)-copper(l1) 
191. 8. TOMA~I?,  M. BRANICA : The Precipi- 
tation Hydrolysis of Uronium(V1) 
in  Different Ionic Media 
2nd INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE "CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES" 
Rovinj, 14.IX-23.IX 1970. 
Prisustvovali : D. ADAMI%, S. A~PERGER, A. BAKAE, 
A. BARIC, M. BRANICA, LJ. B R E ~ E V I ~ ,  
D. ~SUKMAN, B. CosovlC, R. DESPOTO- 
B. RASPOR, I .  R U ~ I ~ ,  L. SIPOS, P. STROHAL, 
J. SIPAL(~~ULJEVI&.  Z. STERNBERG. 
Refemti : 192. Z. $TERNBERG : Plasmc-Liquid Interface and 
the Mechanism of Glow Discharge 
Electrolysis 
193. B. T E ~ K  : Precipitation Processes in Concen- 
trated Electrolyte Solutions 
MOLECULAR BIOLOGY AND RADIOBIOLOGY COURSE 
Orleans, 14.IX-6.X 1970. 
Prisustvovao : A. DULEIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  GAS DISCHARGES 
London, 15.IX-18.IX 1970. 
Referat : 194. Z. STERNBERG,: The High Current Glow 
Discharge with Electrolyte as 
Cathode 
SEMINAR O N  COMPUTER SCIENCE 
Trst, 21 .IX-25.IX 1970. 
Prirustvovao : J. HENDEKOVI~ 
I1 GEMEINSCHAFTSTAGUNG DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT F ~ R  
MPERIMENTELLE MEDlZlN 
Leipzig, 21 .IX-24.IX 1970. 
Prisustvovalo : MIRJANA RANDI& 
Referat : 195. VlADlMlR BONAEIC, J. GEBER, A. PADJEN, 
MIRJANA RANDI& : Neuronal Release of 
Serotonin 
MEDJUNARODNA LJETNA SKOLA ZA ZASTITU OD zRA~ENJA 
Covtat, 21 .IX-30.IX 1970. 
Prisustvovoli : I. DVORNIK, D. RAIEM, D. SRDOE, 
U. ZEC 
Refemti : 196. 1. DVORNIK : Chemical Dorimetry in Radi- 
ation Protection 
197. D. SRDOE : Current Problems ond Experi- 
mental Results in Microdorimetr, 
SYMPOSIUM O N  THE CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN 
Rovinj, 24.IX-26.IX 1970. 
Prisustvovali : D. ADAMIC, A. BARIC, H. BILINSKI, M. 
BRANICA, S. BUBI~ ,  D. EUKMAN, D. 
HULJEV, J. J E D N A ~ K ,  LJ. JEFTIC, Z. 
KONRAD, D. KRZNARIC, LJ. MARAzOVIC, 
E. OLJICA, MARIJAN PETEK, B. POKRIC, 
v. PRAVDIC, z. P U ~ R ,  B. PURGARIC, 
P. STROHAL, J. SIPALG~ULJEVIC, A. 
SKRIVANIC, B. T E ~ A K ,  B. T O M A i l e  
Refemti : 198. M. BRANICA : Chorocterization of Micrc- 
constituents of Sea Water by 
Polorogmphy 
199. V. PRAVDI~ : The Interface : Sediment 
-Sea Water. Relation Between 
Surface Charge and the Composi- 
tion of Sea Woter 
200. Z. P U ~ R ,  LJ. MARAzov I~  : Determina- 
tion of Stability .Constants by 
High Voltage Electrophoresis 
KURS FIRME VARIAN 
Bremen, 28.1X-13.X 1970. 
Prisustvovao : 
XXI CONGRES ClTCE 
Pmg, 28.1X-2.X 1970. 
Prisustvovali : A. BARIE, D. ~UKMAN, LJ. JEFTI&, 
v. i u ~ ~ t  
Referati : 201. A. BARI~ ,  B. RASPOR, M. BRANICA : The 
Influence of Double Loyer Structure 
on the Reduction of Copper and 
Codmium EDTA Complexes 
202. D. CUKMAN, M. WKOVIC, V. PRAVDIC : 
Experimental Studies of Complex 
Electrochemical-Chemical Reaction 
Mechanism in tne Uranium Corbo- 
note System 
203. LJ. J E F T ~ ~ ,  S. FELDBERG : The Electroche 
mical Reaction Mechanism of 
Chromium (Ill) hexacyanide 
204. V. iLJTl&, M. BRANICA : The Electroche 
mical Study of Uranium(V1) in 
Alkoline Solutions 
VII  KONGRES GEOLOGA SFRJ 
Zagreb 28.IX-4.X 1970. 
Prisustvovao : S. S ~ V N I ~ A R  
Referat : 205. G. SIJERIC, S. S ~ V N I ? A R  : lstraiivanjo 
rerpentinskih minerola iz rudnika 
mognezita Miljevico kod Klodnia 
Ill JUGOSLAVMSKO SAVJETOVANJE "PRIMIJENJENA SPEKTROSKOPIJA" 
Zenica, 29.1X-2 .X 1970. 
Prisustvovali : 5. MESARI€, Z. STERNBERG 
Referatl : 206. V. KOVA~,  5. MESARIC : Odredjivanje 
neZistoto u paladiumu 
207. Z. STERNBERG, Z. STARE : Tinjovo p r e  
injenje u emisionoj spektrofoto- 
metriji vodenih otopina 
T E ~ J  0 VI~EDIMENZINALNOM ANALIZATORSKOM SISTEMU FlRME 
NORTHERN SCIENTIFIC 
Hannover, 28 .lX-3 .X 1970. 
Prlsustvovao : L. KUKEC 
CONTACT GROUP MEETING O N  CELLULAR I M M U N I N  
Rovinj, 30.IX-2.X 1970. 
N. ALLEGRETTI, I. BASIC, M. B~RANIC,  
D. DEKARIS, M. HORVAT, I. HRSAK, 
M. KASTELAN, M. MATOSIC, L. MILAS, 
M. SLIJEP.~EVI€, V. STANKOVIC, 
v. rohmit, I. TONKOVI€. B. VESELI~, 
B. VITALE 
- UEelte u panel dirkusiji 
V MEMORlJALNl SASTANAK PROF. SALTYKOVA 
Zagreb, l.X-2.X 1970. 
Prisustvovoo : N. L J U B E ~ I ~  
Referat : 208. B. OBERMAN, N. L J U B E ~ ~ ~  : Elektronske 
mikroskopska istroiivania leiomioma 
ezofagusa 
Refemti : 209. MIRJANA WNDIC, A. PADJEN, J. GEBER : 
5-hidrokritriptamin kao potenciiolni 
neurotranrmiter u centralnom nervnom 
siltemu 
210. S. ISKRIC, S. KVEDER, D. KEGLEVIC : 
Opf i metabolizam indolal kilamina 
211. M. BULAT, Z. SUPEK : Mehanizom prodire 
njo i rudbina 5-hidroksitriptomino 
u centrolnom newnom sirtemu 
212. Z.DEANOVI€, Z. SUPEK : Znobnje  5-hidre 
ksitriptomino u nekim p t o f l z i o l e  
Ikim procerimo 
213. D. PERCIC, i. DEANOVIC, V. GJURIS, Z. 
SUPEK : FormokoloJka i radioprotektivna 
aktivnost 5-hidrokritriptamina i 
nekih njernu rliEnih rpojeva 
214. 8. ~ I V K O V ~ ~ ,  M. BULAT : Porijeklo 5-hidre 
ksiindoloctene kireline u rpinalnom 
likvoru 
CONGR'ES INTERNATIONAL SUR LES COUCHES MINCES 
Cannes, 5.X-10.X 1970. 
Referc~t : 215. M. PERSIN, S .  POPOVIC, 8. ~ELUSTKA,  
A. PERSIN : Some Structural, Electrical and 
Optical Properties of Indium 
Selenide Thin Films 
V EUROPEAN SYMPOSIUM O N  MARINE BIOLOGY 
Venezia, 5.X-11 .X 1970. 
Prisurtvovao : D. ZAVODNIK 
V JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 RADIOLOSKOJ ZA~TITI 
"Radioloika zoltlta u vanrednim i okcidentalnim uslovimo" 
Bled, 6.X-9.X 1970. 
Prisustvovali : 0. BREYER, R. DESPOTOVI&, I. DVORNIK, 
A. GREGORAN, V. TURJAK-ZEBIC 
Referati : 216. 0. BREYER, A. GREGORAN : Sistem kontrole 
otpadnih radiwktivnih voda u lRbu  
217. R. DESPOTOVIC : Primjeno morske vode kao 
otopalo sredstvo zo dekontaminaciju 
218. 1. DVORNIK : Primjena kemijskih marovnih 
dozimetam u vonrednim i akciden- 
tolnim uvjetimo 
219. 1. DVORNIK : Uloga morovne mdioloike 
dozimetrije u uvjetimo ugroienorti 
rodioaktivnim padovinomo 
220. N. GRUDEN, K. KOSTIAL, V. TURJAK-ZEN&, 
V. SKARIC : Alginoti i z  olgi Jodranskog morn 
i tronsport stroncijo kroz duodenum 
itokora 
221. M. ~IVADINOVIC, F. JOVANOV~~, R. ILIC, 
I. DVORNIK : Dozimetrijsko ispitivonje i 
karakteristike litnag kemijrkog d* 
zimetra za vonredne uslove 
IAEA SYMPOSIUM O N  SMALL AND MEDIUM POWER REACTORS 
Oslo, 12.X-16.X 1970. 
Prisustvovao : V. KNAPP 
V. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Bled, 15.X-17.X 1970. 
Prisustvovali : Z. BAN, D. BIDJIN, 2. BLA~INA, Z. 
DESPOTOVIC. N. GALESIC. M. HERCEG. 
OMEJEC' S. POPOVIC, V. ROGI~ ,  S. 
S~AVNICAR, i. TORO?, R. TROJKO, D. 
TRUPCEVIC, M. TUDJA, B. ZELENKO 
Referati : 222. Z. BAN, L.A. LISENKO : lstmiivanje u 
sistemu cirkonij-ieljez*siIicij 
223. Z. BAN, D. DAUTANEC, V. ROGlC, 
M. SIKIRICA, M. SUDEC : lstraiivanje 
podrutjo homogeniteto goma-faza 
u ternornim sistemimo : Ag-Zn-Hg, 
Cu-Cd-Hg, Ag-Mn-Hg 
224. D.BIDJIN : lnterferenciona rnetoda sirnultancg 
odredjivonja debljine i indeksa 
lorna tankih rnonokristala 
225. B. EELUSTKA, A. PERSIN, D. BlDJlN : lnter- 
ferenciona rnetoda simultonog odre- 
djivanjo debljine i indeksa loma 
tankih monokristala 
226. N. GALESIC, B. MATKOVIC, M. SLJUKIC, 
B. ZELENKO, M .  HERCEG, D. TRUP~EVIC : 
Kristalno struktura N-(2-hidroksi- 
etil) taurina, HOCH2CH2NHCH2CH2S031 
227. N. GALESIC, B. MATKOVIC, B. PRODIC, M. 
HERCEG, M. ~ L J U K I ~  : Strukturo pentahidrata 
oksohidroksobiraksalato niobatne 
kiseline 
228. M. HERCEG, B. METZ, D. MORAS, R. WElSS : 
Kristal~lo struktura i konformociia 
1,7,10,1&tetrooksa-4,13-diozacikle 
oktodekana i niegovih komplekra s 
alkolnim metalima 
229. B. KOJICPRODI~, M. SLJUKIC, s. SCAVNI- 
b~ : Kristolno struktura (N2H5)3 CrF6 i 
(N2H5)3VF6 
'230. B. KOJICPROD!~, 2. TOROS : Kristalna 
struktura AgTh2(P04)3 
231. 8. KOJICPRODIC, 2. T O R O ~  : Kristalogra- 
fski podaci za KThP3010 
232. L. OMEJEC : Program za poboljianje nuklearnih 
i magnetrkih parametom eelije 
profilnom metodom 
233. S. POPOVIC, 8. CELUSTKA, D. BlDJlN : 
Rendgenografsko istraiivonje sistemu 
In-Se 
234. M. P USELJ, D. DJOKIC, Z. BAN : Krirtalne 
strukture ternarnih omalgama opte 
formule Hg2MTi 
235. B. RIBAR, 8. MATKOVI~, F. GABELA, M. 
SLJUKIC : Kristolna struktura Hg(OH)N03 
236. M. TLJUKIC, B. RIBAR, F. GABELA, B. 
MATKOVIC, 8. KOJIGPRODIC : Kristalcgra- 
fski podaci za ZnCl 
2CH CON(CH )2, 2 > n ~ l  .2HCON- 
(cH.$~ i Znc{.  ~ ( c H ~ ) ~ &  
237. M. SLJUKI~, N. VULFTIC, 6. MATKOVIC, 
B. KOJICPRODI~ : Kristalcgrafrki podaci za 
Na2/Mo0(02)C204/ .3H20 i 
M ~ / M ~ ~ O ( O ~ ) ~ C ~ O ~ / ,  gdje je 
M7= Rb, Cs; MV = Mo,W 
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238. i. TOROS, B. KOJICPRODIC : Preparocija 
kristalo i kristologrofski podoci 
kolii-torij-trifosfoto, KThP3OI0 
239. 1. TOROS, B. MATKOVIC, B. KOJICPRODI~: 
Trodimenzionalno utotnjovanje struk- 
ture C L - T ~ ( C ~ H ~ O ~ ) ~  
240. R. TROJKO, Z. DESPOTOVIC : lstroiiwnje 
visokotemperoturne faze u sistemu 
uran-sumpor-du6ik 
1970. MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, DIVISION OF NUCLEAR 
PHYSICS. 
Houston, 15.X-17.X 1970. 
Prisustvovoli : 
Refemti : 241 
D. RENDIC, I. SLAVS, V, VALKOVIC 
E. ANDREADE, D. RENDIC, V.A. OTTE, 
G.C. PHILLIPS : Angular Distributions for 
High Excitation Levels in I0B 
from the Nuclear Reaction 12c 
(d, alpha) 'OB at Ed = 12 MeV 
W.R. JACKSON, V. V A L K O V ~ ~  S.T. 
EMERSON, W.D. SIMPSON, C. JOSEPH, 
Y.S. CHEN, M.C. TAYLOR, G.C. PHILLIPS: 
The 2H (p,pn) p Reaction at 9,O 
MeV 
J.L. PERRENOUD, R.M. De VRIES, A.B. 
HOLMAN, I. SLAUS : Coherent Addition 
of Mechonlsms i n  Transfer 
React ions 
D. REND!€, V. VALKOVIC, V. OTTE, W. 
von WITSCH, G.C. PHILLIPS : FounBody 
Break Up Reaction : d+ B - 
alfa + olfo + olfo + n 
W.E. SWEENEY, V. VALKOVIC, V.A. OTTE, 
E. ANDRADE, G.C. PHILLIPS : Neutrorc 
-deuteron and Proton-deuteron-low 
Energy Q F S in  the d + d 
n+pd  Reaction 
I. SLAVS, J.W. SUNIER, J.C.YOUNG, G.E. 
THOMPSON, J.W. VERBA, D.J. MARGAZIOTIS, 
P. DOHERTY : Quasi-free Neutron-neutron 
Scattering at 14.1 MeV 
V. VALKOVI~  (Invited poper) : Multi-Partlcls 
Break-up Reactions 
V. VALKOVIC, W. von WITSCH, D. RENDI~, 
G.C. PHILLIPS : Proton-proton Quasi-Free 
Scattering in the p+d+p+p+n 
Reaction for 4,5 Ep = 13,O MeV 
SASTANAK ODBORA ZA OSNIVANJE EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY 
Zurich, 21 .X 1970. 
Prisustvovao : K. HUMSKI 
SASTANAK SAVJETA EVROPSKOG FIZIEKOG DRU~TVA 
BudimpePa, 21 .X-22.X 1970. 
Prisustvovoo : N. CINDRO 
IAEA SYMPOSIUM ON THE USE OF NUCLEAR TECHNIQUES IN THE MEASUREMENT AND 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
Salzburg, 26.X-31 .X 1970. 
Prisustvovoo : P. STROHAL 
Referat : 249. P. STROHAL, D. HULJEV : Investigations of 
Mercury Pollutant Interaction wlth 
Humic Acides by Meonr of Radie 
tracers 
7th INTERNATIONAL CONGRESS OF ALLERGOLOGY 
Firenze, October 1970. 
Refemt : 250. N. SKET-JANKOVIC, B. EVORIS&EC, M. 
MIMICA, B. VITALE : Variazioni nel livello 
delle IgG, I$A et IgM nel siero 
d i  pazienti con polllnosi prima e 
durante la stagione del palline 
EURATOM, GROUP ON PRIMARY EFFECTS OF RADIATION IN NUCLEIC ACIDS 
Bruxelles, 2 .XI 1970. 
Prisustvovali : A. DUL~IC, J.N. HERAK 
ITALIAN NATIONAL RADIOECOLOGICAL SYMPOSIUM 
Porma, 3 .XI-6.XI 1970. 
Prirustvovoo : P. STROHAL (invited speaker) 
Referat : 251. P. STROHAL : Rodioecologicol Investigations 
at the "Rudier Boikovit" Institute 
1970. MEETING OF AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, DIVISION OF PARTICLES AND FIELDS 
Austin, 5.XI-7.XI 1970. 
Prisustvovao : V. VALKOVIC 
I JUGOSLAVENSKI STRUENI SASTANAK NAU~NIH RADNIKA NA PODRU~JU 
BlOFlZlKE 
Krapinske Toplice, 5.XI-7.XI 1970. 
Prisustvovoli : M. BJEGOVI~, VLADlMlR B O N A ~ I ~ ,  A.
DULCIC. J. GEBER, D. JURETIC, V. MIKAC- 
-DADI&; v. NOTHIG-LASLO, A. PADJEN, 
M. PETRINOVI~, G. PIFAT, V. PRAVDIC, 
2. VEKSLI 169 
Referati : 252. 
253. 
VLADIMIR BONACIC, M. CIMERMAN : 
Prepoznovanje uzoraka 
VlaDlMlR BONAEIC, J. GEBER, A. PADJEN, 
MIRJANA RANDle : Mikroelektroforetsko ispi- 
tivanje u kori velikcg mozgo ekspe- 
rimentalnih i ivotinjo 
N. D E ~ E L ~ ~ ,  i. TELI~MAN i GJ. DE~ELIC:  
Adsorpcija humancg seruma olbumina 
na Eesticama moncdisperznih poli- 
rtirenskih lateksa 
A. DULCIC, J.N. HERAK : Rodijaciona 
ofteCenja u timinu 
D. JURETI& : 0 produkciji entropije kad 
biolozkih sistema 
V. MIKAC-DADlf, V. PRAVDlC : Ispitivanje 
tronrportnih svojstavo hidratacijske 
avojnice deoksiribonukleinske 
kiseline 
V. NOTHIG-LASLO, J.N. HERAK : SIO~C- 
dni radikali u alifatskim &-ornine 
-kiselinama nastali s termalnim 
vodikovim otomima 
M. PETRINOVIC : Novija instrumentacija za 
NMR eksperimente u biofizici s 
kontinuiranim ili impulrnim RF 
pobudjivonjem ispitivanog uzorka 
G. PIFAT, S. MARI~IC, 5. GRANDJA : 
lnterakcija pratomera u hemcglo- 
binu 
G. PIFAT, M. ZELENIK, 5. M A R l ~ l C  :
Urporedjivanje stanja hema u va- 
lentnim hibridima hemcglobina 
Z. VEKSLI : Nuklearna magnetska rezonanciia 
u membranamo 
SAVJETOVANJE 0 SPR~JE?AVANJU ZAGADJENJA 
Sarajevo, 10.XI-12.XI 1970. 
PrisustvovaIa : 5. MESARI€ 
SAVJETOVANJE o PRIMJENI LASERA u SKLOPU IZLO~BE 
"ELECTROOPTICAL AND LASER EQUIPMENT" 
Milano, 20.XI-26.XI 1970. 
Prisustvovao : A. PERSIN 
SEMINAR 0 DOMlNAClJl TENZORSKIH MEZONA 
Trst, 21 .XI 1970. 
Prisustvovao : D. TADIC 
MEEllNG OF THE GROUP O N  PRIMARY EFFECTS OF RADIATION ON'NUCLEIC ACIDS 
B~xel les, 1 .Xll-2.XII 1970. 
Prisustvovoli : A. DUL~IC, J.N. HERAK 
XXll  ASSEMBL~E PL~NIERE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE ?OUR L'EXPLORATION 
SClMTlFlQUE DE LA MER MEDITERRANEE 
Romo, 30.XI-8.XII 1970. 
Prisustovoli : M. BRANICA, M. HRS-BRENKO, S. KVEDER, 
t. LUCU, B. OZREIIC, P. STROHAL, A. 
SKRIVANI~, z. STEVEIC 
Referati : 263. A. BARIC, M. BRANICA : Pulse and 
Cathode-Ray Polarographic Deter- 
mination of Zn, Cd, Pb, and Cu 
in  Sea Water by Using the C o m p  
site Mercuv Graphite Electrode 
M. HRS-BRENKO : Notes on the Biology of 
Lima Hians in the Northern Adri- 
atic 
D. HULJEV, P. STROHAL : Interaction of 
Troce Elements with Humic Acids 
i n  Sea Woter 
S. KVEDER, N. REVEIANTE : Phytoplankton 
Production in  the North Adriatic 
(1 967-1 970) 
E. LUCU : The Competitive Role of Calcium 
in Sodium Transport of the Brackish 
Crag Carcinus meditermneus 
B. OZRETI~  : The Distribution of Zinc and 
Zinc-65 in  the Crab Xantho 
Hydrophilus Herbst 
P. STROHAL : Study of Trace Elements in 
Morine Biota 
A. SKRIVANIC : Hydrographic and Biotical 
Conditions in  the North Adriatic : 
Hydrochemistry and Some Factors 
Influencing the Hydrography 
(1 968- 1 970) 
Z.  STEVEIS : Les migrations de L'aroign;e 
de mer 
D. ZAVODNIK : Sur l a  Fr&ence de ~ ' ~ m ~ h i -  
urn (Ophiopeltis) securigera dons 
l'Adriatique du Nord 
D. ZAVODNIK : Ler donnbr quantitatives 
sur ler  peuplementr des fonds vaseux- 
ar-Gileux a Nephrops norvegicus 
danr la &ion inrulaire de I'Adri- 
atique du Nord-Orientale 
D. ZAVODNIK, N. ZAVODNIK : Notes on 
the Community of Porphyra leuc* 
sticta Thuret in the North Adriatic 
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SYMPOSIUM OF ADVANCES IN ELECTROCHEMISTRY 
New Orleans, 2 .Xll-4.Xll 1970. 
Referat : 275. MlLlCA PETEK, T.E. Neol, R.W. MURRAY : 
Some Studies in Spectroelectroche- 
mistry 
PANEL DlSKUSlJA 0 ZAGADJIVANJU ZRAKA NElSPWVNlM WDOM MOTORA NA 
UNUTARNJE SAGORJEVANJE 
Zcgreb, 23.XII 1970. 
Prisustvova~a : 5 .  MESARIC 
1970. WINTER MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Stanford, 28.Xll-30.XII 1970. 
Prisustvovao : I. SWUS 
Refemt : 276. J.C. YOUNG. M.R. McGEE, T.A. CAHILL, 
A.B. HOLMAN, I. SLAUS : ~h Reactions 
I 2 ~ ( d ,  7Li) 7 ~ e  and 'zC(~, 7 ~ e ) 7 ~ i  
as an Experimenthl Test of the 
Bonhay-Temmer Theorem 
b) N a u E n i  s k u p o v i  u a r g a n i z o c i j i  l n s t i t u t a  "Rud je r  B o l k o v i t "  
1. UETNA SKOLA "THE CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES" 
Rovinj, 14.1X-23.1X 1970 i 
SlMPOZlJ "THE CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Rovinj, 23.IX-26.IX 1970. 
A. BARIC (flan mdnag adborn), 
M. BRANICA bajnik orgonizacionag odbom simpazlja), 
D. ~ u K M A N  (Elan rodnog adbom), 
V. M I K U L ~ I ~  (administmtivni sekretar organizacionog adbora), 
2 .  KONRAD (Elon organizacioncg adbom), 
V. PRAvDI& (tajnik organizacioncg odbom Jkole), 
6. STOJAN (tlon radnog adbom), 
V. SI(ARI& (Elan organizacioncg odbora), 
B..TE&K (predsjednik organizacionag odbara). 
2. CONTACT GROUP MEETING O N  "CELLULAR IMMUNITY" 
Rovinj, 30.IX-2.X 1970. 
B. VITALE (predsjednik orgunizacionog adbora) 
D. DEKARIS (Elan organizacionog adbom) 
V. SILOBREIC (Elan organizacioncg adbora) 
3.5. D O K T O R S K E  D ISERTACIJE  U 1970 .  G O D l N l  
Rotational Bond Contour Analyses in Electronic Spectro of Some Substituted Benzenes 
University of Reading, Reoding, Engiesko, 4.Vll 1970. 
2. M. DIKSIC : 
3 Studija (n, He ) i (n,t) reokcijo no srednje teIkim jezgroma 
Prircdoslovnemotemotitki fokultet, Zagreb, 20.XI 1970. 
Kinematitki kompletno mjerenje proceso n+p -n+p+F ; n+d -n+n+p i problem nukleornih 
silo 
PrircdoslovnematernatiEki fokultet, Zogreb, 2.IV 1970. 
4. V. HENLBARTOLIC : 
lspitivonje mehonizmo elektritnag lzbojo u plinskim smjesoma 
Elektrotehnitki fokultet, Zogreb, 3.Xll 1970. 
5. M. HERCEG : 
Kristalno strukturno istmiivanje nekih 1,7,10,1btetmoksa-4,13-diozo-makrocikliEkih spojevo 
Prircdoslovn+motematitki fokultet, Zagreb, 10.Vll 1970. 
lmunokemijsko onaliza populocije sjeverno jodmnske srdele 
Medicinski fokultet, Zagreb, 9.1 1970. 
Tmnsfer reokcije no lokim jezgromo 
PrirodoslovnematemotiEki fakultet, Zagreb, 20.V 1970. 
8. A. PADJEN : 
Oslobodjonje Ehidroksiindola u mozgu no elektritnu stimuiociju srednjeg mozgo 
Medicinski fokultet, Zagreb, 29.Xll 1970. 
9. S. PALLUA : 
Saturation and Dispersion Theory of Higher Symmetry Current Algebra and of Field Algebra Model 
Prircdoslovno-matemotitkl fokultet, Zagreb, 19.V 1970. 
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10. M. POKORNY : 
Metobolitki putevi D-metionina u n i i im i viiim biljkamo 
Prirodorlovno-matemati6ki fakultet, Zagreb, 24.XI 1970. 
11. B. POKRI& : 
Taloienje i hidrolizo metala (Zn, Pb i Bi) u vcdenim otopinama 
Prirodoslovnc-motemotiEki fokultet, Zagreb, 15.Xll 1970. 
Utjecoj unosa stanico koitone srri i rlezene no protutijelni dgovor imuniziranih i subletolno 
ozratenih miievo 
Prirodoslovno-motematiEki fokultet, Zagreb, 5.11 1970. 
13. 0. SZAVITS-NOSSAN : 
Skrntivanje vremeno analogno-digitiolne konverzije 
Elektrotehnitki fokultet, Zogreb, 10.VI 1970. 
lmunolo5ka oreaktivnost drasl ih rniieva no proteinski ontigen 
Medicinski fakultet, Zagreb, 17.XI 1970. 
Prilog teoriji smetnje operotoro rkolornog tipa i primjene 
Prirodoslovno-matemotitki fokultet, Zogreb, 6.Vll 1970. 
16. V. ~ U T I C  :
Elektrokemijski studij uran(V1) perokso komplekso 
Prirodorlovno-motemati6ki fokultet, Zagreb, 19.XII 1970. 
Salting-out and Ionic Volume Behaviour of Tetrolkylommonium Salts 
University of Ottawa, Ottawo, Ontario, Canada, 5.VI 1970. 
Kinetiko i kompeticioni foktori solvolitskih procesa. Dimetilalil sistem 
Prirodoslovnemotematitki fakultet, Zagreb, 3.111 1970. 
3. J. GEBER : 
Mikroiontoforetsko ispitivanje monwminoceptivnih neurona u kori velikog mozga 
Prirodoslovnematernotirki fakultet, Zagreb, 1 .VII 1970. 
4. J. HENDEKOVIC : 
0 BCS modelu u nuklearnoj teori j i  
Prirodoslovnemotemotitki fokultet, Zagreb, 8.IV 1970. 
Odjeljivanje pojedinih vrsti kunitevih protutijela protiv Itokorskih eritrocita premcl njihovim 
seroloJkim svoistvima 
PrirodoslovnemotematiEki fakultet, Zagreb, 10.IV 1970 
Akcesorni vidni putevi nekih risavoca 
Prirodoslovnc-matemotitki fakultet, Zagreb, 16.XI 1970. 
7. R. MALOJ~IC : 
Termdinamski i kinetski i z o t o ~ n i  efekti kod COD-ova orearadiivania 
- ,  - . . 
~rirodoslo~nemotemati tki  fokdltet, Zagreb, 31 :111 1970. 
Polarizocija -zrako u Rayleighovom rasprienju 
Prirodoslovno-motematitki fakultet, Zagreb, 28.IV 1970. 
EPR slobodnih radikala u aminokirelinama 
Prirodoslovnemotematitki fakultet, Zagreb, 28.Xll 1970. 
l o .  M. P A L J E V I ~  : 
Interakcijo uranovih sulfida s kisikom i dujikom 
Prirodoslovno-motematiZki fakultet, Zagreb, 7.Vll 1970. 
11. B. RASPOR : 
Polarogrofija kadmijo u elektrolitnirn otopinorna u prirutnosti etilendiomintetraoctene kiseline 
Prircdoslovno-matematiEki fokultet, Zogreb, 9.XI 1970. 
12. N. REVELANTE : 
Prilcg istroiivonja fitoplanktona i primarne fitoplanktonrke prcdukcije sjeverncg Jadrana 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, 13.Vll 1970. 
13. A. RUBEIC : 
Vibracijske frekvencije sloienih molekulo 
Prirodoslavno-maternatifki fakultet, Zogreb, 13.V 1970. 
14. L. SIPOS : 
Oksido-redukcijski procesi, hidrolizo i taloienje urana u vodenim otopinamo 
Prirodoslovno-maternatifki fakultet, Zagreb, srpanj 1970. 
15. L. S T I L I ~ P V I ~  : 
Vezanje Zn no serumske bjelanEevine in vitro 
Prirodoslovno-motematiEki fakultet, zagre-l 1970. 
16. M. T O N K O V I ~  :
Odredjivonje ugljika i vodiko u organskim supstancamo koje sadrie fluor 
Prirodoslovn+matematitki fakultet, Zagreb, 13.XI 1970. 
Prodironje 5-hidroksitriptamina i 5-hidroksiindoloctene kiseline kroz barijerni sistem ledjne moldine 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 13.X1 1970. 
1. M. SUNJIC : 
OpCa teorijo fotoemisije iz metala, 6.1 1970. 
2. D. ERBEN-ROGLIC : 
Nukleozidima sliEni deriwti oks-pirimidina, 7.1 1970. 
3. K . ~ U L J A T :  
Digitalni kompjuteri, 9.1 1970. 
4. 5. PALLUA : 
Algebra struja vii ih simetrija, algebra polja i singulariteti u mari, 14.1 1970. 
5. A . H A N :  
Kultura animalnih i humanih stanica koo model sistem u mdiobiologiji, 15.1 1970. 
6. H. MEIDER, P. BRONZAN : 
Ekstrakcijo niobija, tontala, cirkonija i hafnlia so di-n-butilmetilen bisforfonskom kiselinom, 
19.1 1970. 
Investigations of the Molecular Origin of Biological Radiation Damages, 
21 .I 1970. 
8. Z. STARE, Z. STERNBERG : 
lrtraiivanje razvoja tinjavog izbijanja, 22.1 1970. 
9. z. STERNBERG : 
Procesi u tinjavoj elektrolizi, 22.1 1970. 
lo .  J. H E N D E K O V ~ ~  : 
0 efektivnim siloma u jezgri, 21 .I 1970. 
- 
Pregled obuhvata samo one kalokvije, seminare i predavanja, na kalima su predavaEi izvjeitavall o 
vlastitom mdu. 
')lnstitut fur organirche Chemie der UnivenitBt Wurzburg 
J. BAN : 
0 koriztenju ominokiselina koo izvora dufika kod tirnin-deficijentnih bakterija, 26.1 1970. 
S. PALLUA : 
Algebra rtrujo vif ih simetrija, algebra polio i singulariteti u masi. (I!), 28.1 1970. 
M. TOMLJANOVIC : 
Broj koionija u slezeni ozraEenih primalaca razl i t i t ih kolit ina stanica kdtane srFi, 29.1 1970. 
Nostovo kemiie i organizacija nauEno-istraiivaEkog rada no University of California, Lor Angeles, 
28.1 1970. 
G. ALAGA : 
Vibrnciona stonja u okolini sferitnih jezgri, 29.1 1970. 
L. SIPOS : 
Elektrokemija tankih slojeva otopina-redoks procesi urana u vodenim otopinama u prisustvu 
perklorota, 30.1 1970. 
M. POKORNY: 
Metobolizom L- i D-metionina u n i i im  i virim biljkama, 3.11 1970. 
G. ALAGA, E. COFFOU, V. LOPAC, L. SIPS, V. SIPS, D. TADIC : 
Saoptenio o radovima u toku - I. dio, 4.11 1970. 
R. HOSEMANN~) : 
Why there are Paracrystals in Nature?, 4.11 1970. 
K. ADAMI€ : 
Kinetiko ESR ispitivonja t-olkilperoksi rndikala, 5.11 1970. 
R. HOSEMANN') : 
The Superstructure in  Linear Polyethylene or a Model for High Polymers, 6.11 1970. 
L. SlPOS : 
Primjena tonkoslojne voltametrije na elektrokemijska ispitivanja urona, 6.11 1970. 
R. HOSEMANN~) : 
Parac~ystalline Distortions in  Ammonia Cotolyst and Microdornoins in  Manganese Promoted Ferrltes, 
9.11 1970. 
K. LJOLJP) : 
Rearoniironje Brillonin-Wignerove forrnule u raZunu smetnje, 11 .I1 1970. 
K. VESELIC : 
Perturbocije pseudorezolventi. 1, 12 .I1 1970. 
D. JURETIC : 
Teorijo polarono, 13.11 1970. 
I. ANDRIC, P. COLIC, I. CADIS, M. MARTINIS, S. PALLUA, N. ZOVKO : 
SaopCenjo o radovimo u toku - II dio., 18.11 1970. 
v. TURJAK-ZEBIC : 
Aliginoti i njihovo ulogo u rndiolofkoi zoPiti, 18;Il 1970. 
"~ritz-Haber lnstitut der Max-Planck Gesellschaft, Berlin 
3)lnrtitut za fiziku, Sarajevo 
29. M. TOMLJANOVIC : 
lmplontacija stakolca u potkoino tkivo kao metoda za prouhvanje rnokrofaga, 26.11 1970. 
30. K. VESELIC : 
Perturbacijo pseudorezolventi. I]., 26.11 1970. 
31. J. BAN : 
Utjecai izvora duiika na metobolizam timin-deficijentnih bakterija, 4.111 1970. 
32. H .CENA:  
Utjecaj gladovanja no antit i jelni odgovor nakon injekcije vakcine S. typhi mur, 12.111 1970. 
33. M. TOMIC : 
Sinteza i solvolizo 7-suprtituironih (biciklo/2.2.1/-heptil) derivato. 18.111 1970. 
34. D. TADI€ : 
Slobo emisijo ro-mezono i CFI model, 24.111 1970. 
35. S. ISKRI~ : 
Metabolizam serotonin0 u centrolnom nervnom sistemu, 25.111 1970. 
36. V. LOPAC : 
Sernimikroskopski opis parnih telurovih izotopo, 25.111 1970. 
37. P. COLIC : 
e+e-- 3 8' i nelineorno rnedjudjelovanja u elektrodinamici, 1 . lV 1970. 
4) 38. 0 .A. ~UPANCIC : Konformacijske promjene membmnske acetilholinestemze pod utjecaiem 
hol inergihih agenso, l .lV 1970. 
39. D. MILI~IC : 
Topoloike reprezentocije c*- algebri, 2.IV 1970. 
40. D. MILIEIC : 
Topoloike reprezentocije c*- algebri, 9.IV 1970. 
41. M. FURIC : 
Ulogo matritnih elemenata nukleon-nukleon T Motrice van ljuske energije u jednastavnim 
procesima, 9.1'4 1970. 
42. A.R. KATRITZKY~) : 
The Tautometric Equilibria of Heterwromatic Compounds, 9.IV 1970. 
43. V. GUTMANN~) : 
Die Ionization kovalenter Verbindungen i n  Lasung, 15.1'4 i970. 
44. M. HIGATSBERGER~) : 
New Results of Research at the Nuclear Centre of Seibersdorf i n  the Field of M a s s  Spectracopic 
and Nuclear Physics, 15.IV 1970. 
45. G. SMILJANIC : 
Povezivonje procesnih m~unora s vanjskim sistemima, 15.1'4 1970. 
4)~atofiziolo5ki institut, Medicinski fokultet, Ljubljana 
5)~niversi ty of East Anglio, Norwich 
6'~echnische Hochschule, Wien 
7)~esterreichirche Studiengesellschaft fur Atomenergie 
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8) 46. C.Y. GROB : 
Unuswl Corbonium Ion Reactions, 16.IV 1970. 
47. J. RADEJ : 
Principi i primjena univerzalnog elektrokemijskog uredjaja izradjenog u Labomtorilu zo f i z i t k e  
-kemijske sepracije, 17.1'4 1970. 
48. E. REISINGER~) : 
Die marine Litomlfaune dss interstffiellen LUcksnsystemr ols Einwanderungrweg fur SUrmasser und 
Bodenorganirmen, 17. IV 1971 . 
49. W. s lx tO)  : 
Aktuelle Probleme der Fischeibioiogie an H o d  der Arbeiten des FFS "Anton Dohrn" im 
Nordmeer, 17.IV 1971. 
50. DJ. NOVAK : 
Onkogena transformacija i produkcija RSV u animalnim stonicoma, 20.IV 1970. 
51. M. PETRINOVIC : 
Malo digitalno raEunolo u laboratoriju s p e b n i m  osvrtom no primjenu u NMR spektroskopiji, 
22.IV 1970. 
52. A. HAN : 
. Kultura onimolnih stanico kao model sirtern u radiobiologiii, 23.1'4 1970. 
53. P. K U L I ~ I ~  : 
Reakcije s protonima od 40 MeV, 23.IV 1970, 
11) 54. T. L. JACOBS : 
The Stereochemistry of Allene Dimerization, 27.IV 1970. 
55. A, AD AM'^) : 
Nuclear Reaction Studies with 14 MeV Neutrons, 28,IV 1970. 
56. K. HUMSKI : 
0 reakcijama eliminaciie i rupstituciie pri solvolizi nekih tercijarnlh estem, 29.1'4 1970. 
57. 1. LOVAS'~): 
An Exoctly Soluble Three Body Model of Nuclear Reactions, 29.IV 1970. 
ss. J. HENDEKOVIC : 
0 BCS modelu u teoriji jezgre, 13.V 1970. 
')lnrtitut fur Organische Chemie der Univenltiit, Basel 
9)~oologisches lnstitut der Universitiit Graz, Austria 
10'~ooloqisches lnstitut der Univenitdt Gror, Austria 
- 
l l)~niversity of California, Lor Angeles 
12)cen;rol Research Institute for Physics, Budapest 
13kentrnl Research institute for Physics, Budapest 
59. B. MOLAK : 
Polorizacijo gama zrotenjo u Royleighovom rasprienju, 14.V 1970. 
14) 60. N .  BIJEDIC : 
Talasna funkcija osnwnog stanja tri nukleono, 27.V 1970. 
15) 61. J. JINDRA, H. ADAMETZ : 
Ion-selektivne elektrode, 27.V 1970. 
16) . 62. G.P. FOUAN . 
Experiment01 Aspects of Charge Particle-Gamma Coincidence Measurements: Levels in  Mg 24 
Excited by ~ 1 2  Meeting with cI2, 28.V 1970, 
63. Z. SUPEK : 
Biolozko znoEenje palipeptido, l .Vl 1970. 
64. B. ~ I D O V E C  :
Reokcije olilne pregrodnje u redu nezositenih aminezebera, 3.VI 1970. 
65. G. PAle : 
Rod na izutavanju sistemo s molim brojem nukleono na UCLA i neki fenomenoloiki zakljutci, 
15.VI 1970. 
66. 0 .  RASPOR : 
Polorogrofijo kodmijo u prisutnosti EDTA, 12.VI 1970. 
67. LJ. VITALE : 
Dekarboksilazo diominopimelinske kiseline i z  Micrococcus glutomicus, 17.VI 1970. 
1 -.>
68. D.A. DOWS"' : 
Twc-Phonon Spectra in  Carbon Dioxide and Cther Molecular Crystals, 18.VI 1970. 
69. T. ROBIN SON'^) : 
Pyridinium Oxidases and Ricinine Biosynthesis in  the Castor Beon Plant, 24.VI 1970. 
70. M. MARTINIS : 
Fenomenologijo visokih energija, 25.VI 1970. 
71. LJ. VITALE : 
Proteolitski enzimi bakterije Bacillus subtilis, 29.VI 1970. 
n. M. BLAGOJEVIC 19) : 
Unitorizocijo Venecijon*amplitude i problem Pomemntukove singularnorti, 8.Vll 1970. 
73. 1. DVORNIK : 
Neki rezultoti i smjerovi istrafivonjo u oblasti rodijocione kemije u Institutu "Rudjer Bdkovit", 
9.Vli 1970. 
74. D. ADAMIC : 
lsoljovonje ineitnih plinovo u TAA solima, 10.VII 1970. 
14)lnstitut "Boris KidriE1', v i n ~ ~  
I5)ustav pro vyzkum, vyrobu o vyufit i  monokrystalu, Tumov 
'@c.E.N. socloy 
17)~niversity of Southern California, Los Angeles 
")university of Massachusetts, Amherst 
I9)lnstitut "Boris KidriE1', Vinta 
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75. A. KORNHAUSER : 
Razlititi ospekti sinteze peptida no krutom noratu, 13.Vll 1970. 
76. E. KARTHEUSER~') : 
Polarons in the Bulk and on the Surface of a Polar Crystal, 15.Vll 1970. 
n. I. ANDRIC : 
SU(1,l) - Algebm koia generim spektor dwlnog modelo, 15. i 22.Vll 1970. 
78. A. PADWA~') : 
016itol Symmetry Control i n  the Photochemistry of 1,3,5-Hexotrienes, 20.Vll 1970. 
79. D. DEGOBBIS : 
Hidroliza, taloienje i kompleksiranje kobalta(l1) u otopirmma sliEnim moru i u monkoj vodi, 
24.Vll 1970. 
2') . 80. L. NEWMAN . 
Mixed Metal Complexes Between Indium(ll1) ond Umnium(VI) with Molic, Citric and Tartaric 
Acid, 31 .VIII 1970. 
81. V.G. SOLO VIE?^) : 
Theoretical Nucleor Physics in Dubna, 31.VIII 1970. 
24) . 82. R. WElSS . 
Etude structurale et conformationnelle de composes mocrobi-cycliques, 2.IX 1970. 
83. M, BORANI~ : 
Antileukemijski utinak reakcije kalemo protiv primaoco, 3.IX 1970. 
84. M.B. YATRIN*~) : 
Physiologic01 Considemtions in Interpreting Biochemical Results from Studies Employing Rodlation 
and Actinomycin-D, 3.IX 1970. 
26) . 85. S. FELDBERG . 
Digital Simulation of Electrochemical Processes, I - 111, 8.i 9.IX 1970. 
86. 1. HRSAK : 
0 ulozi timusa u oporovku imunoloike funkcije mdijacijskih kimero, 10.IX 1970. 
87. B. MOLAK : 
Odredjivonje efikasnosti Ge(Li) polarimetam, 11 .IX 1970. 
870. B. TOMA~I?  : 
Pojovo i znotenje sinergistitkog efekto u ekstmkciji, 15.IX 1970. 
88. M. SLIJEPEEVIC : 
Utjecaj stonica koxtane s r i i  na protutiielni odgovor primalaco ozmbnih mzlIEitim dozomo 
X-zroko, 17.IX 1970. 
20)internotionol Centre for Theoreticol Physics, Trierte 
'"State University of New York at Buffalo 
22'Brookhoven Notional Laboratory 
23)~oint  Institute for Nuclear Research, Dubna 
24)lnstitut de Chimie, Strosbourg 
25)~niversity of Wisconsin Medicol Center 
26)~r~okhoven National Laborotoly 
27) . 89. P.A.S. SMITH . 
Principles of Synthesis of Heterocyclic Compounds from Azides, 14.1X 1970. 
90. STOCK EN^^) : 
Histone Changes and the Cell Cycle, 23.IX 1970. 
91. A. BEZJAK, Z. VEKSLI : 
Teorija kriterija za odredjivonje broja i prirode foza u multifaznim sistemima i primjena teorije 
na polietilen, 24.IX 1970. 
92. M. SLIJEPEEVIC : 
Ulogo dovaoco i kol i t ine stanica koztane s r t i  u inhibici j i  protutijelnog odgovora vakcinimnih 
subletolno ozrofenih miieva, 24.IX 1970. 
93. L, KLASINC : 
Simetrijo i teorija grup,  28.IX 1970. 
94. R. SPENCE'~) : 
Research Undertaken at Imperial College, 28.IX 1970. 
95. S. THIERFELDER~~) : 
Mechanism of Action and Use of AntilymphocyteSewm (ALS) as Immunosuppressice Purposes, 
28.IX 1970. 
96. R. S P E N C ~ ~ )  : 
!.The Use of Interactive Computer Graphic i n  Circuit Design, 29.IX 1970. 
97. R. SPENC?) : 
11. Tellegeni Theorem and I ts  Applications, 29.IX 1970. 
98. M. BULAT : 
Porijeklo 5-hidroksi-indoloctene kiseline u spinalnm llkvoru, 29.IX 1970. 
99. o. L H A G V ~ ' )  : 
Varijacionajo formulirovka reakcij s pererasperedeljeniem, 30.IX 1970. 
100. v. SIPS : 
Kononske tronsformocije i opis kolektivnih elektronskih pobudjenjo, 30.IX 1970. 
101. F. HERNADI~~)  :
The Metabolic Rodioprotective Effect of Cysteine on E. co l i  System, 2.X 1970. 
102. M. SLIJEPEEVIC : 
ImunoloIka reoktivnost letalno ozratenih miieva ~rotef i ranih sa serotoninom, 1 .X 1970. 
103. M. VRTAR : 
Utjecaj efekato izmjene no kolektivne oscilacije u kristalima, 2.1 12.X 1970. 
104. M. TOMAS : 
Dielektritna svojstva elektronske reiefke, 5.X 1970. 
105. M. SUNJIC : 
Plazmaroni u elektronskom plinu, 6.X 1970. 
2')~niversity of Michigan, Ann Arbor 
28)~epartment of Biochemistty, University of Oxford 
29)Electrical Engineering Department, lmperiol College .of Science and Technology, London 
30)lnstitut zo hematologiju, MUnchen 
31 )~o in t  Institute for Nuclear Research, Dubna 
32)Medicinski fokultet Univerziteta, Debrecen 
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106. G. ALAGA : 
Kvadrupolni momenti i svojrtva vibracionih jezgri (Hg, Cd, Te, ...), 7.X 1970. 
107. M. PETRINOVIC : 
Digitalni generator zo impulsnu NMR spektrorkopiju, 7.X 1970. 
108. I. TONKOVIC : 
Kemotempijo i imunaterapija u l i j ekn ju  leukemije miIevo, 8.X 1970. 
109. D. JURETIC : 
Osnovni rezultati teorije polorona, 9.X 1970. 
110. G.  TRIDENT^^) : 
lnterakcija rtanica u toku razvojo imunolojke reokcije, 9.X 1970. 
111, B. B R N E R ,  M. ClMERM4N : 
Balistitki deficit impulsa iz proporcionolnog brojaPa, IRB, 15.X 1970. 
112. I. TONKOVIC : 
Kl ini fk i  tok limfotitke leukemije miieva, 15.X 1970. 
113. K. FURIC : 
Vibraciie molekularnih kristala. I. Slobodna molekulo, 19.X 1970. 
114. S. GABRAKO?~) : 
Spin - Dependent Interaction and Allowed Beta - Decays in  Deformed Nuclei, 21 .X 1970. 
115. B. GA~PERT : 
Oligonukieotidi : sinteza neuobitajenih dinukleozid fosfato, 21 .X 1970. 
35) . 116. W.HAUPT . 
Perception of Light Direction in Phototaxis of Cell Organelles and of Free Movicg Organisms, 
22.X 1970. 
117. I. TONKOVI~ : 
Prijenos limfatitke leukemije bezstanitnim ekstroktom, 22.X 1970. 
118. K. FURIC : 
11. Jednoslovni kristoli, 26.X 1970. 
119. D. PERIEIC : 
Metobolizam kateholamina i metode za odredjivanje njihovih metabolita, 27.X 1970. 
120. S. PALLUA : 
Singulariteti produkta opemtora polja na svjetlosnom konusu i neeleastitni p c e s i :  
e + N --t e + (bilo £to), p + p -7' + ,u- + (bi lo ito), 28.X 1970. 
121. M. HERCEG : 
Kristalne strukture i konformacije CI2Hz6N2O4, KSCN(C12H26N204), RbSCN(Cl2HZ6N2O4), 
C U C I ~ ( C ~ ~ H ~ ~ N ~ O ~ )  i C U B ~ ( C ~ ~ H ~ ~ N ~ O ~ ) ,  29.X 1970. 
33)lnstitut za pcltololku anatomi/u i histologiju, Padovo 
34)~oint Institute for Nuclear Research, Dubna 
35'~otanisches lnstitut der Universitlit Erlargen-NUrnnerg 
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sloju, ik.gc.3. 1969/70. i 1970/71., 111 stupanj 
40. Biokemiiske metode, ik.gad. 1969/70 i 1970/71 ., 111 stupanj 
M r  M. JUREEVIC, 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematitkcgog fakulteto 
41. Vjeibe i z  nuklearne fizike, ik.god. 1970/71 ., 1 1  stupanj 
D. JURETIC, dipl. in i .  
honorarni asistent Prirodoslovno-matematiZkog fakulteta 
42. Vjeibe iz Uvodo u atamsku mehaniku, Jk.god. 1969/70., ll. stupanj 
Dr D. KEGLEVIC*, 
honorarni redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteto 
43. Upotreba izotopa u organskoj kemiji i biokemiji, ik.god. 1969/70. i 
1970/71., 111 stuponj 
*44. Biokemijski putevi i mehanizmi, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 111 
stupanj 
* ~ r  D. KEGLEVIC i Dr S. KVEDER odriavaju zojedno ovaj kolegii 
Dr L. KVISINC, 
honororni predavaE Farmaceutskc-biokemijskcg fokulteto 
45. Kurs progromironjo, 5k.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stupanj 
Dr M. KONRAD, 
honorarni izvonredni profesor na VTSKOV 
46. Elektroniko II i Ill, 3k.god. 1969/70. i 1570/71 ., 11 stupanj 
honororni izvonredni profesor no Elektrotehnirkom fokultetu 
47. Nukleorno elektroniko, 3k.gcd. 1969/70., 111 dupanj 
48. Teorijo Sumo, 9k. god. 1969/70., 111 stupanj 
Dr 2 .  KONRAD-JAKOVAC, 
honorarni docent na Prirodoslovnc-matematirkom i Formoceutskc-biokernijskom fakultetu 
49. Elektroforetske metode, Lk.god. 1969/70. i 1970/71., 111 stupanj 
Dr E. KOS, 
honomrni docent PrirodoslovnemotematiEkog fokulteto 
50. Celulorno biokemija, 3k.gcd. 1969/70., 111 stupanj 
Z. KOS, dipl. in?. 
honorarni osistent Elektrotehnirkcg fokulteto 
51. Fizikolni proktikum, 9k.god. 1969/70. i 1970/71., 11 stupanj 
Dr P. KULISIC, 
honomrni docent ElektrotehniPkcg fokulteto Split 
52. Fizika Ill, 3k.gcd. 1969/70. i 1970/71 .,-I1 stupanj 
honororni docent Kemijsko tehnoloikcg fakulteta Split 
53. Fiziko I i II, ik.gcd. 1970/71 ., 11 stupanj 
Dr S. KVEDER: 
honorarni izvonredni proferor Prircdoslovno-motemotiZkog fakulteta 
54. Biokemijski putevi i mehonizmi, 9k.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 111 stupanj 
Dr N. LIMIC, 
honororni docent Prirodoslovn~matematiEkog fakulteto 
55. Klosiino elektrodinamiko, 9k.god. 1970/71 ., 11 stupanj 
56. Teorijsko f iziko I, 9k.gcd. 1970/71 ., 111 stupanj 
Dr A. UUBI~I~ ,  
honorarni osirtent Elektrotehnirkcg fakulteto 
57. Proktikum i z  tehnitke fizike, ik.gcd. 1969/70., 11 stupanj 
Dr Z. MAKSIC, 
honomrni docent Prircdorlovno-matemotiEkcg fakulteta 
58. Motemotlike metcde u kemiji, 9k.gcd. 1969/70., 11 stupanj 
59. Kvontno kemijo, 3k.gcd. 1969/70., 11 stupanj 
Dr M. MARTINIS, 
honororni docent Prirodoslovno-motemotiEkog fokulteto 
60. Kvantno mehoniko, 9k.god. 1969/70., 11 stupanj 
61. Kvantna elektrodinomiko i seminar, 9k.god. 1969/70., 111 stupanj 
62. Osnovi teorije polio, ik.gcd. 1970/71 ., 11 stupanj 
63. Uvcd u mcdernu fiziku, 9k.god. 1970/71 ., 11 stupan/ 
64. Teorijrka fizika, ik.gcd. 1970/71., 111 stuplnj 
- ~ r  D. KEGLEVIC i Dr S. KVEDER cdriovoju zajedno ovoi kolegij 
0. MATIC*, dipl. i n i .  
honororniasistent Elektrotehnitkog fokulteta 
65. ElektroniEka ratunalo II, 5k.god. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stupanj 
66. Automatrka obrodo ~odataka, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 1 1  stupanj 
D~ B. MATKOVIC, 
honorarni docent Prircdoslovno-motemotiEkog fokulteta 
67. Eksperimentalne metcde rendgenogrofije, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 
Ill rtvpanj 
Dr H. MEIDER, 
honororni oristent Prirodorlovnc-matematiEkog fakulteta 
68. Ekstrakcije organskim otopalima, ik.god. 1969/70., 111 stupanj. 
D~ S. MESARIC, 
honorarni docent Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta 
69. Opti ike metode u analititkoj kemiji, Zk.god. 1969/70. i 1970/71., 
Ill rtupanj 
70. Praktikum anorganske kemije, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stuponj 
0.  MOLAK, dipl. in?. 
honorarni asistent Prirodoslovno-motematiZkog fokulteta 
71 . Proktikum iz  osnovo nukleorne fizike, Ik.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 
II stuponj 
Dr A. PADJEN, 
honorarni predavat Prircdoslovn~matematiEkog fakulteta 
72. Odabrona poglavlja i z  neurofiziologije, Ik.god. 1970/71 ., 111 stupanj 
Dr G. PAIC, 
honorarni predavat Prirodoslovno-matematirkog fakulteta 
73. Nukleorna rasprienjo i reakcije, 3k.gd. 1970/71., 111 stupanj 
M. PALJEVIC, dipl.ini. 
honorarni asistent Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
74. Pmktikum iz opCe i anorganske kemije, ik.god. 1969/70. 1 stupanj 
Mr-A.  PERSIN, 
honorarni predavot VTSKOV 
75. Kvantna elektronika, ik.god. 1969/70. I 1970/71 ., 11 stupanj 
Mr J. PEIRES, 
honorarni osistent Pr irodoslovn+motemati~ fakulteta 
76. Fizitko kemija mokromolekula, 5k.god. 1969/70. i 1970/71., 
Ill stupanj 
honorarni asirtent Formoceutsko-biokemijrkog fokulteto 
77. Fizikalna biokemija, 5k.god. 1969/70., 1 1  stupanj 
Dr D. PETROVI&, 
honororni docent Prircdoslovno-matematiekog fakulteto 
78. Ornovi rodiobiologije, 5k.god. 1969/70., 111 rtupani 
Mr K. PISK, 
honorarni arirtent Prirodorlovno-matematitkw fakulteta 
- 
79. ' Vjeibe iz nuklearne Fizike, 5k.gd. 1969/70., 1 1  stupanj 
^M. CIMERMAN i 0.  MATIC utestvuju zajedno u cdriovanju ovih kolegijo 
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Dr V. PRAVDIC, 
honororni izvanredni profesor Prirodoslovnc-matematiEkog i Fomoceutskc-biokemijskog 
fokulteta 
80. Uvod u kemijsku instrumentaciju, ik .gd.  1969/70., 111 stupanj 
Dr M. RANDI&, 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovnematematitkog fokulteto 
81. Odobrona poglavlja i z  neurofiziologije, 3k.god. 1969/70., 111 stupanj 
V. ROGI~, dipl. in?. 
honorarni osistent Prirodoslovno-matemotiEkog fokulteta 
82. Praktikum iz  opte i onorganske kemije, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 
II stupanj 
Dr M. SLIJEP~EVI&, 
honororni predavoE Farmoceutskebiokemijskog fokulteto 
83. Anatomija i fiziologija Eovjeka, Ik.god. 1969/70., 11 stupanj 
Dr G. SMILJANI&, 
honorarni izvanredni profesor no WSKOV 
84. lmpulsna elektroniko, 6k.god. 1969/70., 
Dr B. SOUEEK, 
honorarni izvonredni profesor ElektrotehniEkog fakulteta 
85. Automatska obrodo podataka, 3k.god. 1970/71., 11 stupani 
86. Elektronitko roEunola II, 3k.god. 1970/71 ., 11 stupanj 
87. RoEunala i procesi, 6k.god. 1970/71 ., 111 stupanj 
honorarni izvonredni profesor Prirodoslovnematematitkog fokulteta 
88. Tehnitki osnovi kibernetike, Ek.god. 1970/71 ., 11 i Ill stupanj 
Dr D. SRDOE, 
honorarni nastavnik Farmaceutskebiokemijskog fokulteta 
89. Mjerenje zroEenjo i instrumentacija, 3k.god. 1969/70., 111 stupanj 
Dr V. STANKOVIC, 
honororni redovni profesor Farmoceutsko-biokemijskog fokulteta 
90. Potololka fiziologija, ik.god. 1969/70., 11 stupani 
91. Potoloika fiziologija, 5k.god. 1970/71 ., 111 s tupnj  
honororni redovni profesor Medicinskog fokulteto Sarajevo 
92. StaniEna imunost, ik.god. 1970/71 ., 111 stupanj 
Dr D. SUNKO, 
honororni redovni profesor Prirodoslovno-maternatiEkog fakulteta 
93. Odabrana poglavlja fiziEkc-orgonske kemiie, 3k.god. 1969/70. i 
1970/71 ., 111 stupanj 
94. Seminar i z  fizitkeorganske kemije, Jk.god. 1969/70. i 1970/71 ., 
Ill stuponj 
95. Plinsko kromotografijo, 3k.god. 1969/70., 111 stupanj 
honorarni izvonredni profesor TehnoloEkog fokulteta 
96. Upotreba izotopa u orgonskoj kemiji, 3k.god. 1969/70. i 1970/71 ., 
II stupanj 
Dr V. SIPS, 
honorarni docent Prirodoslovnc-motematirkog fokulteta 
97. Kvantno teorijo Evrstog rtonjo, 3k.god. 1969/70., 111 rtupanj 
98. Uvod u teoriju Evrstog stonjo, 3k.god. 1969/70., 11 stupanj 
99. Uvod u otomsku mehaniku, 3k.god. 1969/70. i 1970/71., 11 stupnj 
honororni docent Prirodaslovno-motematitkog fakulteta Sorajevo 
100. Napredno kvantno teorijo Evrstog stonjo, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 
Ill stuponj 201 
or v. ~KARIC, 
honorarni redovni profesor Prirodoslovnematematitkog fakulteta 
101. Fiziikc-kemijske identifikocije prirodnih spojeva, ik.god. 1969/70. i 
1970/71 ., 111 stupanj 
102. Kemijo prircdnih rpojevo, ik.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 111 stuponj 
Dr I. SLAUS, 
honororni izvonredni profesor Prircdarlovn~matematitkog fakulteto 
103. Sistemi s malim brojem nukleona, Ik.god. 1969/70., 111 stupanj 
104. OpEa fizika zo biologe, ik.gcd. 1969/70., 11 stupanj 
105. Nuklearne interakciie i fiziko iestica, ik.god. 1969/70., 11 stupani 
Z. STERNBERG, dipl. in?. 
honororni ~redavaE Farmoce~tskebiokemijsko~ fakulteta 
106. Teorija optiEkih rnjerenja, 'ik.god. 1969/70., 111 stupanj 
107. OptiEke metode u kemiji i kemijskoj fizici, Ik.god. 1970/71 ., 111 stupan; 
M. TOMAS, dipl. in£. 
honorarni asistent Prirodoslovnc-matemotirkog fakulteto 
108. Vjeibe iz Uvoda u atomsku mehaniku, Ik.god. 1970/71 ., 11 rtupani 
109. Vjeibe iz KlosiEne elektrcdinamike, ik.gcd. 1970/71 ., 11 stupanj 
Dr P. TOMAS, 
honorarni izvonredni profesor Prirodoslovnc-matemati€kq fakulteto 
110. Metode prouEavonjo zro€enja, Ik&. 1969/70., 111 stupanj 
111. Eksperimentalne metode fizike, Ik.god. 1970/71 ., I l l . s tupn i  
Dr 8. TOMA~I?, 
honorarni asistent ~rirodoslovnematemati~kogo fokulteto 
112. Praktikum ir fiziEke kemije, 3k.gcd. 1969/70., 11 stupanj 
or M. TOPIC, 
hanororni asirtent Prirodoslovn~matematiZ;kcg fakvlteto 
113. Praktikum i z  opCe i anorganske kemije, Jk.god. 1969/70. i 1970/71., 
I1 stupanj 
R. TROJKO, 
honorarni asirtent Pr i rodos lovnemotemot i~  fakulteto 
114. Praktikum iz opCe kemije, Jk.gcd. 1969/70., 11 rtupanj 
D. TRUP~EVI~,  dipl. ini. 
honorarni asistent Prirodoslavnematematifkog fokulteta 
115. Vjeibe iz matematicke anolize Ill, fk.god. 1970/71 ., 11 stupanj 
Dr N. URLI, 
honororni docent Prirodorlovnc-matematitkog fakultefa 
116. Teorijske ornove i metcde ispitivanja poluvodita, 5k.god. 1969/70., 
Ill stupanj 
Dr M. VLATKOVIC, 
honorarni docent Priradoslovnc-matemotiekog fakulteta 
117. Kemijrki sfekti nukleornih transformaclja i radijaciorm kemija, Jk.gad. 
'1969/70. i 1970/71 ., 111 stupanj 
* 118. Tehnike rukovanja rodionuklidima, i k . gd .  1969/70. i 1970/71. 111 
rtupanj 
"Dr M. HERAK i Dr M. VLATKOVIC odriovaju zajedno ovaj kolegii 
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honororni predavat Formaceutsko-biokemijskcg fokulteta 
119. Osnovi rodiokemije, ik.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 111 stupanj 
Mr B. VOJNOVIC, 
honorarni predavat no W ~ K O V  
120. Mjerenja u elektronici, ik.gcd. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stuponj 
M. VRTAR, dipl. i n i .  
honororni oristent Prircdoslovno-matematiakog fakulteto 
121. Vjeibe iz teorijske fizike, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stupan! 
Dr V. ZGAGA, 
honororni docent Prirodoslovno-motematiikog fakulteta 
122. Biokemijsko genetika, ik.god. 1969/70. i 1970/71 ., 11 stuponj 
Dr N. ZOVKO, 
honororni docent Prirodoslovno-matematitkog fokulteto 
123. Uvcd u teoriju polio, ik.god. 1969/70., 1 1  i Ill stupanj 
124. Osnove mezonske fizike, ik.gcd. 1969/70., 111 stupanj 
125. Tearijsko fizika I i 11, 1970/7l., 11 stupanj 
126. Fiziko testico, 3k.gcd. 1970/71 ., 111 rtupanj 
1. Dr I. AGANOVI~, 
- docent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, vi5i osistent Odjela teoriiske fizike 
2. Dr G. ALAGA, 
- redovni profesor Prirodorlovno-matematitkcg fokulteta, noutni savjetnik Odjelo 
teorijske fizike - protelnik Odjela, vcditelj Grupe za niskoenergetsku nvklearnu 
fiziku 
3; Dr N. ALLEGRETTI, 
- redovni profesor Medicinskcg fakulteta, nautni sovjetnik Odjela biologije 
4. Dr 5 .  ASPERGER, 
- redovni profesor Formaceutrko-biokemijskcg fokulteto, nautni savjetnik Odielo 
f iz i tke kemije 
5. Dr Z. BAN, 
- docent Prircdaslovno-motematitkog fokulteta, nautni suradnik Odjela za tvrrto stanje 
6. Dr A. BEZJAK, 
- izvonredni profesor Fanaceutsko-biokemijskog fokulteta, v i r i  nauBni surodnik 
Odjela za Evrsto stanje 
7. Dr T. BERITIC, 
- izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, v i i i  strutni surodnik Sluibe zaitite cd 
8. Dr S. BOREIC, 
- izvonredni wrofesor Farmoceutrko-biokemiiskoa fokulteta. v i i i  nautni suradnik , - 
Odjela orgonrke kemiie i biokemije 
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9. D~ B. ~ELUSTKA, 
- docent Medicinskog fokulteta, nautni surodnik Odjela za tvrsto stanje 
10. Dr Z. DEVID~, 
- redovni profesor Prirodoslovno-motemotitkog fakulteta, v i i i  nautni sumdnik Odjela 
biologije, voditelj Loboratorijo zo elektronsku mikroskopiju 
. 
11. Dr DJ. D E ~ E L I ~ ,  
- izvanredni profesor Medicinrkog fakulteta, v ir i  nautni surodnik Odjela f iz i tke 
kemi je 
12. Dr C. DJORDJEVIC, 
- izvanredni proferor PrirodoriovnematematiEkog fakulteta, v i i i  nauEni sumdnik 
Odjela f iz i tke kemije 
13. B. DUGONJIC, 
- asistent Formaceutskebiokemijskog fakulteta, voditelj Tehnoloike operative u Grupi 
za mzvoj i proizvcdnju dozimetoro 
14. Dr I. FILIPOVIC, 
- redovni profesor'Tehnoloikog fakulteta, nautni sa~jetnik Odjela f iz i tke kemije 
15. Dr T. GAMULIN, 
- direktor Bioldkog instituta JAZU, Dubrovnik, naufni savjetnik Centm za istmfiva- 
nje mora 
16. Dr M. HERAK, 
- izvonredni profesor PrirodoslovnematemotiEkog fakulteta, v i i i  nautni sumdnik 
Odjelo f iz i tke kemije 
17. Dr K. ILAKOVAC, 
- izvanredni proferor Prirodoslovnematematitkog fakulteta, v i l i  nautni surodnik 
Odielo zo nuklearna i otomska istraiivania, voditelj Laboratorija zo elektromagne- 
tska istraiivania 
18. Dr K. JAKOPCIC, 
- docent TehnoloXkog fakulteta, v i i i  osistent Odjela organske kemije i biokemije 
19. Dr Z. JANKOVIC, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, naufni sovjetnik Odjela 
teorijske f izike 
20. Dr V. KATOVIC, 
- docent Prirodorlovnemotematitkog fokulteta, v i i i  oristent Odjela f iz i tke kemije 
21. Dr V. KNAPP, 
- izvonredni profesor Elektrotehnitkog fakulteta, v i i i  noutni sumdnik Odjela za 
nukleorna i atomska istrafivanja 
22. 8. KOSTELAC, 
- asirtent Elektrotehni&w fokulteto, strutni asistent Odiela za nuklearna i atomrka 
23. Dr S .  KUREPA, 
- redovni profesor Prirodoslovno-motemati% fokulteta, naufni sovjetnik Odjela 
teoriiske fizike, vcditel j Grupe zo motemotifke metode 
24. Dr M. MIRNIK, 
- redovni profesor Prirodoslovnc-matematiikog fokulteta, nouEni savjetnik Odjela 
f iz i tke kemiie, vcditelj Loboratorijo za radiokemiju 
25. Dr M. PA I~ ,  
- redovni profesor PrirodoslovnemotemotiEkog fokulteto, naufni savjetnik Odjelo zo 
nuklearna i atomska istraiivanja 
26. Dr N. PAVKOVIC, 
- osistent Prircdoslovnematematitkog fokulteto, v i i i  asistent Odjela f iz l tke kemije 
27. Dr D. PAVLOVIC, 
- docent Farmaceutsko-biokemijrkog fokulteta, noutni surodnik Odjela f iz i fke kemije 
28. Dr K. PRELEC, 
- izvanredni profesor Prircdoslovno-matematiEkog fokulteto, v i i i  nautni suradnik 
Odjela za nuklearno i otomrka istmiivonja 
29. Dr M. PRIBANI&, 
- asistent lnstituta za fizikalnu kemiju SveuEiliita, v i i i  asistent Odjela f iz i tke kemije 
30. Dr M. PROSTENIK, 
- redovni profesor Medicinskcg fakulteta, nouEni savjetnik Odjela orgonske kemije i 
biokemije 
Dr M. RANDI&, 
- redovni profesor Prirodorlovno-matematitkog fokulteto, nauEni sovjetnik Odjela 
fiziEke kemije, vcditelj Grupe za teoriisku kemiju 
Dr A. SLIEP~EVIC, 
- docent Veterinorrkcg fakulteta, v i i i  asirtent u Siuibi zoitite cd zmbn ja  
Dr S. SPAVENTI, 
- docent Medicir~skcg fakulteto, v i i i  nouEni surodnik Odjela za nuklearna i atomska 
irtmiivanjo 
Dr P. STROHAL, 
- irvonredni profesor Formaceutrk+biokemijskcg fakulteto, v i i i  nauEni surodnik 
CIM-a, vcditelj Loboratorijo zo nukleornu kemiju i radioekologiju 
Dr Z. SUPEK, 
- redovni profesor Medicinskcg fakulteta, nautni sovietnik Odiela biologije, v d i t e l j  
Loboratoriia zo neuropotologiju rodijocijskog oitetenjo 
Dr S .  % ~ v N I ( ~ ~ R ,  
- redovni profesor Prircdosiovno-motematitkog fakulteta, noufni savjetnik Odjela 
za Evrsto stanje 
Dr N. SKREB, 
- redovni profesor Medicinrkog fakulteta, nautni savjetnik Odjela biolcgije 
Dr D. TADI~ ,  
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, v i i i  naufni rumdnik 
Odjela teorijrke fizike, voditelj Grupe zo ni~koener~etsku nuklearnu fiziku 
Dr 8. TEaK ,  
- redovni profesor Prircdoslovn+matematitkag fakulteta, nauEni savjetnik Odjela 
fizifke kemije, voditeli Laboratoriio zo metoritke risteme 
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40. Dr M. TURK, 
- docent Prirodoslavn+motematiEkog fakulteta, nautni suradnik Odjela za nuklearna 
i atomska istroiivanio 
41. Dr D. WINTERHALTER, 
- izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, noutni suradnik Odjela za nuklearna i 
atomska istmiivania 
42. Dr R . WOLF, 
- izvanredni profesar Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, viZi nouEni suradnik 
Odjela f iz i tke kemije 
43. Mr DJ. VESELIC, 
- osistent IektrotehniEkog fakulteta, asistent u Odjelu za nuklearna i atomska 
istmiivanja 
44. Dr K. VESELI&, 
- asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, v i i i  asistent u Odjelu teorijske fizike 
C. ELANOVI  O S T A L I H  INSTITUCIJA  K O J I  SURADJUJU 
s INST ITUTOM " R U D J E R  B O ~ K O V I € ~  K A O  NJEGOVI  
V A N J S K I  S U R A D N I C I  
1. Dr B. MARKOVIC, 
- redovni profesor Visoke tehnitke Zkole, Rijeka, v i i i  nautni sumdnik Odjela za 
nuklearna i otomska istraiivanja, voditelj Laboratorija za otomska istraiivanja 
2. Mr L. OMEJEC, 
- sistem.ini ., rafunski centar "lndustrepwjekt" asistent Odjela za Evrsto stanje 
3. Dr V. SILOBREIC, 
- Zef Odsjeka za transplantacijsku imunologiju lmunoloikog zavodo, nuuEni sumdnik 
Odjela biologije 
4. Dr B. ZELENKO, 
- ief  Odjela za rat. tehniku u Elektrotehn. institutu "Rade Konbt", nautni suradnik 
Odjela za Evnto stanje 
5. B. ZRNIC, 
- sluibenik lnstituta za unapredienje i razvoi INE, viZi strutni sumdnik Centra zo 
istraiivanie mora 
D. ~ L A N O V I  N A U E N I H  I N S T I T U C I J A  K O J l  SURADJUJU 
s I N S T ~ T U T O M  " R U D J E R  B O S K O V I C ~  K A O  UG.OVORNI 
R A D N l C l  
1, Mr V. KOS, 
- asistent Elektrotehnitk~~ fakulteta, suradnik Odjela za nuklearna i atomsko 
istraiivanjo 
2. G .  ZEZELJ, 
- asistent VTSKOV, JNA, .Zagreb, sumdnlk Odjela za nuklearna i atomska 
istralivania 
3.10. PREGLED UGOVORENIH ~STRA~~VANJA U 1970. GODlNl 
A. ZA'DATCI UGOVORENI  SA SAVEZNIM FONDOM ZA 
FINANSIRANJE NAUENE D J E L A T N O S T I  (SFND)  I 
REPUBL IEK IM F O N D O M  ZA NAUENI RAD (RFNR) 
( N o s i l o c ,  noz i v ,  ugovoren i  i znos i n a r u t i l a c )  
1. Prof. dr G. ALAGA - prof. dr D. TADIC 
Nirkoenegetsko teorijska nukleara flzika 449.273 .- SFND, RFNR 
2. Prof. S. ASPERGER 
Mehonizom retro DielrAlderove reakcije 189.179.- SFND, RFNR 
3. Dr A. BEZJAK 
Strukturno istmtivanja polimero 449.013.- SFND, RFNR 
4. Dr V. BONArle - dr B. SOUEEK 
Anolizo i kontrola procesa eksperirnenota 
elektronskirn ratunskim stmievima te tmn- 
sformocijo podotoko 23.500.- SFND, RFNR 
5. Dr M. BRANICA 
Korakterizacijo i tretimnje polazne otopi- 
ne ozmfenog nukleornog gorivo 701.750.- SFND, RFNR 
6. Dr M. BRANICA 
Elektrokemijska istrotivonjo oksidoredukcij- 
skih procesa 369.543 .- .SFND, RFNR 
7. Dr. M. BRANICA - dr S. KVEDER 
Prornet mikrokonstituenoto i rodionuklida u 
biotopu moro 343.142.- SFND, RFNR 
8. Dr N. CINDRO 
Nuklearna spektmskopijo 957.61 9.- SFND, RFNR 
9. Dr N. CINDRO 
Sistematski studij goma zm€enia dobivenog 
bombardimnjem jezgora so neutmnimo cd 14 MeV 18.750.- SFND, RFNR 
10. Dr N. CINDRO - prof. V. KNAPP 
lspitivanje nukleorne rtrukture brzim 
neutronima 
11. Dr L. COLOMBO 
Roman rpektri orgonskih kristola i molekula 
12. Dr L. COLOMBO 
lspitivanje fenomena nelinearne optike vezonih 
uz ntimulirono Ramon i Brillouin-ovo rosplJenje 
13. Dr B. ~ELUSTKA 
lstraiivanje elektrifnih, fotoelektrifnih i 
termoelektritnih rvojstovo poluvodiikih 
spojeva 
14. Dr B. ~ELUSTKA - mr A. PERSIN 
Sintezo i ispitivanje tonkih slojevo 
poluvodifkih spojeva 
15. Dr i. D E A N o v I ~  
Metabolizom biogenih amina u fizioloikim i 
patoloikim stanjima 
16. Z. DESPOTOVIC - dr Z. BAN 
Studij korozije i difuzije u sistemu 
uron-sumpor 
17. Prof. Z. DEVID'E 
Djelovanje ionizimjueeg zrobn ja  no 
fotosintetski oparot i fotorintetske 
mikroorganizme 
18. Prof. Z. DEVID~ 
lrtraiivonje ultrostruktura fotosintetskog aparata 
i njihovih funkcijo 
19. Dr I. DVORNIK 
Rodiolitifki procesi u ~ ~ l j i k o v o d i c i m a  i njihovim 
derivatimo u tekuEem i tvrstom stanju 
20. Dr I. DVORNIK 
Polimerizacija i kopolimerizoaija inicimna 
ionizirajutim zrazenjem. 
Oplemenjivanje polimera primjenom ioniziraju- 
Eeg zra&nja 
21. Dr DJ. D E ~ E L I ~  
Optitka istraiivonja makrornolekulo 
22. Dr H. F~~REDI-MILHOFER 
Fizitko-kemijski mehonizmi biolofkih 
procesa minerolizocije 
23. Dr A. HAN 
Studij rasto animalnih rtonico u odnosu 
no intermitotski ciklus 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
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24. Dr J. HERAK 
lstraiivonje oksidoredukcijskih procesa 
elektronskom pammcgnetskom rezonancljom SFND, RFNR 
25. Prof. K. ILAKOVAC - dr P. TOMAS 
lstmiivanje metodo proizvodnje i mjerenja 
te primjena ultravirokog vakuuma SFND, RFNR 
26. Dr S. ISKRI~ 
Metabolizam biogenih omina u eksperimew 
talnim iivotinjarno SFND, RFNR 
27. Prof. Z. J A N K O V I ~  - dr N. LIMIC 
Motemotski problemi u teorijskoi nuklearnoi 
f i z ic i  SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
28. Dr D. KEGLEVI~  
Sinteza I4c markironih spojevo 
29. Dr D. KEG LEV^^ 
Sinteza organrkih spojeva sa markimnim 
otomima SFND, RFNR 
30. Dr D. KEG LEV^^ 
Detoksikacija i konjugacija organskih m o l e  
kula u i i v i m  sistemimo SFND, RFNR 
31. Dr 8. KOJICPRODIC 
Strukturno istmiivanja hidrozinij fluorida 
preloznih metala SFND, RFNR 
32. Dr M. KONRAD 
Problemi interface sistema i niegava 
realizocijo SFND, RFNR 
33. DR E. KOS 
Studij prircde reparotornih mehanizama u 
zratenim stonicamo SFND, RFNR 
34. Dr E. KOS 
Djelovonje zrotenja na biomokromolekule i n  
v ivo i i n  vitro. lrtraiivonia na bakter i iamr SFND. RFNR 
35. Dr E. KOS 
Utjecaj roznih izvom dujika u hmnjivom medi- 
ju no metabolizam nukleinskih kiselina i prote- 
ina SFND, RFNR 
36. Dr 2. K U ~ N  
Prouhvanje rinteze i funkcije riboromske, 
ribonukleinske kiseline i n  vivo i i n  vitro 
(do 30.IX 1970) SFND 
RFNR 
SFND, RFNR 
37. Dr S. KVEDER 
Bioprcdukcija sjevernog Jodrano 
38. In i .  T.  LECHPAMMER 
Pcgon ciklotrona 
39 .  Dr NLIMIC - dr N. ZOVKO 
Teorijo polio, teorija jokih i slabih 
interakcija i simetrije u f iz ic i  elemen- 
tornih Eertico 
40. Prof. B. MARKOVIC - mr. 2. PAVLOVI~  
Kolektivno pobudjenje elektronskog obloko 
slobcdnog atoma 
41. Prof. B. M A R K O V I ~  - mr A .  PERSIN 
Dijognortika plazme hoiogmfrkim metodoma 
42. Prof. 8. MARKOVI~ - mr A. PERSIN 
Nelinearna elektromagnetsko interakciia 
unutar optitkog rezonotora 
43. Prof. B. MARKOVIS - mr A. PERSIN 
Loreri i optiEko pumpanje 
44. Dr H. MEIDER - dr V. JAGODIC 
Ekstrokcija, separocija i kompleksna 
kemija prelaznih metalo 
45. Dr 5. MESARIS 
Razrado novih anolitiEkih rnetoda odredjivanjo 
anorganrkih i organskih materijala 
46. Prof. dr M. MlRNlK 
Studij ravnoteie tekutih i krutih foza 
47. Prof. dr M .  MlRNlK 
Povriinske pojove cd vainosti za nuklearnu 
energetiku 
48. Dr D. PETROVIC 
Djelovonje zroEenja no biomakromolekule 
in vivo i i n  vitro - lstraiivanje na 
oGiiiK%imstclnlcama 
49. Dr V. PRAVDIC 
lnterakcija biopolimero s malim molekrr 
lama 
50. Dr V. PRAVDIE 
Korakterizocijo povdino metala i poluvodi- 
Ekih metolnih oksido 
51. Dr 2. P U ~ R  - dr M. BRANICA - dr V. PRAVDle 
Elektrokemijrko dobivanje U O  i sol-gel 
taloienje 2 
52. Prof. Mi lan RANDIC 
lstroiivanje moiekularne strukture metodama 
kvontne kemiie i spektrorkopije 
53. Prof. M. RANDIS - dr Z. MEIC 
lstraiivanje neelartitnog rospr5enja svje- 
tlosti u tekutim i krutim ristemima koj i  
manifestiroju unutroinju rotociju 
SFND. RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND. RFNR 
SFND. RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
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54. Dr M. RANDI& 
Uloga biogenih amino u procesu kemijske 
transmisije u centmlnom LivEanom sistemu 70.000.- SFND 
55. Dr M. RANDIC 
Mikroiontoforetska ispitivanja i oslobadjonje 
potencijalnih neurotransmitoro u iimbiZnom sistemu 52.860.- RFNR 
56. Dr A. SLIEP~EVI& - dr D. SRDOE 
Mjerenje niskih aktivnosti 218.800.- SFND, RFNR 
57. Dr G. SMILJANIS 
Razvoi mjernih metoda i instrumenota za 
istraiivanja u f iz ic i  331.732 .- SFND, RFNR 
58. Dr D. S R D O ~  
Mjerenje niskih oktivnosti orgonskih % 
uzoroko 105.799.- SFND, RFNR 
59. Prof. V. STANKOVI& 
Posljedice tronsplantacije stanica u ozm- 
Eeni organizom 536.500.- SFND, RFNR 
60. Prof. V. STANKOVI~  
lnhibicijo i aktivacija tmnsplantocijskog 
imuniteto 94.266.- SFND, RFNR 
61. Prof. P. STROHAL 
Nuklearnc-kemijska istraiivonja i izuEavanje 
novih postupoka za dobivanje rodionuklido 158.861 .- SFND, RFNR 
62. Prof. P. STROHAL 
Proizvadnja radionuklida na ciklotronu 
63. Prof. P. STROHAL - dr E. LUCU 
Sudbina mdionukiida u moru 
240.700.- SFND, RFNR 
378.900.- SFND, RFNR 
64. Prof. D. SUNK0 
Studij reakcionih mehanizoma; sekundarni hi- 
drogenski izotopni efekti 401.528 .- SFND, RFNR 
65. Prof. Z. SUPEK 
Biogeni amini u kliniEk+poroloikim stanjima 26.430.- RFNR 
66. Prof. S. S€AVNI~AR - dr B. MATKOVIC 
Strukturm, mikrostrukturna i morfoldka 
istmiivanja kristala 667.691 .- SFND, RFNR 
67. Dr V. SIPS 
Kolektivni efekti u kristalima 363.652 .- SFND, RFNR 
68. Dr I. SLAUS - dr P. TOMAS 
lstmiivanja medjudjelovanja neutrona s 
atomskim jezgrama i mjerenja nuklearnih 
velit ina 1,673.450 .- SFND, RFNR 
69. Dr I. SLAWS - dr P. TOMAS 
IzuZavanje nuklearnih reokcija i njihova 
primjena 1,225.999.- SFND, RFNR 
Dr V. SKARIC 
lspitivonje antibiotiko SFND, RFNR 
Dr V. SKARI& - dr 8. GASPERT 
Nuklearnwmognetske rezonancije nukleinskih 
kiselina i njihove modifikacije ), RFNR 
Dr V. SKARI& - dr DJ. SKARI& 
Sinteza, izolacija i primjena prirodnih 
cikliEkih sistemo i njihovih erencijalnih 
fragmenata SFND, RFNR 
Ini. Z. QERNBERG 
Studij rporih atomarnih i molekularnih 
sudornih procero SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
In i .  2. QERNBERG 
lmpulsno kapilarno prainjenje velike snage 
InL. Z. STERNBERG 
Procesi u plazmi i interakcije s pavriinama 
Pmf. 8. T E ~ K  
FiziEkwkemijske separacije nuklwrnih 
materijalo SFND, RFNR 
Dr  N. URLl 
lrpitivonje karakteristika p o l w o d i h  pod 
utjecajem zraEenjo SFND, RFNR 
Dr B. VITALE 
lmunoloiki procesi pri prescdjivanju 
tkiva SFND, RFNR 
SFND, RFNR 
Dr M. VLATKOVI& 
Kemijo vw&eg otoma 
80. Dr F. ZADO 
Morfoloika korakterizaciia pov6ine 
polimera 42.077.- SFND, RFNR 
81. Dr F. ZADO 
Separocija, onaliza i termodinamika ultra- 
preCiZtavanja nekih organskih i anorganskih 
supstoncija plinskom kromotografijom 77.239.- SFND, RFNR 
82. Dr D. ZAVODNIK 
Distribucija organske materije bentosa 15.210.- RFNR 
83. Dr D. ZAVODNIK 
BiocenotiEka istraLivanjo i idioekolw 
gi ja privredno vaini j ih vrsta u sjevernom 
Jodranu 486.897.- SFND, RFNR 
zajednica morskog dna Z26.Uw.- S ~ N U ,  K ~ I Y K  
87. Dr D .  ZAVODNiK 
Skoljke, desetonofni rakovi i bodljikdi 
sjeverncg Jadrana 87.587.- SFND, RFNR 
88. Dr V. ZGbGA 
Kontrolni mehanizmi sinteze proteina bakte- 
riofaga lambda 82.581 .- SFND, RFNR 
89. Dr V. ZGAGA 
Genetski regulatorni mehanizmi - indukcila 
i represije rqulotor geno 138.050.- SFND, RFNR 
B. Z A D A T C I  U G O V O R E N I  SA P R I V R E D O M  I O S T A L I M  
NARUEIOCIMA 
( N o s i l a c ,  n a z i v ,  u g o v o r e n i  i z n o s  i n a r u E i l a c )  
90. Dr 0. CAREVIC 
lspitivonje utjecoja gl&a$~)a, lipokaino, 
insulina i oksitetraciklino na propusnost 
lizaomske membrane u jetri miia 35.000.- " Pliva" 
91. Dr  H. F~REDI-MILHOFER 
Mehanizam mineralizocije tkivo u katima 
i zubima (do 28.11 1970) 51 1 .904.- NIH') 
92. Mr M. HRS-BRENKO - dr D. ZAVODNIK 
lspitivonje uzgoja komenica i dognji u 
Pomerskoj uvali i u Limskom kanalu 144.000.- "1 Mar, Vodnjan 
93. Dr  D. KEG LEV^^ 
Utjecaj kloramfenikola nu skretanje biaintetskog 
puta glutaminske kiseline na l i z in  kod 
Brevibacteriumo 130.000.- " Pliva" 
lstraiivonja peptido i protein0 so naroEitim 
orvrtom na automotsku sintezu peptida i 
polipeptida 700.000.- " Pliva" 
95. Dr B. MATKOVIE 
IstmiivaEki radovi i z  podruEja vezivnih 
materijala 66.670.- JUCEMA*) 
96. Dr N. PRAVDIC 
Kemija N-acetil-manozamina 
I)National Institute of Health 
2 )~d ru ien je  Jugoslavenskih proizvodjoEo cementa 
3)Zavod za medjunorodnu tehniEku surodnju 
97. Dr V. PRAvDI~  
Odnmi izmedju strukture i povriinskih 
svojstava staklo 81 .250.- N 8S4) 
98. Prof. V. S T A N K O V I ~  
Biokemijsko i antigenska svojstva ozmZene 
krvi 40.M)O.- KOMN ls5) 
99. Prof. P. STROHAL - mr V. KUBELKA 
lstmini radovi za utvrdjivonje brzine toka 
podzemne vode i kvalitet iste u Maloi Mlaki 106.105.- Vodovod Zagreb 
100. Dr V. ~KARIC 
lspitivanje tetrociklinskih antibiotika 149.170.- "Plivo" 
101. Dr LJ. VITALE 
Biosintetski procesi na put" stvaronjo 
lizino i nekih drugih aminokiselino 60 .OOO.- " Pliva" 
102. Dr V. ZGAGA 
Sinteza faga lambda i z  lambda kromosoma 
" i n  vitro" 312.500.- NIH~) 
i l )~at ional  Bureau of Standards 
5)Komisijo za medicinsko-novtna istrativanjo Drafavnog sekretarijata za narodnu odbmnu 
3.11. STRANE DELEGACIJE U INSTITUTU U 1970. GODlNl  
1. DELEGACIJA CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS, 
Bud impesta 
t lanovi  delegacije 
1. F. VAJDA 
2. J. LUKACS 
3. G.A. IVANYI 
4. J. B l R l  
2. DELEGACIJA POKRAJINSKE VLADE JULIJSKE KRAJINE 29.VI 1970. 
t lanovi  delegacije 
1. A. BERZANTI, predsjednik Pokmjinske vlade Julijske 
km j ine 
2. E. MORO, potpredsjednik vlade 
3. G. DULA, "asrerare" za industriju i trgovinu 
4. A.V. BELTRANI, generalni konzul l tal i je u Zagrebu 
5.  S. PAPARO, Ief  kabineta predsjednika vlade 
6. V. MICALLI, funkcioner u kabinet~ predsjednika vlade 
7. D. RINALDI, le f  ureda za Jtampu i javne odnore 
8. S. VATTA, sluibenik Ureda za Ztompu 
3: DELEGACIJA NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, 
Washington 
t lanovi  delegacije 
1. H. BOYNE 
2. E. FULLER 
3. E. HOROWITZ 
4. D.R. LIDE 
3.12. SUDJELOVANJE RADNlKA INSTITUTA U DELEGACIJAMA U 15'7'0. GODlNl  
XXll Sartanak CIESMM, Rim 30.XI - 8.Xll 1970. 
Prirurtvovao: Dr M. BRANICA, Elan delegacije SFRJ 
3.13. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U 1970. GODlNl 
G. SERMONTI, I. SPADA-SERMONTI, Palermo, lstituto d i  Genetica 9.1 
S. LIS, Vothva, lnstytut Badan Jodrowich, 16.1-21 .I 
E. FAHR, WUrzburg, lnrtitut filr organische Chemie, 21 .I-22.1 
R. HOSEMANN, Berlin (West), Fritz-Haberlnstitut der Max-Plonck-Gesellschaft, 
4.11-10.11 
H.J. HRISTOV, Dubna, Udruieni institut zo nuklearno istraiivania 26.11 
F. RICHARDS, Seattle, University of Washington, Department of Oceanography, 
4.111-5.111 
L.M. LOPATO, V. PANICHKINA, Kiev, lnstitut problem materiolovedenia 
A N  Ukrain. SSR, 16.111 
K. HAVEMANN, Marburg, Phillip UniversitBt, Medizinische Klinik, 16.111-17.111 
Z. HETNAR, 0. VOSAHLIK, Pmg, KOVO-nuclear instrumentation, 25.111-27.111 
M. SIMONSEN, Kopenhagen, University-Department of Immunology, 30.11 1-31 .I11 
E. DAVID, Cambridge (Mass.), Firmo "ANALOG DEVICES" 2.IV 
A.H. KATRITZKY, Norwich, University of East Anglia, School of Chemical Sciences, 
9.IV-1O.IV 
B.H. BRUYNING, Eindhoven, Firma Philip, 14.IV-24.1'4 i 22.VI-30.VI 
T. GLUMANN, Lauranne, Eidg. Technische Hochschule, s 30 studenata, 15.IV 
M. HIGATSBERGER, Wien, Oesterreichische Studiengerellschaft fiir Atomenergie, 15.IV 
V. GUTMANN, Wien, Technische Hochschule, 15.IV 
H. TUPPY, Wien, Universitv of Vienna, Institute of Biochemistty, 15.IV 
L. GALLIEN, Paris, ~ocu l t k  des Sciences, 16.IV 
C. GROB, Basel, lnstitut fur Organische Chemie der Univenitlit, 16.lV 
T. GUJADHUR, Tnt, International Center for Theoretical Physics, 18.IV 
J. BURY, Ostrava, Vecko-vyzkumny uhelr$ Cstav, 21 .IV 
A.A. FEDOSIENKO, Celjabinsk,- Celjabinrky politehniEeskii inrtitut, 21 .IV 
A. KARLOV, M.A. MIHAILOVIC, V.F. SIKOLENKO, Dubna, Udruieni institut 
zo nuklearna istmiivanjo, 21 .IV 
P.A. KOSTJUKEVIC, Moskvo, Moskovskij ljesotehni&skij institut, 21 .IV 
T . L. JACOBS, Lor .Angeles, Univenity of California, 26.IV-27.IV 
A. ADAM, I. LOVAS, Budimpeita, Central Research Institute, 27.1'4-29.IV 
E. MARDEN, Washington, D.C., National Bureau of Standards, 27.IV 
W. BEERMANN, Tiibingen, Max-Planck- lnstitut fdr Biologie 
M. KOCK, Miinchen, Firma Beckman, 5.V 
J. SABOL, J. SEDA, Re2 (Prag), lnstitut za nuklearna istraiivanjo, 7.V-10.V 
F. ZALAI, BudimpeIta, Madjarska okademija nauka, 8.V 
V.A. TRAPEZNIKOV, Moskvo, Driovni komitet ministorrkcg sovjeto, 12.V 
H. TANIDA, Osako, Shincgi Reseorch Laboratory, 17.V-19.V 
G. FURLAN, Trst, ~niversito' d i  Trieste, 18.V-20.V 
H. MARK, Jr., Ann Arbor, University of Michigan, Department of Chemistry,23.V 
J. FOUAN, Soclay, C.E.N., Dgpartment de physique nuclebire, 26.V-30.V 
J. JINDRA, Turnov, Ustov pro vyskumu, vyrobu a vyui i t i  monokrystolu, 29.V 
M. MANDL, J. MAYER, Prag, Vyzkumny ustov hutnictvi ieleza, 1 .VI-3.VI 
C. HEBB, Cambridge, Institute of Animal Physiology, 6.VI 
A. BRECCIA, Bologna, Conriglio Nazionale delle Ricerche, 7.VI-9.VI 
A.A. LUCAS, Trst, International Center for Theoretical Physics, 9.VI-10.VI 
S. LUNDQVIST, GBteborg, Cholmers Technical University, 1O.VI-11 .VI 
W.F. DECLERCQ, Beogrod, otoie zo nouku Ambasode SAD, 11 .VI 
1. BAIAS, G. BENONE, Bukureit, Institute for Atomic Physics, 15.VI-19.VI 
A.B. DEMPSTER, Norwich, University of East Anglia, 16.VI-17.VI 
D.A, DOWS, Los Angeles, Univenity of Southern Colifornia, Department of 
Chemistry, 17.VI-l9.VI 
V. GEORGIU, J. POPESCU, BukureIt, Fizikolni institut, 17.VI 
A.ADAM, G. HREHUS, Budimpeita, Centrol Reseorch Institute for Physics, 17.VI-18.VI 
F. CAVALLI, Milono, S.G .S. Agrote Brionzo, 17.VI 
T. NAGAI, Osaka, Osako University, 22.VI 
T.  ROBINSON, Amherst, Univenity of Mossachusets, Department of Biochemistry, 24.VI 
C. FiSCHER, Dresden, Zentralinstitut fur Festkbrperphysik und Werkstofforschung, 
23.VI-26.VI 
L.J. TOLMACH, St.Louis, The Edward Mallinkrodt Inc. Radiology Department, 
Washington University, 24.VI i 25.VI 
E. CHARGAFF, New York, Columbia University, Department of Biochemistry, 6.Vll 
E.L. HAHN, Berkeley, University of California, 8.Vll 
D. KOBE, Trst, International Centre for Theoretical Physics, 14.Vll 
K. BAJAJ, Korsos, Purdue University, 15.Vll-16.Vll 
I. HALPERN, Seattle, University of Washington, 15.Vll-16.Vll 
A. I<ARTHEUSER, Trst, International Center for Theoretical Physics, 15.Vll-16.Vll 
A. PADWA, Buffalo, University of New York at Buffalo, 17.Vll i 20.Vll 
H.W. DRAWIN, Fontenoy-aux-Roses, Association EURATOMCE4,Dept. of Plasma 
Physics, 17.Vll 
H. OECHNER, WUrzburg, Universittlt Wiirzburg, 17.Vll 
F. ARGENTESI, Ispro, EURATOM, Servizio Biologia, 21 .VII 
C. ZAJADE, Orsoy, Laborotoire de I'Acc;ldrateur ~ingaire, ~acu l t g  d' Orsoy, 22.Vll 
R. ROSENFIELD, New York, Hospitol "Mount Sinai" 24.Vll-25.Vll 
F.G. BAKKER, AmsterdomSchiphol, Line-o-data, 3.Vll l  
J. PO~ELOS, Vilnius (SSSR), lnstitut f iziki poluprovodnikov A.N . Litovskoi SSR, 5.Vlll 
G. ZWARG, Munchen, Beckmon Instruments, 19.Vlll 
V. SOLOVIEV i L.A. MALOV, Dubna, Udruieni institut 20 nukleorna istroiivania, 
3O.VIII-1 .iX 
J.M. NORMAND, Soclay, C.E.N., Dept. de physique th;orique, 31.Vlll-2.IX 
L. NEWMAN, Upton, Brookhaven National Laboratfry, 31 .VIII 
R. WEISS, Strasbourg, Institut de chimie, Universite de Stmsbourg, 1 .IX-7.IX 
M. QURESHI, Aligorh (Indija), College of Engineering ond Technology, 1 .IX-3.IX 
M. YATVIN, Madison, University of Wisconsin, 2.IX-4.IX 
J. HAMAWI, Boston, Stone and Webster Eng. Corp., 3.IX 
S. FEWBERG, Upton, Brookhoven Notional Laboratory, 7.IX-12.IX 
W. HALLER, Washington, D.C., National Bureau of Standards, 9.IX-10.IX 
P. NEDOMA, V. PRIBYL, Prog, Institute for lnformotion Theory and Automation, 
9.IX-22.IX 
M. ASGHAR, Bordeoux, ~niversite' de Bordeoux, 11 .IX 
H.B. IAMBERTS, Groningen, Radiopothologish Laboratorium der Rijkruniversiteit, I 1  .IX 
G.H. NANCOLLAS, Buffalo, State University of New York ot Buffolo, 11  .IX 
J. CHEVALET, Paris, ~ocult; de Science, 24.IX 
C. COOPER, Cleveland, Case Western Reserve University, 24.IX 
.E.  GILEADI, E. KARIV, Tel Aviv, University of Tel-Aviv, 25.IX 
J. TARASZEWSKA, VorEovo, Poljrko okademiio nauka, 25.IX 
D.W. DYRSSEN, Gsteborq, Dewrtment of Analiticol Chemistry of the University, 
-. , . 
27.IX 
U.RABSCH, Kiel, Institut fur Meereskunde on der Universitdt, 28.IX 
S. THIERFELDER, Miinchen, lnstitut fur Hdmotologie, 28.IX-29.IX 
R. SPENCE, London, Electrical Eugineering Deportment of lmperiol College of Science 
and Technology, 2 8 . 1 ~ - 2 9 . 1 ~ '  
J. PIOTROWSKI. Dubno. Udruieni institut zo nukleorno istraiivanio. 28.IX-29.IX 8 .  
0. LHGWA, Dubno, Udruieni institut zo nukleorno istroiivanja, 28.IX-1 .X 
M. GOLDBERG, Upton, Brookhoven Notional Laboratory, 30.IX 
E. SVENOSEN, Kopenhogen, Rodest A/S, I .X 
F. HERNADI. Debrecen. Phonocolwicol Dewrtment of the Universitv Medical 
Schooi, 1 .X-3.X - 
A. KOLIN, Los Angeles, University of California, Medical Center, 1 .X-3.X 
G. BERNARDI, Paris, lnstitut de Biolwie Moleculoire de lo Facult6 der Sciences, 
2.x-3.x 
- 
V. PREDA, Cluj, lnstitut za biologiju, 7.X-9.X 
G. TRIDENTE, Podova, Universitd d i  Padovo, 8.X-9.X 
G.A. GREGORIOV, Ateno, Greek Atomic Energy Commission, 8.X-10.X 
S.K. PODDER, Gsttingen, Max-Planck lnstitut f i r  physikolische Chemie, 14.X 
A. KUZNETSOV, SSSR, Morkvo, lnstitut elektrohimii A N  SSSR, 15.X 
F. SAHRINOV, SSSR, Moskvo, institut elektrohimii A N  SSSR, 15.X 
J. VAVPA, Bratislava, Slovak Technical University, 16.X 
I. UZUNOV, Sofijo, Faculty of Physics of the Sophia University, 18.X-22.X 
A.  KUZNJECOV, F. SABINOV, Moskva, lnrtitut za elektrokemiju ANSSSR, 19.X 
R. SIODA, VorEovo, lnstitut fizi5ke kemiie, 21 .X 
W. HAUPT, Erlongen, UniverritLit Erlongen-NQrnberg, 22.X 
M. MILAZZO, E. CARUSO, Milono, lstituto ClSE, 27.X-30.X 
T. MASTRJUKOVA, Moskvo, Institute of Heteroorganic Compounds, 3.XI 
N. STROKAN, Lenjingrod, Fiziko-tehniEeskij institut im. A.F. IOFFE, 5.XI 
L. FEDI, M. BASTIDE, Paris, Lo Colhene, 5.XI 
E.A. FISCHBERG, Princeton, Princeton Gamma Tech. Inc., 6.XI 
M. GOMMA, Lugano, Mactronics, S.A., 6.XI 
M. DELANNOY, Paris, Compagnie Internationale pour L*INFORMATION, 12.XI 
C.L. OSTERBERG, Washington, Division of Biology ond Medicine of the USAEC, 14.XI 
E.R. HUMPHRN Harwell, Medical Research Council, 15.XI-20.XI i 24.XI 
G.E. HARRISON, Horwell, Medical Research Council, 15.XI 
50 studenoto i rukovodioco Centro zo visoki studii za nooruionje froncuske ormije, 
Paris, 20.XI 
G. WAGNER, Dresden, Zentmlinstitut fur Kernoforschung, 24.XI-2.Xll 
H.D. LEMMEL, BeE, Medjunorodno ogencija zo otomsku energiiu, 25.XI 
P. URBAN, PUCKER, Z lNGL i OBERHUMER, Groz, lnstitut zo teorijsku fiziku, 
26.XI-27.XI 
5. PAPUREANU, BukureJt, Institute for Atomic Physics, 3.Xll-9.Xll 
A.V. ALEVW, BukureH, Institute de Physique Atomique, 3.Xll-7.Xll 
E. LUDTKE, W. MILDMANN, Korlsburg, Zentrolinstitut fur Diabetes, 7.Xll 
J. BATKO, E. MNICH, Krokov, lnstytut Fizyki Jadrowei, 9.Xll-10.Xll 
K. CONCILIO, Bologno, ~niversit; degli Studi d i  Bologna, lnstituto Chimico 
"Giacomo Ciamician", 9.Xll 
203-204. Z. SZEGLOWSKI, J. MIKULSKI, Kmkov, Institute of Nuclear Physics, 21 .Xll-22.XII 
205. N.I. PJATOV, Dubna, Udruleni institut za nukleorna istralivonja, 28.Xll-31 .XI1 
POSJETE STRANIH GOSTIJU CIM-a U ROVINJU U 1970. GODlNl 
206. E. REISINGER, Austrija, Graz, Zwlogisches lnstitut der Universittlt, 16.1'4 
207. W. SIXL, Austrija, Graz, Zoologisches lnstitut der Univenittit, 16.IV 
208. P.L. REES, SAD, Seattle, University of Washington, Department of Zwlcgy, 15.VI 
209. F. ARGENTESI, Italija, Varese, CCR EUROATOM - Biolcgia Sew., 21 .VII 
210. J.D. COSTOW, SAD, Beoufort, Duke University, 12.X 
211. B. OREGONI, Itolia, Euratom, CCR - Ispra, 
212. G.E. STANISON, Velika Britanija, Stamell, Medical Research Council, 18.XI 
3.14. SPKlJALlZAClJE I RAD STRANIH STRUENJAKA U INSTITUTU U 1970. GODlNl  
A. S P E C l J A L l Z A C l J E  S T R A N I H  STRUENJAKA 
ODJEL TEORIJSKE FlZlKE 
1 . E. FISCHBACH, Purdue University, Lafayette, Indiana, 18.11-17.111 1970'. i 
21 .v11-4.Vlll 1970. 
2. S. GABRAKOV, SSSR, Dubna, Udruieni institut za nuklearna irtraiivania, 13.X-29.X 1970. 
. 
ODJEL ZA NUKLEARNA I ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
3. R. DITTWN, USA, Fullerton, California State College, 5.X 1970.- u toku 
4. K. MASEK, ESSR, Pmg, F iz i tk i  institut, 2.X 1970.- u toku 
5. L. LISENKO, SSSR, Lvov, institut im. Fronko, d je l imibn md u IRB, ofujak 1970.- 
u toku 
ODJEL FIZIEKE KEMIJE 
6. L. JAKAB, Rumuniia, Clui, Institute of Atomic Physics, 27.X 1970.- u toku 
ODJEL ORGANSKE KEMIJE I BlOKEMlJE 
7. B.S. SRIVASTAVA, Indiia, Udoipur, University of Udaipur, Deprtment of Botany, 
20.11 1969.-15.X 1970. 
8. M. ISHIKAWA, Japan, Chiba-rchi, Anagawa, Marine Radio-ecological Research Station, 
6.XI 1970.- u toku 
, ., ,_ ..I -.-., "IIN XhUIIU"II1III 
izotopnih efekata pri reakcijama u tekueoj fazi, 1 .lX 1969.-15.Vl 1970. 
2. C.K. PROUT, Englerko, Oxford, Loboratorij zo kemljsku kristalograflju Univerziteta u Oxfordu, 
23.111 1970.-1 .X 1970. 
3. T.S. VENINGA, Holandija, Groningen, Radiopathology Laboratoty der R:jkruniversiteit, maio je 
u loborator i i~~ za eks~erimentolnu neurowtoloaiiu rod;iociiskca oiteeenia Odielo 
biologije kob ekrpert' IAEA na problemik iz-Alasti rhdiobioicgije i Ado- 
potologije, 15.IX-7.XI 1970. 
4. J. ~ 0 8 6 ,  Budirnpito, Miianyogipari Kutat6 Intizet, radio je u Laboratoriju za radiiocionu 
kemiju OFK kao ekspert IAEA na problemlma iz oblosti mdijaclone kemije 
polimernih sisterno, 19,IV-10.V i 5.X-24.X 1970. 
C. RAD STRANIH  N A u C N I H  R A D N I K A  U P O G O N I M A  C I M - a  
U R O V I N J U  U 1970 .  G O D l N l  
1 . E. ARNDT, DR Njemotko, Sektion Biologie der Univenittit, Rostock, 27.11-4.111 
2. F. ARGENTESI, Italija, Ispra, CCR Euratom, 1 .VII-~O.VII 
3. G. ERNST, SR Njematko, Braunschweig, Institut fiir Geologie und Paltiontologie der Univerrittit, 
18.V-28.V 
4. M. GEISERT, SR Njemotko, Mainz om Rhein, -Physiolcgirch-Chernirches lnrtitut der Univerrittit, 
16.111-12.IV 
5. F. GESSNER, SR Njematka, Kiel, lrrt i tut fur Meereskunde der Universittit, 13.Vll-14.Vlll 
6. W. HAASE, SR NjemaEka, KBln, Zoologisches lnstitut der Univerrittlt, 16.Vll-28.Vll 
7. W. HAHNEL, SR NjemaEka, Bmunrchweig, lnstitut fur Geolcgie, Palltontologie der Universittit 
18.V-28.V f 
.- 
8. L. iiAMMER, SR Njematko, Kiel, lnstitut fur Meereaekunde der Unlversittlt, 13 .Vll-14.Vlll 
9. K. KLEEMANN, Austrija, Wien I, ~ool&isches lnstitut der Univenittit, 28.11-4.111 i 27.111-3.1V 
10. F.  LAFARGUE, Francurko, Banyuls-s-mer, Loboratoire Amgo, 2.VI-1 .VII 
11. K.O. LUNING, SR NjsrnoZko, Helgoland, Biologirche Anstalt, 17.Vll-22.Vll 
12. W. MULLER, SR Njematka, Mainz am Rhein, Phyriologirch-Chemisches lnrtitut der Unlvenlttit, 
16.111-12.IV i l .V111-28.Vlll 
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13. 1. NIELSEN, Danska, Kopenhogen, University of ' ~ o ~ e n h a ~ e n ,  17.V-23.V 
14. 0. OREGIONI, Italija, Ispra, CCR Euratom, 1 .Vll-30.Vll 
.IS. J. ROSENBERG, SR Njematka, ~ s l n ,  Zwlogisches lnstitut der UniversitUt, 16.Vll-2B.Vll 
16. J. SENES, ?ehoslovaika, Brntislava, Geologicky ustav SAV, 15.VI-20.VI i 2.Vlll-13 .Vlll 
17. C. STOFFREGEN, SR Njemaika, Miinchen, Gymnasium Derksen, l .lV-3.IV 
18. A. SVOBODA, Austrija, Wien, I, Zoologisches lnstitut der UniversitBt, 28.11-4.111 i 
. 27.111-3.1'4 
19. G. ZAHN, SR Njemaika, Moinz am Rhein, Physiologisch-Chernisches lnstitut der Universittit, 
16.III-12.IV i 1 .V111-28.VIII 
20. L.A. BERGMAN, Svedska, Saltsjsbaden, Uppsala University, 20.Vll-19.Vlll 
21. K. FIEDLER, SR Njemaika, Frankfurt/Moin, Zwlogisches lnstitut der UniversitBt, 16.IX-30.IX 1970. 
22. W. HANKE, SR Njemiko, Fronkfurt/Moin, Zoologisches Institot der UniversitUt, 16.IX-30.IX 1970. 
23. J. LOCHHEAD, M. LOCHHEAD, SAD, Burlington, Deportment of Zoology of the University of 
Vermont, 28 .XI-15.XII 1970. 
3.15. STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA U INOZEMSTVU U 1970. GODlNl  
Budimpeta, Orszogos Onkologi jei  l n t i e t ;  
Razgovor s prof. dr S. Eckhardt-om Elanom Union 
International Counter-concer Committee on Fellow- 
ships 
8ologm, Consiglio Nazionale delle Ricerche Nazionale d i  Chimica 
delle Radiazioni e dei Radieelementi; 
Strasbourg, Centre de Recherches sur les Macromolkcules ; 
Busel, Laboratoire Recherches Hoffman - Le Roche; 
Zurich, Eidgenarrirche Techischs Hochschule i 
Izmjena naurnih iskustova dosada3njih radova 
Bologna, Cansiglio Nazionole delle Ricerche Nazionale d i  Chimica 
delle Radiazioni e dei Radioelementi; 
Strasbourg, Centre de Recherches sur ler Macromol~culer; 
Basel, Laboratoire Recherches Hoffman-Le Roche; 
Zurich, Eidgenassische Technische Hochschule; 
Izmjena rnizljenja i konzultocija u vezi s problematikom 
rada Laboratorija za stereokemiju i priradne spojeve te 
rozmatranja mogutnosti prolirenja suradnje, koja so 
navedenim institucijama veE postoji 
Leiden, Rijksmureum van Natuurlyke Hirtorie; 
StruEne konzultocije u vezi sistematskih istraiivanja 
dekopodnih rakova 
Lowreciennes, Cornpagnie Internotionale pour l*lnformatique; 
Rozrnotranje potreba dodatnih oporotura i programa koje 
b i  treboio noboviti do se omoguti normolan rod na 
izradi porlova IRE, koo i usklodjivanje vilepornmetar- 
,rkog sisterno 
Budimpelta, lnstitut za izotope Modjarske Akademije Nauka; 
Rad no ozmtivanju nolih uroraka no izvoru zrnEenjo 
aktivnosti 80000 C i  6 0 ~ 0  
BlidimpeJta, lnstitut r o  izotope Modjarske Akademije Nauka; 
Rad na ozraEivonju nalih uzorako na izvoru zraEenja 
aktivnorti 80000 C i  6 0 ~ o  225 
13. M. MIRNIK 
5.IV i 12.IV 
13.IV 1970. 
14. D. WINTERHALTER 
13.IV-18.IV 1970. 
15. T. LECHPAMMER 
16.IV-3O.IV 1970. 
16. 0. BREYER 
18.IV-25.1'4 1970. 
Amsterdam, lnstituutvoor Kernphysisch, Onderzoek; 
Gmz, lnstitut f i r  Theoretische Physik; 
Odrfavanje predavanja 
Bratislava, lnstitut za anorgansku kemiju; 
Upoznavanje sa konstrukcijom i rad na visokatempera- 
turnoj rendgenskoj kameri 
Trst, lstituto della Zoologia e Anatomia comparata del' ~niversit;; 
Konzultacije i praktiMn rad na imunoloZkim stadijama 
male plave ribe 
Trst, lstituto della Zoologia e Anatomia comparata del' Universita; 
Konzultacije -i praktiEan rad na imunoldkim studijama 
male plave ribe 
a) Paris, Solon des Composants Electroniques 
b) Orsay, lnstitut de Physique; 
a) Posjet i z lo ib i  elektronike od 3.IV-8.IV 1970. 
b) Strufne konzultacije u vezi mjerenja subnane 
sekundnih s luh jn ih  vremenskih intervala 
Bruxelles, Univerzitet u Briselu 
kyer-Leverkusen, Agfa Loboratarij; 
Diskusija s prof. Gientom i dr Matejec-om 
Lyon, Nuklearni institut 
Bordeaux, Nuklearni lnstitut; 
Upoznavanje rada t ih instituta, posebno ispitivanja 
nuklearnih reakcija kojima re bavi i IRB 
- 
Zenevo, CERN; 
Konzultacije o ciklotronu 
Uppsola, lnstitut za f iziku SveufiliZta; 
Upoznavanje s tehnikom rada i metodama kalibracije 
kompjutorske obrade podataka, provjera uredjaja u 
toku rada, provjera standardnih mjernih uzorako kao 
i komparacijo uzoroka poznate starosti 
Milano, lstituto di  fisico CISE; 
a) Odriavanje predavonja pod naslovom "Eccitaziane 
d i  strutture semplici nel nucleo" 
b) Definironje istraiivaEkog programa novog Tandem 
Van de Graffova akceleratora 
Saclay, Centre d'Etudes Nucl;airesde Saclay, ~&ar tment  de 
Physique ~h&orique; 
StruEne diskusije i odriavanje predavanja 
Paris, ~acult; des Sciences 
Paris, lnstitut du Radium 
Saclay, Centre dJEtudes ~uc iea i resde  Sacloy 
Paris, Institut Pasteur; 
Studijsko putovanje no poziv francuske vlade 
25. J. HERAK 
31 .V-15.VI 1970. 
26. M. HERAK 
31 .V-6.VI 1970. 
27. V. JAGODIC 
28. N. Z O V K O  
I .VI-1O.VI 1970. 
Louvain, Laboratorij za f izioloiku kemiju Medicinskog fakulteta u 
Louvainu; 
Diskusija o prouEavanju propusnosti lizosomske membrane 
u karcinogenezi 
Sacloy, Centre drEtudes Nucliaires de Sacloy, ~ b r t m e n t  de 
Physique Theorique; 
Strutne konzultacije i rzmjena iskustava 
Grenoble, Centre d'Etude Nucleaire; 
Konzultacije u vezi sa izgradnjom brzih memorija 
Trst, Ossewatorio Geofisico sperimentale; 
Strutne konzultacije v vezi s dovrienjem doktorske 
disertacije 
Monaco, IAEA, Laboratory for Marine Radioactivity; 
Diskusija rezultata i koordiniranje daljnjeg rada na 
komkterizociji fiziEkekemijskog stanja mikrokonsti- 
tuenato u morskoj vcdi 
Karlsruhe, lnstitut fur Strahlenbiolcgie; 
Karlsruhe, lnstitut fir Strahlenchemie; 
Brno, lnstitut biofizike; 
Budimpelta, lnstitut za plastiEne mase; 
lspitivanje mcgutnosti komplementarnih mjerenja, 
mcgute organizocione surodnje u podruEju radijacionih 
fenomena u makromolekulama (Karlsruhe), koo i 
diskusije o konkretnom zoiednitkom radu na kopolime- 
rima (Budimpeito). Rozmjena rezultata rada i iskustava 
na prouEavanju primarnih efekata zratenja u makrome 
lekulama (Karlrruhe i Brno) 
Upoznavanje mogutnosti roznih fizikalnih metcda u 
molekulornoj b iof iz ic i  (Brno) 
BeE, Analitisches lnstitut der Universitgt; 
BeE, Atomic Institute of the Austrian Universities; 
Seibersdorf, Reactor center; 
lzmjena iskustava i konzultacije na podrutju ekstm- 
kci je metala i analit irke kemiie 
BeE, Analitisches lnstitut der Universittit; 
Bet, Atomic Institute of the Austrian Universities; 
Seibersdorf, Reactor center; 
lzrnjena irkurtova i konzultacije no podrutju ekrtra- 
kci ie metala i analit i tke kemije 
Bratislava, Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences; 
Unapredjenje medjuinstitutske suradnie i diskusiie o 
zajednitkim problemima 
Trst, Ossewatorio Geofisico sperimentale; 
StruEne konzultacije u vezi s dovr3enjem doktorske 
dizertacije 
30. A. KORNHAUSER 
8.VI-16.VI 1970. 
31. V. LOPAC 
13.VI-3.Vll 1970. 
36. V.. PRAVDIC 
19.VI-7.VII 1970. 
Heidelberg, Max-Planck lnstitut f i r  Medizinische Forschung; 
Hoechst, Fabwerke Hoechst; 
Mainz, lnstitut fur Physiolcgische Chemie; 
Diskusija u vezi problematike sinteze peptida i sura- 
dnje no problemtic i  molekularne fotokemije 
a) Orsoy, lnstitut de Physique ~uc1;aire; 
b) Lyon, lnstitut de Physique Nucle'aire; 
a) Rod na ispitivanju svojstava jezgri u pcdrufju 
kositra a specijalno jezgri vibracionog tipa 
b) Odriavonje predavonja 
Erlangen-NUrnberg, BotaniEki institut univerziteta 
Wilrzburg, 
Bonn, 
Morburg, 
Freiburg, 
Milnchen, 
Sudjelovanje no seminarima i kolokvijima u navedenim 
institutima te odrlavanje predavonja (Erlangen) i (Bonn) 
Erlangen-Nilrnberg, Botanifki inrtitut univerziteta 
Wilrzburg, 
Bonn, 
Marburg, 
Freiburg, 
Minchen, 
Sudjelovanje no seminarima i kolokvijima gore 
novedenih ustanovo 
Erlangen-Numberg, Botanitki inrtitut univerziteta 
Wurzburg, 
Bonn, 
Marburg, 
Freiburg, 
Minchen, 
Sudjelovanje na seminorima i kolokvijima gore 
navedenih ustanova 
Trst, International Center for Theoretical Physics; 
Diskusijo o tranzientnim fenomenima u metalima 
a) Washington, Bureau of St~ndards; 
b) Potsdam, Clarkson College of Technology; 
C) Philadelphia, Universiiy of Pensylvania; 
a) Posjeto u vezi skloponja ugovoro s NBEom 
(tete od 1 .X 70.) 
b) i C) Odriavanje predavanja i strutne diskusije 
Coventry, The School of Engineering Science, the University of 
Wamick; 
Mancherter, Department of Electrical Engineering and Electronics, 
University of Monchester; 
Manchester, Institute of Science and Technology; 
Diskusijo problem0 pseudoslufojne tronsformacije 
istraiivanjo pericdifnosti pseudorluMjnih procesa 
4.3. V. ZGAGA 
24.VI-5.Vli 1970. 
44. M. BRANICA 
27.VI-6.Vll 1970. 
a) Delft, Radicbiological Institute Riswerk; 
b) Bonn, Univerzitetski centor; 
ZOrich, 
a) Upoznavanje prcblenw analize stabilizacije i 
pulzacije snow 300 keV akceleratoro 
b) Detalino upoznavonie kritiEnih rezervnih diielova 
za akcelerator te prosjeEnog vremena trajanja 
pojedinih elemenato 
Delft, Radiobiological Institute Riswerk; 
Bonn, Univerzitetski centar; 
Zirich, Univerzitetski centar; 
a) Upoznavanje problema analize stabilizacije i 
pulzacije snow, 300 keV okceleratora 
b) Detal jno upoznavonie kritiEnih rezervnih dijelovo 
za akcelerator te prosjeEnog vremeno trajanja 
pojedinih elemenata 
Trst, International Center for Theoretical Physics; 
Konzultocije s prof. Fubiniem u vezi Veneziano 
modela 
Udine, International Centre for Mechanical Sciences; 
Odriavan je predovanja 
BeE, Anorgonski lnstitut TehniEke visoke ikole; 
Diskusija rezultata i rada Laboratorijo za kemijsku 
kinetiku 
Edinburgh, University of Edinburgh; 
Uvodjenje metode za izolociju lambda virusa 
Fiascherino, CNEN - Eurwtom Laboratory; 
Dogovor o sumdnji na problemima karakterizacije 
nekih stabilnih i radioaktivnih nuklida u moru 
a) Brooklyn, Brooklyn Polytechnic Institute; 
b) Boston, Harvard University; 
C) New York, New York University; 
d) Cleveland, Core Western Reserve University; 
a, b, C) StruEne konzultacije i mzmjena nauEnih 
iskustova 
d) Diskusijo sa dr Waltonom o nostovku radova 
na zadatku IRB 0041 1 
Fiascherino, Laborotorij zo mrrrinu rndiwktivnost morn 
Dogovor o dalnjoj sumdnji 
P q ,  FiziEki institut CSAN 
Dogovor o daljnjim zajedniEkim istrniivanjima 
Monrovia, firmo VARIAN; 
Polo Alto, firmo VARIAN; 
Upoznavanje plono izrnde 100 Mc NMR instrument0 
i plinskih kromatogrofa kao i moguCnosti koriftenja 
"of line" k~m~ju te r i zac i je  mosenog spektrografa, NMR-a 
i piinskog kromotografa 
Razgovori o regionalnoj suradnji i odriavanje predava- 
nja o problemu vibracijo sferitnih jezgri 
London, Imperial College; 
Posjet grupi prof. Tony P8e-a. 
51. 2. BAN 
18.Vll-31 .Vll 1970. 
MUnchen, lnstitut fur anorganische Chemie der Univenitat; 
MUnchen, Forschungslaboratorium fur Festkarperchemie 
Stockholm, Institute vor Metallforscning; 
Uppsola, University of Uppsala; 
Posjet novedenim ustanovama radi struEnih konzultacijo 
so dr I. Nickl-om, dr H. Sprenger-om, dr L.E. 
Edshammar-om i dr S. Rundquist-om 
52. L. KLASINC London, Be'dford College; 
18.VIl-2O.Vll 1970. Posjet grupi prof. Williama T. Dixon-a 
53. M. HERCEG Stmrbourg, lnstitut d i  Chimie, Facult6 des Sciences; 
19.V111-28.Vlll 1970. NumeriEka obrado strukturnih podataka 
54. DJ. SKARIC Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche Nazionale d i  Chimica 
27.VIII- l l  .IX 1970. delle Radiozioni e dei Rodioelementi; 
Zurich, Eidgenossische Technische Hochschule; 
Zirich, Universitb't; 
Easel, Labomtoire Recherches Hoffman-La Roche; 
Studijski put i posjete navedenim ustanovama u uskoi 
su vezi so problematikorn Labo~atorija za stereokemiju 
i prirodne spojeve 
Bologna, Consiglio Nozionole delle Ricerche Nazionale d i  Chimica delle 
Radiazioni e dei Radioelementi; 
Zurich, Eidgen6rsirche Technische Hochschule; 
Posjete navedenim institutcijama odnose se na diskusije 
i konzultacije u vezi sa problematikom Labomtorija za 
stereokemiju i priradne spojeve, naroEito alginskih 
kiselina i stereokemije ciklohekrilamino kiselina 
57. N. Z O V K O  
3.IX-13.IX 1970. 
Trst, lnternational Center for Theoretical Physics; 
UZestvovonje u diskusijomo i istraiivaEkim aktivnostima 
Grupe za fiziku elementornih Eestica u ICTP 
Trst, International Center for Theoretical Physics; 
UEestvovonje u diskusijarna i istraiivaEkim aktivnostima 
Grupe zo f iziku elementarnih Eestica u ICTP 
Stockholm, Bakteriolozki Institut; 
Upoznavonje novih tehnika rada u vezi s izuEovanjem 
mehonizma imunoloEke reaktivnosti 
60. 0. SZAVITS 
17.IX-25.IX 1970. 
61. M. MARTINIS 
21 .IX-1 .X 1970. 
65. N. ZEBEC 
3.X-7.X 1970. 
67. L. KLASINC 
25.X-7.XI 1970. 
Stockholm, Cement-och Betonginstitutet Drottn; 
G6teborg, Department of Inorganic Chemistry 8. Institute of lnorgo- 
nic Chemist~y; 
G6teborg, Svedish Institute for Silicate Research; 
Gateborg, Crystallography group, Medical Research Council, Unit. 
for Molecular Structure Analysis; 
Uppsola, Kemiska institituonen Avd. far organirk kemi; 
Stockholm, lnstitut of Inorganic Chemistry; 
Kopenhogen, F.L. Smidth Laboratories; 
Aarchur, Deportment of Inorganic Chemistry; 
Aarchur, The Royal Dental College; 
Prablematika adredjivanja kristolnih i molekularnih 
rtruktura metodom rendgenske difrakcije (doprinor 
zodatku "Strukturna mikrostrukturna i morfoloika istm- 
i ivanjo kristala") i istraiivanje no podruEju vezivnih 
moterijola (doprinos suradnji s industrijom) 
o )  Seibersdorf, Reactor Centre Electronics Institute; 
b) Ziirich, lnstitut Suisse pour des recherches Nuclebires; 
a) StruEne konzultacije 
b) Upoznavonje novih rjejenja AD pretvorbe i 
"interface" sistema za automatsko upravljanje 
Trst, International Center for Theoretical Physics; 
Uiestvovanje u diskusijama i istrai ivaikim aktivnostimo 
Grupe za f iziku elementornih ks t i ca  u ICTP 
Dubna, Joint Institute for Nuclear Research; 
Rad no problemu slobih interakcija 
" 
Prag, Rei, lnstitut za nuklearna istmiivanja ~ e h a s l a v o ~ k e  
Akademije Nauka; 
StruEne konzultacije i odriavanja predavanja 
BukureSt, lnstitut za f i z i i ku  kemiju 
Jassy, lnstitut "Petru Poni"; 
Struine konzultacije i adriavanje predavanja 
Ktiln, firma "Fuji" i iz lo iba "Fotokino" ; 
Upoznavanje s tehniEkom stranom "Reader-printer" i 
njegovim rukovanjem, te posjet svjetskoj iz lo fb i  
" Fotokino" 
Bethesdo, Notional Institutes of Health; 
Konzultacije so sponzorom projekta dr H.G. Fletscher-om 
a) Karlsruhe, Centar zo nuklearna istraiivanja; 
b) Bremen, firma "Varian-M4T"; 
a) Razmjena iskustovo - te rod opseinijih ratuna na 
raiunskom stroju 
b) lnformacije a mogutnorti primjene naieg rabnskag 
stroja uz spektrometor masa CH7 
Liege, Department de Physique, Universit'e de Liege; 
Jiilich, Kernoforrchungsanloge JUlich; 
Giiteborg, Department of Theoretical Physics, Chamero University; 
Strutne konzultacije, pradubljclvanje rurodnje i 
odriavanje reminora 
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69. D. ZAVODNIK 
7.XI-11 .XI1 1970. 
72. M. MIRNIK 
5.XII-1O.XII 1970. 
Bratislava, Geologicky ustav SAV; 
Diskusija s podrutfa aktucgeolcgije i biocenolcgije 
morskog dna 
Uppsola, Univerzitet u Uppsoli; 
Odredjivanje vodikovih atoma neutronskom difrakcijom 
u strukturama odredienim u rendgenskom laboratoriiu 
IRB te upoznavanja i dobivanja prcgromo zo direktno 
odredjivonje faza 
Bukureit, lnstitut za fiziku; 
lzmjena iskustava i ispitivonje moguCnosti ruradnje 
Budimpelto, Lorand Eatvtis University, Department of Colloid 
Science; 
Odriavanje predovonja i dagovor o mogutnosti . 
rvradnje 
Frankfurt/Main, Inrtitut f i r  phyrikolische Chemie der Universittit; 
Dogovor o ruradnji s kemijskim odjelom Sveutilifto u 
Frankfurtu 
Cluj, The Chemical Pharmaceutical Research Institute; 
Razmjena iskustava i dovrfenje manuskripata sa 
sumdnicimo spomenutog inrtituta 
Bet, Packard Instrument; 
Upoznavonje karakterirtiko viiekanalncg analizatora 
Grenoble, Univerzitet u Grenoblu, Loboratorij za nuklearnu fiziku; 
Rad no ciklotronu i odriavanje predavanja 
Groz, lnstitut fiir Theoretische Physik, Universitat Graz; 
Odriavanje seminara 
3.16. PREGLED SPECIJALIZACIJA I DULJIH BORAVAKA* U INOZEMSTVU 
RADNIKA INSTITUTA U 1970. GODlNl  
1. I. ANDR~& 
26.XI 1970. 
u toku 
Orsay, lnstitut de Physique Nucl6aire; 
Rod no problemima visokih energijo posebno no mode 
limo jokih interokciia (Venezianov model i Regg-pol 
model) 
2. S. ASPERGER* Minneapolis, University of Minnesota; 
15.IX 1969. - Boravak u svojstvu "visiting professor" 
15.111 1970. 
3. S. ASPERGER* Evanston, Northwestern University; 
16.111 1970. - Boravok u svojstvu "visiting professor" 
31 .VIII 1970. 
Stockholm, Royal Institute of Technology; 
Rod no rnikrovalnoj elektronici 
Prag, lnstitut za polarografiju "Jororlov Heyrovski"; 
Prirnieno raznih polorografskih tehniko i metodo u 
ispitivanju metalnih kompleksa 
6. Vlasta BONACIC Baltimore, John Hopkins University; 
25.IX 1968. - Studii krivulje potenciialne energije za dvoatomne i 
u toku vikatomne molekule 
7. S. B O R ~ I ~ *  CowoIIis, Oregon State University; 
15.IX 1970. - Borovak u svojstvu "visiting professor" 
u toku 
8. S. BOSANAC 
l . X  1969. - 
u toku 
Brighton, University of Suscex, 
Teorija intermolekularnih silo 
11. H. CACKOVIC* 
3.IV 1970. - 
u toku 
u toku 
17. S. EHRLICH 
16.XI 1968. - 
u toku 
18. J. HERAK* 
31.X 1970. - 
30.XI 1970. 
4.Xll 1970. - 
u toku 
19; M. HORVAT 
15.XI 1970. - 
u toku 
20; B. HRASTNIK 
17.Xll 1970. - 
u toku 
Berlin, Fritz-Hober lnstitut der Max-Planck Gesellschaft; 
lstmiivanje polimera rentgenskom metodom velikih 
kuteva 
Ann Arbor, University of Michigan, 
Studij adsorpcije onion. i arganskih molekula m 
povdini ugljikove elektrode elektrokemijskim metodama 
Cincinnati, University of Cincinnati; 
S t w l i i  odsorpcije organskih molekula na metalnim 
elektrodama 
Oak Ridge, ORTEC, Electronics Research and Development Group; 
Rod na profirivanju iskustvo iz podruEjo primjene 
kompjutem u fizikalnim mjerenjinm 
Graningen, Radiopatholcgisches Laboratorium der Rijksuniversitttt; 
ZnaEenje mostocita u radijacijskoj balesti 
Williamsburg, College of William and Maty; 
Rad u svojstvu "associate profewr" 
Paris, lnstitut de Biolcgie Moleculaire de la Facult6 des Sciences 
de Paris; 
Upoznovanje metoda izolacije i sepomcije poli i 
oligonukleotido koo i rod na metodanm izolacije i 
purifikacije enzima u vezi s metabolizmom nukleinske 
kiseline naroEito nukleaza 
Korlswhe, Univenittit Karlsruhe; 
Rad na prouhvanju tripletnih stanja u molekularnim 
kristalima (posebno biolaIkih molekula) EPR tehnikom 
Marburg, Medizinische Klinik der Univenittit Morburg; 
Izuhvonie tehnike kulture limfacita 
JUlich, lnstitut fur Festkarper und Neutronenphysik; 
Rod na izubvanju kutnih gama-ganm korelacija i na 
istraiivanju svojstava materijalo ~ r e k o  izuhvanjo 
perturbimnih kutnih korelacija 
21. I. HRVOIC 
l .lX 1968. - 
u toku 
23; J. JERKUNICA 
30:X 1969. - 
u toku 
24. M. JURlN 
5.X 1969. - 
u toku 
26. S. KEEKES* 
1.IX 1966. - 
u toku 
27. L. KLASINC* 
1 .lV 1970. - 
30.IV 1970. 
10.V 1970. - 
15.Vll 1970. 
28. A. KORNHAUSER 
8.X 1970. - 
u toku 
29. K. KOVAEEVIC 
17.XI 1970. - 
u toku 
30. 1. K U ~ N  
1.IX 1969. - 
u toku 
31. 2. K U ~ N *  
1 .IX 1969. - 
u toku 
32. S. KUREPA* 
1.IX 1970. - 
u toku 
33. N. KUZMANOVIC 
3.XI 1970. - 
u toku 
Downsview, Scintrex Compony, Research Laboratories; 
Uvodjenje novih metodo u istrniivanju granitnih 
osjetljivosti nukleorne mognetske rezonancije 
Upton, Brookhaven National Loboratoty; 
Upoznovonje i uvodjenje kompjuterske tehnike za 
obradu eksperimentolnih podotoka elektrokemijskih 
proceso 
Son Diego (Lo Jolla), University of California; 
Proubvanje novih metodo mehonizanw organsk+ 
-kemijskih reokcija 
Houston, N.D. Anderson Hospital and Tumor Institute; 
Detekcija tumor specifitnih antigena i prouhvanje 
uloge serumskih i stonitnih protutijela u reakciji 
orgonizma 
Columbus, Ohio State University; 
Kemijo komplekso preloznih metala 
Monaco, International Laboratoty of Marine Radioactivity; 
Istraiivanje utjecajo f iz i tko  kemijske forme mikrokon- 
stituenata mora na njihovu bioakumulaciju 
Karlsruhe, Kernfonchungszentrum; 
Semi - empiriske metode u kvontnoj kemiji 
Boston, Harvard University, Haward Medical School; 
Rod no podrutju molekulorne fotokemije nukleinskih 
kiselina koo i na poiedinim izolironim bazama 
Moinz, Combern; 
Rad na servisiranju i rozvoju instrumentacije za n i ske  
energetsku nuklearnu f iz iku 
New York, New York University, Medicol Center; 
Izubvanje odnosa rtrukture i funkcije toplj ivih 
ribonukleinskih kiselina 
New York, New York University, Medical Center; 
Izutavonje odnoso strukture i funkcije toplj ivih 
ribonukleinskih kiselina 
Waterloo, University of Waterloo; 
Faculty of Mathematics 
Rad no funkcionolnoj analizi 
Prag, F iz i tk i  institut ~ S A V ;  
Rod no transportnim fenomenimo i volovima no poziti- 
vnom stubu tinjavog prainjenjo u HeHg 
35. J. LOBODA-?A?KOVIC* 
3.IV 1970. - 
u toku 
36. A .  L J U B I ? ~ ~  
16.XI 1970. - 
u toku 
Princeton, Institute of Advanced Study; 
Rod na podrurju akriomatske teorije 
&din, Fritz-Hober lnstitut der Max-Plonck Gesellschaft; 
irtraiivanje polimem rentgenskom metodom molih 
kutevo 
Ottawa, Physics Department of the University of Ottawa; 
Rad na problemima interokcije poloriziranog zratenja 
sa atomimo, to  nuklearnom ~pektrorko~ijom ra (p,goma) 
reakci jama 
37. 2. MAJERSKI Princeton, Princeton University, Department of Chemistry; 
27.V 1968. - lrpitivanje reakcijo korbonium iono, narotito obzirom 
16.VI 1970. na mehanizom degenerironih 1,2-C, C pregradji- 
vanjo 
38. M. MAKSI& 
5.IX 1970. - 
u toku 
Oak Ridge, Ook Ridge National Laboratory; 
lrtraiivanie reokcianih mehonizomo organskih reakcija 
39. 2. M A K S I ~  Knoxville, University of Tennessee; 
5,IX 1970. - Rad no egzaktnim metodamo izmtunavonja volnih fun- 
u toku kciio zo molekule 
40. LJ. MARAZOVI~* Monoco, International Loborotory of Marine Rodioactivity; 
26.V 1969. - Rod no f iz i tko kemijskoj karokterizaciji radionuklida 
24.VII 1970. u morrkoj vodi, pomoEu visokonaponske elektroforeze 
i kromatogrofije 
41. H. MEIDER* 
20.1 1970. - 
2O.lll 1970. 
42. V. PAAR 
20.X 1969. - 
u toku 
44. S .  PALLVA 
l . IV  1970. - 
31.XII 1970. 
u toku 
46. i. PAVLOVIC 
3.XI 1969. - 
u toku 
47. M. PETEK 
19.XI 1968. - 
30.X 1970. 
Stockholm, Department of Chemistry, Royal Institute of Technology; 
Rarunska obroda eksperimentolnih podotaka 
Kopenhogen, Niels Bohr Institute; 
Ni~koener~etrko nukleorna fizika 
Lor Angeles, University of California; 
Prouiavanje problema nuklearnih silo i nukleorne 
rtrukture pomoEu nukleornih reokcija 
Trrt, international Center for Theoretical Physics; 
Nostavok specijalizacije iz podrutja algebre struja 
viFih simetrijo 
New Haven, Yale University; 
lstraiivonje na elartifnom i neelortifnom rarprienju 
elektrona no atomimo 
New Haven, Yale University; 
lstraiivonje elastitnog i neeleasti6nog raspr3enja atoma 
kod rudoro druge vrste 
Chapel Hill, University of North Carolina; 
Upornovonje novih tehnika rada i njihovo uvodjenje 
u istraiivanje oksido-redukcijskog procesa 
48. M. PETEK 
31.X 1970. - 
u toku 
50. K. PRELEC* 
1.X 1967. 
30.IX 1970. 
51. D. PROTIC 
17.XI 1968. - 
u toku 
52. V. RADEKA* 
6.X 1966. - 
u toku 
53. Mirjana RANDIC* 
23.XI 1970. - 
u toku 
54. F. RANOGAJEC 
1.X 1969. - 
u toku 
55. B. RASPOR 
17.X 1970. - 
u toku 
56. D. RENDI€ 
2O.Xll 1968. - 
u toku 
n; N. REVELANTE 
21 .X 1970. - 
u toku 
Buffalo, State University of New York at Buffalo; 
Upoznavanje novih tehnika rada i njihovo uvodjenje 
u istmiivanje oksideredukcijskog procesa 
New York, College of Physicians and Surgeons of Columbia 
University; 
Rad na poboljlanju i prdirenju mogutnosti elektronitke 
instrumentacije za ehprimente s nuklearnom magnetskom 
rezononcijom primjenom "on line" digitalnog kompjutera 
Princeton, University of Princeton; 
Akcelemtorska tehnika 
Jiilich, lnstitut fLir Kernphysik; 
Usavr5avonje no ispitivanju drifta l i t i ja u siliciju i 
germaniju, te izmda poluvoditkih detektora 
Upton, Brookhaven National Laboratory; 
Rad no podwEju najoktuelnijih problema nuklearne 
instrumentacije 
Salt Lake City, University of Utoh, Deportment of Physiology; 
Rad no poslovima koji su povezani s realizacijam 
ehprimentalnog program0 labamtorija 
Maskva, lnstitut kemijrke fizike; 
Kemijska polimerizocijo u tvrstom stanju 
Bristol, University of Bristol-School of Chemistry; 
lrpitivanje utjecojo elektritnog dvosloja na elektroke- 
mijske procese 
Houston, Rice University, T.W. BONNER Nuclear Laboratories; 
Rod na okcelaeratorima nabijenih Eestica, posebno 
Van de Graffu, u svrhu prouEtlvanja problema 
nuklearnih silo i nuklearne rtrukture 
Pacific Grove, Standford University Hopkins Marine Station; 
lstroiivanje djelovonjo zagadjivanja mom na primarnu 
fitoplanktonsku produkciju 
Upton, Brookhaven National Loborato~y; 
Optimalno koristenje pcdataka eksperimenata, specijal- 
no viledimenzionalne analize uz upotrebu kompjutem 
Philadelphia, University of Pennsylvania; 
Upoznavanje s teoretskim pristupom izotopnim efektima 
i izratunavanjima njihovih vrijednosti, te upznavanje 
xl rtudijem mehanizmo fragmentacije organskih spojeva 
u spektrometru mase visoke rezolucije 
- 
Pmg (Rei), Ustav Joderneho V~zkumu; 
Rod no zadatku "Povriinake pojave od vaInosti za 
nukleornu energetiku" 









3.22. PREGLED STIPENDISTA Ill STUPNJA SVEU~ILI~NE NASTAVE IRE 
Stonje U toku god. SVeSa Roskinut ugovor o Primljeno Stanie 
' 1.1 1970. primljeno stipendiji uz obave- no rad u 31 .XI! 
novih zu vmtanjo primlj. toku godine 1970. 
iznoso 
............................................................................................ 
I 2 3 4 5 6 7 
............................................................................................. 
Kerni jo 1 I 2 - I 1 
Fizika - 2 2 - 1 1 
Biologija 7 4 1 1  - 2 9 
U k u p n o  : 8 7 15 - 4 1 1  
PA----- - 
3.23. PREGLED STUDENATA Ill STUPANJA S V E U ~ I L I ~ N E  NASTAVE IRB 
S t r u k o  Stanje U toku Nostov. Prekid Upisolo nostovu Ill st. U toku Oti l lo Stonje 1 .I god.prim. stvdijo studija IJ rod. Stipen. Svego god. iz 31 .XI1 
1970. no rad pov. i z  mdi odnosu Ill st. zovr. IRB 1970. 
JNA all .u Ill st. 
JNA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 
................................................................................................. 
Fiziko 12 10 - 22 - 9 1 10 3 - 19 
Elektroniko 6 1 1 8 1 1 - 1 - - 7 
Rendgen 2 - 1 3 - - - - - - 3 
Eksper. 
biol . 14 1 - 15 - - 8 8 3 - 12 
Kemi ja 26 12 1 39 2 12 2 14 2 3 32 
Motemotika 1 - - 1 - - - - - - 1 
U k u p n o  : 61 24 3 88 3 22 1 1  33 8 3 74 
-- - = - 
